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✣✂ö ✂✡✠✹✁✭ö☞✄ ✛➳✌⑤✠ ✷⑤õ✫✄✆✝❧☎à✞✡ö◆✄❼✄✆✝ ✷⑤✞♣✌✞✝☞✠ ✺✁ ✛ ✁✙☎✶✁☎✛➳õ✏✎✏✎➇✌➎÷❷✞ ✝ ✑ ✞☎✝☞✠☛ô ✄◆✠♣ó✌⑤ô✍✌⑤ö✢÷❷✌✍✝✏✁☎✝☛✬✍ö☞õ➇✄ ✛Ö✌➚✠✓✎❶✌✮✭▼✞✳✺✝ ✑ ✆ ✁✭õ
✄✜✁✭ô✍ô♣ó✌ ✄☞✌✂✛Ö✌➚✠✵✳✡✌➚õ✏✎★✎❶✌✞✝ ✙➎✌➚÷✔õ➇ö☞✄☞õ❶ô ✄✩✌➚ö☞ô ✁✍✕✄✎❶✌➚ô❋✑➒✌⑤✌✥✷✡✕⑥✌⑤ö◆✄☞✦✕✘✻ö✔●☞ö ✑ ✌☎✠☛✌ ✛Ö✌➚✠✹✷⑤õ➇✌❻✏✓✠✍ö✜✁☎✝☞✄ ✄✩✞☎✝☞✠↕ô☛✞✡öÖô☛✞ ✝◆÷☛õ❶✌➚ö☞✝
ô☛✞✭ö ✁✭õ➇✄☞✌❨✌➚÷ ô✹✁ ✠✍✌❅✎➇✌✞✷➚÷✹✝☞✠☛✌P✄☞✌✧✛ ✁➻÷ ✸✒✺✌➚ô☛✌✆✝✯✌❄÷ ✄❭✞ ✝☞✠❻ô✍✞✡ö ✁✤÷☛÷☛✌⑤ö✢÷❷õ➇✞✡ö➠✄☞✌✧✷☞✸✜✁✆❡✌✝☞✌ ✑ ✞ ✝☞✠❅✦

  ✁✂✁ ✄☎✄ ✟ ✆ ☞✝✁✝✍✞✄ ✁
✎✑✌ ✄✩✞☎✝✔✳✡✞✡õ➇✠ ✄☞✠♣ó✌⑤✄☞õ✯✷➚÷☛õ★☎ë✄✆✝➘ô☛✌ ✷➚÷☛✌✞✝☞✠Óó✌❅✎➇✌✞✷❄÷❷✠☛✞❑✕❙☎✶✁✭õ★✕✄✎❶✌ ✄✆✝■✬❣✞♣✄✳✺✌❅✎➇✌✛✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄ ✁➣ó✌❄÷✾ó✌ ✁✍✕✩✞✡ö◆✄✜✁☎✛ ✛Ö✌➚ö❀÷✙÷❷✌⑤ô ÷✾ó✌
✁❑✳✡✌ ✷ ô ✝✆✷✞✷❭ó✌⑤ô✏✷⑤✌➚ô↕÷☛✠☛✌➚ö❀÷☛✌☎✄☞✌⑤✠✍ö☞õ ✺✌➚✠☛✌⑤ô ✁✤ö☞ö➒ó✌⑤✌➚ô✠✟ ✷⑤✌❅✎ ✁✧✁ ✷⑤✞✡ö☞✄✕✝☞õ➇÷ ✺✁♥✎ ✁❾✄✙ó✌✞✷➚✞ ✝✔✳✡✌➚✠✍÷☛✌✂✄☞✌➚ô❫✕✩✞✭ô☛✞✡ö☞ô ✷☞✸✜✁✤✠✓✂❊ó✌➚ô❄❝
✌➚÷➒ö☞✌ ✝◆÷❷✠✍✌♥✰ ✄✜✁✭✠❋✎❶✌➚ô✔✌ ✙ ✄✙ó✌⑤✠✍õ❶✌⑤ö✕✷⑤✌⑤ô ✣✂✏❳✘✓✌➚÷✕✣ ✏✖✉❯✝✒✺✁⑩✄☞✌⑤ô✏✷⑤✞✡ö✢÷☛✠ ✁✭õ➇ö❀÷☛✌⑤ô✏✄☞✠♣ó✌ ✷⑤õ➇ô☛✌⑤ô✏✄✜✁✭✠❋✎➇✌⑤ô✔✌ ✙ ✄➒ó✌⑤✠✍õ❶✌➚ö✆✷⑤✌➚ô✙✄☞✌
✄☞õ☛✡ ✝☞ô✍õ❶✞✡ö ✄☞✌ ö☞✌ ✝◆÷❷✠✍õ❶ö☞✞✡ô✔✌➚÷✹✎➇✌⑤ô ✷⑤✞❃✎★✎❶õ➇ô☛õ❶✞✭ö☞✌✞✝☞✠✍ô✻✌❑✡✱✌❜✌✂✄☞✌ ✕✆✁✭ô☛ô✍✌❖ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌✆✝ ✺✁✛✎ ✁❨✄➒ó✌ ✷⑤✞ ✝❯✳✡✌⑤✠ ÷❷✌❾✄✕✝♦❡✌✝✜✁✭✠✵✷■÷❷✞ ✄
✺✁■✗ë✌✥✳ ✁✤÷❷✠✍✞✡ö☞✦☞✏ ✝ ✷⑤✞❃✎★✎❶õ❶ô✍õ❶✞✡ö◆ö☞✌✞✝☞✠➒✎✓✘↕✒❂❡✌✝☞õ✓✁✧☎à✞✡ö✆✷❄÷❷õ➇✞✡ö☞ö➒ó✌❾✄◆✌✴✘◗✚❃✤✡✚ ✺✁ ✘◗✚✭✚✶❁ ✁☎✝◆÷☛✞ ✝☞✠✫✄☞✌ ☞ ô✎✍❰✚❯✘✧✚❨✌✥✜✧✝
ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌❾✄☞✌❨✠♣ó✌⑤ô✍✞✡ö✜✁✭ö✆✷➚✌ ✺✁❪✎ ✁✆❡✌✝☞✌✥✎✏✎➇✌✂✌➚ô✍÷ ✄☞✠✍✞✾✄✆✝◆õ➇÷❩✎➇✌❀✕❭✞✡ô☛✞✭ö♠✰✒✝✔✎ ✁ ✸✜✁☎✝◆÷☛✌❾ô✍÷ ✁✤÷❷õ➇ô✍÷❷õ★❡✌✝☞✌ ✁☎✷ ✷✞✝✆✛ ✝✔✎❄ó✌⑤✌ ✁ ✄✩✌➚✠ ✕
✛➳õ❶ô ✝☞ö◆✌❨✄✙ó✌➚÷☛✌⑤✠✹✛➳õ❶ö✆✁✤÷❷õ➇✞✡ö ✄☞✠♣ó✌✞✷⑤õ➇ô☛✌⑩✄☞✌➚ô ✷ ✁✭✠✹✁☎✷➚÷✾ó✌⑤✠☛õ➇ô✍÷☛õ✏❡✌✝☞✌⑤ô☎✄✆✝■✰ ✴✶✷➚✞ ✝✆✄ ✎ ✁✆✂✡✌➚ô❱✎❶✌✞✄✾÷❷✞✡ö☞õ★❡✌✝☞✌⑤ô✥✝✆✛ ✁✤ô☛ô☛✌❨✄✕✝✙✰
✛➳✌⑤ô✹✝◆✠♣ó✌⑤✌ ✁❑✳✭✌✞✷❱✎ ✁ ✛ ✓✌ ✛Ö✌ ✄☞✠♣ó✌ ✷⑤õ❶ô✍õ❶✞✡ö✧❡ ✝◆✌✸✚✑✏☎✻❊✌❄÷ ✝☞ö■÷❷✌➚ô✍÷ ✄◆✠♣ó✌✞✷➚õ❶ô✻✄✆✝✱✬❖✞✾✄✒✺✌✥✎❶✌❩✪♣÷☞✁✭ö◆✄✜✁✭✠☛✄ ✺✁ ✷➚✌➚÷✍÷❷✌ ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌
✴❅ö◆✞ ✛❪✕☞✠✍✌Õ✄☞✌Õö☞✌✞✝✾÷❷✠☛õ➇ö☞✞✡ô✸✎❄ó✌✥✂✡✌⑤✠✍ô❅✝✯ô✹✄❭✌✞✷❄÷❷✠☛✞✭ô✹✷⑤✞☎✄☞õ❶✌Õ✄✆✝ ✖ ✻❊✦ ✏☎✝☞ô✓❡✌✝☞✌❪✎ ✺✁✔✝✗✁☎✝✆✷ ✝☞ö☞✌P÷❷✠ ✁ ✷⑤✌➻✄◆✌Õ✄➒ó✌✢✳♣õ ✁✤÷☛õ❶✞✡ö☞ô ✁☎✝
✬❣✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌❲✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄❣ö✝✆ ✁❼ó✌➚÷✾ó✌⑩✄➒ó✌ ✷⑤✌✥✎❄ó✌⑤✌✍✦
✵ ✺✌⑤ô✐✎ ✁❲●☞ö➘✄☞✌♥✎❧✆ ✁✭ö☞ö➒ó✌⑤✌❪✘◗✚✭✚✶❁❯✝✠✎ ✁ ✛ ✁☎✷☞✸☞õ➇ö☞✌❾✎✓✘↕✒ ✌⑤ô✍÷ ✄✆✁✭ô☛ô♣ó✌⑤✌ ✺✁ ✝☞ö◆✌❨✄☞✌✞✝ ✙✾õ ✺✌✞✛➳✌ ✄✆✸✜✁✤ô☛✌⑩✎✓✘↕✒ ✉➻✌❄÷ ✁ ✄☞✠✍✞✤✕





✝☞ô✵❡ ✝✱✆ ✺✁✖✉✤✣✡✣❀✚❨✌✥✜ ✄❭✌✞✝◆÷ ✕ ✓✌➚÷☛✠☛✌✔✌⑤ö✫✘◗✚✡✚✡✚✔✦ ✪♣õ❯✎✲✆✛ó✌❄÷ ✝☞✄☞✌✔✄☞✌➚ô✞✕❭✞✤✕
ô☛✞✭ö☞ô ✷☞✸✜✁✭✠✵✂✖ó✌⑤ô❱❝ ✡✑✜ ❝ ✌ ✝ ✄☞✠☛✞♣✄✆✝☞õ✹÷❷ô✫✄✆✁✭ö☞ô❱✎❶✌ ✄☞✠☛✞ ✷⑤✌➚ô☛ô✹✝◆ô✂✌❅✡✱✌ ✌ ✻ ❝ ✡❇❝ ✌❖✄✒✺✌➚ô✒☞ ô✎✍ ✘☛▼✔✘❲✚❨✌✥✜❪✝✆✁✭õ❶ö☞ô✍õ
❡✌✝☞✌♠✎ ✁➥✠☛✌ ✷☞✸☞✌⑤✠ ✷☞✸☞✌✶✄☞õ➇✠☛✌ ✷➚÷❷✌➠✄☞✌❖ö☞✞ ✝❯✳✡✌❅✎★✎❶✌➚ô ✄✆✁✭✠✍÷☛õ ✷✞✝✔✎❶✌⑤ô ✄◆✠♣ó✌⑤✄◆õ➇÷❷✌➚ô ✄✆✁✭✠ ✄☞✌⑤ô ✛Ö✞♣✄✒✺✌✥✎❶✌⑤ô●ó✌❄÷❷✌➚ö☞✄✆✝☞ô ✴ ✈ õ✏✂❃✂✡ô✥✝
✪ ✝☞ô✩✯✕✻ ô✍✞✡ö✢÷ ✄☞✌➚ô ✛➳✞✭÷☛õ★✳ ✁✤÷❷õ➇✞✡ö☞ôÕõ ✛ ✄✩✞✡✠ ÷☞✁✭ö✢÷☛✌⑤ô➎✄☞✌✣✎ ✁ ✛➳✞✡ö✢÷✾ó✌➚✌❖✌➚öÐó✌➚ö☞✌⑤✠✵✂✡õ❶✌➠✄✆✝❱✎✓✘✔✒ ✝ ✷⑤✌❅✎★✎❶✌➛✕ ✷⑤õ ✄✩✌➚✠✹✛➳✌➚÷
ó✌❅✂ ✁✆✎❶✌ ✛Ö✌➚ö❀÷✓✄☞✌■÷❷✌➚ô✍÷☛✌⑤✠✖✎❶✌❪✬❣✞♣✄✳✺✌❅✎➇✌❚✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄✰✺✁Ó✄☞✌⑤ô✶ó✌➚ö☞✌⑤✠✵✂✡õ❶✌➚ô❾ö☞✞✡ö➥✌➚ö✆✷⑤✞✡✠✍✌➎✌ ✙ ✄ ✎➇✞✡✠♣ó✌➚✌⑤ô ✺✁ ✷⑤✌ ✑ ✞☎✝☞✠❅✦ ✵❾✌⑤ô
✛➳✌⑤ô✹✝◆✠☛✌⑤ô➳✄☞✌ ✄☞✠♣ó✌✞✷⑤õ➇ô☛õ➇✞✡ö ✕✜✁✭ô♣ó✌➚✌⑤ô➳ô✹✝☞✠❚✎✲✆✛ó✌❄÷ ✝☞✄☞✌➠✄☞✌➚ô ✄◆✠☛✞♣✄✆✝✆✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô➎✄☞✌ ✄✜✁✭õ❶✠✍✌⑤ô ✄☞✌▲☎à✌⑤✠ ✛Öõ➇✞✡ö☞ô➎✌❅✡✱✌ ✌ ✻ ☎ ✾ ☎
✄❭✌⑤✠✹✛➳✌➚÷✍÷❷✌➚ö❀÷✛✎✲✆✛ó✌❄÷☞✁✆✕✔✎❶õ❶ô✍ô☛✌ ✛Ö✌➚ö❀÷✓✄☞✌ ✷⑤✞✭ö❀÷☛✠ ✁✭õ➇ö✢÷❷✌⑤ô⑩õ➇ö☞✄☞õ❶✠✍✌✞✷❄÷❷✌⑤ô✓ô✹✝☞✠✖✎➇✌⑤ô ✛➳✞✾✄➒ó✌✥✎❶õ➇ô ✁✤÷☛õ❶✞✡ö☞ô☎ô ÷☞✁✭ö☞✄✆✁✭✠☛✄Ô✌➚÷⑩ö◆✞✡ö✾✕
ô✍÷ ✁✭ö☞✄✜✁✤✠☛✄☞✦
❨
✆✟✌⑤ô ÷✓✄✜✁✤ö☞ô ✷⑤✌✧✷ ✁✭✄◆✠☛✌✛❡✌✝☞✌Õô➚✆ õ➇ö☞ô✹✷➚✠☛õ✹÷ ✷⑤✌❨÷❷✠✹✁☛✳ ✁✭õ★✎❵✦
✎✑✌➘ô✹✝
✑
✌❄÷➳✄☞✌ ✷⑤✌ ✛ ó✌✞✛➳✞✡õ❶✠✍✌ ✁ ó✌➚÷✾ó✌▲✎❧✆✛ó✌➚÷ ✝◆✄☞✌➘✄☞✌⑤ô ✄☞✠✍✞ ✷➚✌⑤ô✍ô✹✝☞ô➳✌❑✡✝✌❜✌ ✻ ✰✠✓✥✝✕✔ ✻ ☎ ✾ ☎ ✺✁➥✎✓✘↕✒ ✉✠✝ ✄✩✞ ✝◆✠➎✄☞✌⑤ô
ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌⑤ô✓✄✜✁✭ö☞ô♥✎➇✌ ✷➚✌⑤ö✢÷❷✠✍✌➎✄☞✌ ✛ ✁✭ô☛ô✍✌ ✁✆✎✏✎ ✁✭ö✢÷ ✄☞✌ ✘◗✥✡✣ ✺✁✙✘☛✤✡✚▲✚❨✌✥✜ ✌➚÷ ✝◆ö☞✌❪✎ ✝✕✛Öõ➇ö☞✞✡ô☛õ✹÷✾ó✌⑩õ❶ö✢÷✾ó✌❅✂✡✠♣ó✌⑤✌➻÷☛✞✭÷☞✁✆✎➇✌
✄☞✌❳✉❃❁✭✣ ✄ ✕✺✌❉❈✢✝☞✄✜✁✭ö☞ô ✝☞ö ✷ ✁✤✄☞✠☛✌⑩ô✍÷ ✁✭ö☞✄✜✁✤✠☛✄❖✌➚÷ ö☞✞✡ö✾✕✘ô✍÷ ✁✭ö☞✄✜✁✭✠✍✄☞✦
✎✓✁ ✄☞✠✍✌✞✛➳õ ✺✌➚✠☛✌ ✄✜✁✭✠✍÷☛õ❶✌❨÷❷✠✹✁✭õ➇÷☛✌⑩✄✆✝ ✬❣✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌❪✪❀÷☞✁✭ö☞✄✆✁✭✠☛✄❣✌➚÷❾✄◆✌⑤ô✓✞✆✕☞ô☛✌➚✠✵✳ ✁✆✕✄✎➇✌⑤ô ✝✾÷❷õ✏✎➇õ❶ô♣ó✌⑤✌⑤ô ✄✜✁✤✠ ✎ ✁Öô✹✝◆õ➇÷❷✌ ✄❭✞ ✝☞✠
✛➳✌⑤ô✹✝◆✠☛✌⑤✠✐✎❶✌⑤ô ✄☞✠☛✞♣✄✆✝✆✷❄÷❷õ➇✞✡ö☞ô✙✄◆✌ ✄✜✁✭õ➇✠☛✌⑤ô✙✄☞✌ ☎à✌➚✠✹✛➳õ❶✞✡ö☞ô➒✄✜✁✭ö☞ô✐✎❧✆ ✁✭ö☞ö☞õ✯✸☞õ✏✎ ✁✤÷❷õ➇✞✡ö➎✌❑✡✱✌❜✌ ✺✁ ✸✜✁☎✝◆÷☛✌❣ó✌⑤ö◆✌⑤✠✓✂✭õ❶✌ ✴ ✷☞✸✜✁❑✕
✄☞õ✹÷❷✠☛✌✛✘✿✻❊✝✌✁✭õ❶ö◆ô☛õ❉❡✌✝☞✌✓✄◆✌⑤ô✏✄☞✠☛✞ ✷⑤✌➚ô☛ô✹✝◆ô ✺✁❲❡✌✝✜✁❑÷❷✠☛✌❞☎à✌⑤✠ ✛Öõ➇✞✡ö☞ô ✴✶✷☞✸✆✁☎✄☞õ➇÷☛✠☛✌ ✉ ✻❄❡✌✝☞õ ✷⑤✞✡ö☞ô ÷❷õ✹÷ ✝☞✌➚ö❀÷➒✄☞✌➚ô✹☎à✞✡ö◆✄☞ô ✁ ✝ ✙
ô☛õ★✂✡ö✜✁☎✝ ✙ ó✌➚÷✹✝☞✄☞õ❄ó✌➚ô❅✦
✎✑✌⑤ô ✷➚✞✡ö☞✄☞õ✹÷❷õ❶✞✭ö☞ô✓✌ ✙✕✄➒ó✌⑤✠☛õ✯✛Ö✌➚ö✢÷☞✁✆✎➇✌⑤ô❾✄✜✁✤ö☞ô✖✎❶✌➚ô✓❡✌✝☞✌❅✎★✎❶✌➚ô ✷⑤✌❄÷☛÷❷✌ ✁✤ö✜✁✆✎★✯♣ô✍✌➎✌⑤ô✍÷✧✛➳✌⑤ö➒ó✌⑤✌■ô✍✞✡ö✢÷⑩✌⑤ö☞ô ✝☞õ➇÷☛✌➎✄✙ó✌✞✷➚✠☛õ➇÷☛✌⑤ô
✄✜✁✭ö◆ô✏✝◆ö☞✌❻✄☞✌✞✝ ✙◆õ ✺✌✞✛➳✌ ✄✜✁✭✠ ÷❷õ❶✌✖ø❲✎✲✆ ✁✤ö☞ö☞✌ ✁ ✝➳✄◆✌ ✷⑤✞❃✎★✎❶õ❶ô✍õ❶✞✡ö➻✎✓✘✔✒ê✌➚÷❋✎❶✌✙✄✙ó✌➚÷☛✌✞✷➚÷☛✌✞✝☞✠✔✏❾✎✓✘↕✒❋✈ ✴✶✷☞✸✜✁☎✄◆õ➇÷❷✠✍✌☎✥ ✻✢✝✤✌➚÷
✄☞✌➚ô➒✞ ✝✾÷❷õ✏✎➇ô✼✄✝✆ ✁✭ö✜✁✆✎❘✯♣ô☛✌ ✴✶✷☞✸✜✁ ✄☞õ➇÷☛✠☛✌❞❴✌✻✡✷⑤✞ ✛ ✛➳✌❱✎❶✌⑤ô ✷✞✁☎✄✜✁☎✷➚õ➇÷✾ó✌⑤ô↕✄✝✆✟õ❶✄☞✌➚ö❀÷☛õ★●✜✷✞✁✤÷❷õ➇✞✡ö ✄☞✌ ✄✜✁✭✠ ÷❷õ ✷ ✝✄✎❶✌➚ô✻✄✝✆✟✏❾✎✓✘↕✒✹✈
✌➚÷ ✎ ✁✰✄☞✠✍✞✾✄✆✝✕✷➚÷❷õ➇✞✡ö✈✄✝✆✛ó✌✥✳✻ó✌⑤ö◆✌✞✛➳✌⑤ö✢÷❷ôãô☛õ✯✛ ✝✄✎❄ó✌➚ô▼ô☛✌➚✠✵✳ ✁✭ö✢÷ ✺✁➞✌⑤ô ÷❷õ ✛➳✌⑤✠✙✎❶✌⑤ô➥✌✗✖ ✷ ✁☎✷➚õ➇÷✾ó✌➚ô➥✌➚÷ ✎➇✌⑤ô✿☎à✞✡ö☞✄◆ô➥✄☞✌⑤ô
ô♣ó✌✥✎❶✌ ✷➚÷❷õ➇✞✡ö☞ô✥✦
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✎✓✁▼÷❷✠☛✞✭õ❶ô☛õ ✺✌✞✛➳✌ ✄✜✁✭✠ ÷❷õ➇✌➘✌⑤ô✍÷➳✄➒ó✌✢✳✡✌✥✎❶✞ ✄✆✄➒ó✌⑤✌ ✁☎✝◆÷❷✞☎✝☞✠➎✄☞✌➘÷❷✠✍✞✡õ❶ô ✁✬✙✾✌➚ô ✄◆✠☛õ❶ö✕✷⑤õ ✄✆✁☎✝ ✙✓ø ✎ ✁ ✛Öõ➇ô☛✌ ✁☎✝ ✄❭✞✡õ❶ö✢÷ ✄☞✌
ô♣ó✌✥✎❶✌ ✷➚÷❷õ➇✞✡ö☞ô✻✄☞✌➚ô ✄✜✁✭õ❶✠✍✌⑤ô✻✄☞✌❱☎à✌➚✠✹✛➳õ❶✞✡ö☞ô✥✝✆✎ ✁❾✄✙ó✌➚÷☛✌⑤✠✹✛➳õ❶ö✆✁✤÷❷õ➇✞✡ö ✄☞✠♣ó✌✞✷⑤õ➇ô☛✌☎✄☞✌➚ô✔ô✍✌✞✷❄÷❷õ❶✞✭ö☞ô↕✌ ✖ ✷ ✁☎✷➚✌⑤ô✔✌➚÷✏✁✭ô✩✯ ✛ ó✌❄÷❷✠☛õ➇✌⑤ô
✷⑤✞✭✠☛✠☛✌➚ô✹✄❭✞✡ö☞✄✜✁✤ö❀÷☛✌⑤ô ✌➚÷✸✎ ✁ ✷➚✞ ✛ ✄✆✁✭✠ ✁✭õ➇ô☛✞✡ö➘✄◆✌⑤ô☎✠♣ó✌➚ô✹✝✄✎✹÷☞✁✤÷☛ô ✁ ✝ ✙ ✄☞✠♣ó✌⑤✄☞õ✯✷➚÷❷õ➇✞✡ö☞ô❻✄✆✝✙✬❣✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌❲✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄☞✦
✎✑✌⑤ô ✷☞✸✆✁☎✄☞õ➇÷☛✠☛✌➚ô❱▼ ✺✁❪✤➻✌ ✙ ✄✩✞✡ô✍✌⑤ö✢÷❱✎➇✌⑤ô✫ô♣ó✌❅✎❶✌ ✷➚÷☛õ❶✞✡ö☞ô➒✄☞✌⑤ô➒÷❷✠☛✞✭õ❶ô✏✷ ✁✭ö✜✁ ✝ ✙Ó✄◆✌❾✄➒ó✌⑤ô✍õ❶ö✢÷✾ó✌✥✂✡✠ ✁❑÷❷õ❶✞✭ö☞ô✙✄☞õ★✎❶✌ ✄◆÷❷✞✡ö◆õ✏❡✌✝☞✌⑤ô✥✝
✎ ✁ ✄☞✠☛✞♣✄✆✝✆✷❄÷❷õ❶✞✭ö■✄☞✌ ✄✜✁✤õ❶✠☛✌➚ô✖✄☞✌ ✛ ✝☞✞✡ö☞ô✥✝✭✄☞✌➒÷☞✁☎✝☞ô✖✌➚÷✻✄✝✆⑥ó✌❅✎➇✌✞✷❄÷❷✠☛✞✭ö☞ô❅✦✢✎✑✌ ✷☞✸✆✁☎✄☞õ➇÷☛✠☛✌❻✚ ✄☞✠♣ó✌➚ô☛✌⑤ö✢÷☛✌✸✎ ✁ ✄☞✠✍✞✾✄✕✝✆✷➚÷☛õ❶✞✡ö
✄☞✌✧✄✜✁✭õ➇✠☛✌➚ô❻✄☞✌✛❡ ✝✆✁✭✠✓✷❀ô ✌➚÷ ✄☞✌✛❡✌✝✜✁✭✠✓✷❀ô✸✕✩✌✞✁☎✝ ✙ ✺✁➳✎✓✘↕✒ ✉✠✦
✎✻✆ ✁ ✷✞✷✞✝✕✛ ✝✄✎ ✁❑÷❷õ❶✞✭ö❱✄☞✌❣✄☞✞✡ö☞ö➒ó✌⑤✌⑤ô ✄❭✌⑤✠ ✛Ö✌❄÷ ✄✱✆ ✁✤÷✍÷❷✌➚õ❶ö☞✄☞✠✍✌ ✝☞ö◆✌✶✌⑤✠✍✠☛✌ ✝☞✠Óô✍÷ ✁✤÷❷õ➇ô✍÷☛õ✏❡✌✝☞✌❖ô✹✝☞✠ ✎➇✌⑤ô➳✠♣ó✌➚ô✹✝✄✎✹÷☞✁✤÷☛ô ✄☞✌
✎❧✆✟✞✡✠✍✄☞✠☛✌Ö✄☞✌➠✥ ❖ ô ✝☞✠❪✎➇✌⑤ô■ô✍✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô➎✌ ✖ ✷ ✁☎✷➚✌⑤ô ✌➚÷■✄☞✌♠✉✿❖➱ô ✝☞✠❪✎➇✌⑤ô ✁✭ô✩✯ ✛ ó✌❄÷❷✠☛õ➇✌⑤ô❪✎➇✌✞✄◆÷☛✞✡ö☞õ★❡ ✝◆✌⑤ô❅✦✼✎↕✆⑥ó✌➚÷✹✝☞✄☞✌
✄☞✌➚ô❻✌⑤✠☛✠✍✌✞✝☞✠✍ô☎ô✵✯♣ô✍÷✾ó✌✞✛ ✁✤÷❷õ★❡ ✝◆✌⑤ô❻✌⑤ö✢÷ ✓✁☎✷☞✸✜✁✭ö✢÷✂✷⑤✌➚ô ô♣ó✌❅✎➇✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô✫✌⑤ô ÷ ✺✁ ✄☞✠♣ó✌➚ô☛✌⑤ö✢÷✂✷ ✁ ✄☞õ➇÷ ✁✆✎❶✌ ✄✩✞ ✝◆✠❩✎❧✆✟✞❃✕◆÷☛✌⑤ö✢÷❷õ➇✞✡öÓ✄☞✌
✠♣ó✌➚ô✹✝✄✎✹÷☞✁✤÷☛ô ✄☞✠♣ó✌ ✷⑤õ❶ô✥✝✜✝◆÷❷õ★✎❶õ➇ô ✁✆✕✄✎➇✌⑤ô ✄✜✁✭✠❻ô✹✝◆õ➇÷❷✌✧✄❭✞ ✝☞✠ ✄❭✞✡ô☛✌➚✠☎✄☞✌⑤ô✂✷⑤✞✡ö✢÷☛✠ ✁✭õ➇ö❀÷☛✌⑤ô❱●❜ö☞✌➚ô ✁ ✝✙✬❖✞✾✄✒✺✌✥✎❶✌❳✪♣÷ ✁✭ö☞✄✜✁✭✠✍✄☞✦
✵ ✁✭ö☞ô❋✎➇✌✂✷☞✸✆✁☎✄☞õ➇÷☛✠☛✌❲✘◗✣✔✝✶✎✲✆ õ➇ö❀÷☛✌⑤✠ ✄☞✠♣ó✌❄÷☞✁✤÷☛õ❶✞✡ö ✄✜✁✭ö◆ô ✎➇✌✂✷✞✁✭✄☞✠✍✌✂ô ÷☞✁✭ö☞✄✆✁✭✠☛✄Ö✄☞✌⑤ô➒✠♣ó✌⑤ô ✝✄✎➇÷ ✁✤÷❷ô↕✌➚ô✍÷✫✠♣ó✌ ✁✆✎➇õ❶ô♣ó✌⑤✌☎✌⑤ö ✷⑤✞ ✛➎✕
✄✜✁✭✠✹✁✭ö✢÷✹✎❶✌⑤ô ✛➳✌⑤ô ✝☞✠☛✌➚ô➒✄☞✌☎ô✍✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô➒✌✗✖ ✷✞✁☎✷⑤✌➚ô✙✌❄÷➒✄✱✆ ✁✭ô✩✯ ✛ ó✌❄÷❷✠☛õ➇✌⑤ô✏✁☎✝ ✙ ✄◆✠♣ó✌⑤✄◆õ ✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô✻✄✆✝▲✬❣✞♣✄✒✺✌✥✎❶✌✸✪♣÷ ✁✭ö☞✄✜✁✭✠✍✄☞✦
❨
✌⑤ô☎ô✍✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô❻✌ ✖ ✷ ✁☎✷➚✌⑤ô☎✌➚÷ ✁✭ô✵✯ ✛ ó✌➚÷❷✠✍õ❶✌➚ô ✄✩✌ ✝✔✳✡✌➚ö❀÷ ✁☎✝◆ô☛ô☛õ ✓✌❄÷❷✠✍✌❾ô☛✌➚ö☞ô☛õ★✕✄✎❶✌➚ô ✺✁❚✎✲✆ õ➇ö✢÷❷✌⑤✠✩☎◗ó✌⑤✠✍✌⑤ö✆✷➚✌ ✁❑✳✡✌✞✷⑩✄☞✌❨ö◆✞ ✝✾✕
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❛❯✦ ❴  ➘ó✌➚ô✹✝✄✎✹÷☞✁✤÷☛ô❻✌➚÷ õ❶ö✕✷⑤✌⑤✠ ÷❷õ✹÷ ✝☞✄☞✌➚ô☎ô✵✯♣ô✍÷✾ó✌✞✛ ✁✤÷❷õ★❡ ✝◆✌⑤ô ✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❜✉✭✚
❛❯✦ ❴✄✦★✘ ✪♣✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô ✌✗✖ ✷ ✁☎✷➚✌⑤ô ✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❜✉✭✚
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✤✔✦ ✉ ✘ ✖ ✷✞✁☎✷⑤õ✹÷✾ó✌⑩✄☞✌✛✎ ✁■ô♣ó✌❅✎➇✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö➠✄☞✌➚ô✂✄◆õ✹✕✭ó✌✥✎❶✌ ✷➚÷❷✠✍✞✡ö☞ô ✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❑❴✢✥
✤✔✦ ✥ ✘✻ô✍÷❷õ✯✛ ✁❑÷❷õ❶✞✭öÓ✄☞✌⑤ô❞☎à✞✡ö☞✄◆ô ✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❑❴ ❁
✤✔✦ ✥✔✦★✘ ✎✑✌➚ô➘ó✌✢✳↕ó✌⑤ö☞✌ ✛Ö✌➚ö❀÷☛ô✓✄☞õð✕✭ó✌✥✎❶✌✞✷❄÷❷✠✍✞✡ö☞ô❻✠ ✁✤✄☞õ ✁✤÷☛õ★☎àô ✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❑❴ ❁
✤✔✦ ✥✔✦P✉ ✎✑✌➚ô❞☎à✞✭ö☞✄☞ô ✰❳✻ ✡❉✡ ✡❇✌✂✌➚÷❞❝ ❝ ✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❑❴✶✤
✤✔✦ ❴  ➘ó✌➚ô✹✝✄✎✹÷☞✁✤÷☛ô❻✌➚÷ õ❶ö✕✷⑤✌⑤✠ ÷❷õ✹÷ ✝☞✄☞✌➚ô☎ô✵✯♣ô✍÷✾ó✌✞✛ ✁✤÷❷õ★❡ ✝◆✌⑤ô ✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❑❴✶✤
✤✔✦ ❴✄✦★✘ ✪♣✌✞✷➚÷☛õ❶✞✡ö◆ô ✌✗✖ ✷ ✁☎✷➚✌⑤ô ✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘❑❴✶✤
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✚✔✦❘✘❃✦★✘
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✘❃✘❃✦ ✥➞✏ ✝◆÷☛✠☛✌➚ô✸✎➇õ ✛➳õ➇÷☛✌⑤ô ✁ ✷➚÷ ✝◆✌❅✎✏✎➇✌⑤ô❻ô ✝☞✠✂  ✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✘◗✚✶❁
ç♣á✮✲✔Ý♣î➳ß❅Ý ✫❂Ü◗Ú✚☎✝Û❂â☞å☎✄✑î á ✏❂ç
✘❜✉❯✦❘✘
❨
✎ ✁✭ô✍ô☛õ❘●✜✷ ✁✤÷☛õ❶✞✡ö➘✄◆✌⑤ô❞✎❶✌ ✄◆÷❷✞✠❡✌✝✜✁✭✠✓✷❀ô ✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉✭✣✔✘
✘❜✉❯✦ ✉   ✌ ✷☞✸☞✌⑤✠ ✷☞✸☞✌➻õ➇ö☞✄☞õ➇✠☛✌✞✷❄÷❷✌❨✄☞✌✛✎➇✌✞✄◆÷☛✞❯❡✌✝✜✁✭✠✵✷❀ô ✄✆✁✭ö☞ô☎✏❀✎➇✌✞✄✆✸❧✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉✭✣✶✉
✘❜✉❯✦ ✉❯✦❘✘ ✘ ✷☞✸✜✁✤ö✄✂✡✌P✄☞✌✛✎❶✌✞✄✾÷❷✞✠❡ ✝✆✁✭✠✓✷❀ô ✺✁ ✎✱✘↕✒ ✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉✭✣✶✉
✘❜✉❯✦ ✉❯✦ ✉❚✎✑õ✯✛Öõ✹÷❷✌⑤ô✙õ❶ö☞✄☞õ➇✠☛✌ ✷➚÷❷✌➚ô❻ô✹✝☞✠❞✎➇✌⑤ô ✛ ✁✤ô☛ô☛✌➚ô☎✄☞✌⑤ô✸✎❶✌ ✄◆÷❷✞✠❡✌✝✜✁✭✠✓✷❀ô✖✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉✭✣❃✤
✘❜✉❯✦ ✥➞✏ ✝◆÷☛✠☛✌➚ô✸✎➇õ ✛➳õ➇÷☛✌⑤ô ✁ ✷➚÷ ✝◆✌❅✎✏✎➇✌⑤ô▲✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉✭✣✡✚
ç ✶ãÙ✑Þ❂Ý♣Û❂Ü➹å✤æ❅Þ❂Ú✩î â✢ä❭Ý✾ì➘ä❂æàÚ❭ß❅â◆Ü◗æ❅Ú❭Þ é❂Ý▼ßàâ✝✆ ✾✿✫❊â☞å❑æ⑧Ü❄❙Ý á✑ç✯ç
✘◗✥✔✦❘✘ ✒ ✸✙ó✌⑤ö☞✞☎✛ ó✌➚ö☞✞❃✎❶✞✆✂✡õ❶✌■✦❳✦✛✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❯✘❃✘
✘◗✥✔✦❘✘❃✦❘✘ ✎✑✌❳✬❣✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌❲✪ ✝✆✄❭✌⑤✠ ✪✠✯ ✛ ó✌❄÷❷✠☛õ★❡✌✝☞✌❳✬❣õ❶ö☞õ✯✛ ✁✍✎✱✞ ✝■✬✿✪✄✪✔✬ ✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❯✘❃✘
✘◗✥✔✦❘✘❃✦ ✉❚✎✑✌➚ô ô✍ö☞✌✞✝✾÷❷✠☛õ➇ö☞✞✡ô✫✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❯✘❜✉
✘◗✥✔✦ ✉   ✌ ✷☞✸☞✌⑤✠ ✷☞✸☞✌➻õ➇ö☞✄☞õ➇✠☛✌✞✷❄÷❷✌❨✄☞✌⑩ô✍ö☞✌✞✝◆÷☛✠☛õ➇ö☞✞✡ô☎✄✜✁✭ö☞ô☎✏✓✎✱✘↕✒❋✈ ✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❯✘❜✉
✘◗✥✔✦ ✉❯✦❘✘ ✘ ✷☞✸✜✁✤ö✄✂✡✌P✄☞✌⑩ô☛ö☞✌ ✝◆÷❷✠✍õ❶ö☞✞✡ô ✺✁ ✎✓✘↕✒ ✉▲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❯✘❜✉
✘◗✥✔✦ ✉❯✦ ✉❚✎✑õ✯✛Öõ✹÷❷✌⑤ô✙ô✹✝☞✠❞✎❶✌➚ô❻ô☛ö☞✌ ✝◆÷❷✠✍õ❶ö☞✞✭ô ✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❯✘❜❁




✘❑❴✄✦❘✘ ✵❾õ ✡ ó✌⑤✠✍✌⑤ö✢÷❷ô ✛➳✞✾✄✒✺✌❅✎❶✌➚ô❻✄☞✌✛✕✩✞✭ô☛✞✡ö☞ô✂✁✭✄◆✄☞õ➇÷☛õ❶✞✡ö☞ö◆✌❅✎❶ô❱✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❃✉✍❴
✘❑❴✄✦❘✘❃✦❘✘ ✵ ✁✤ö☞ô❱✎❶✌ ✷✞✁✭✄☞✠☛✌⑩✄☞✌✛✂✡✠✹✁✭ö☞✄☞✌✧✝☞ö◆õ★●✜✷✞✁✤÷❷õ➇✞✡ö ✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❃✉✍❴
✘❑❴✄✦❘✘❃✦ ✉ ✵ ✁✤ö☞ô❱✎❶✌ ✷✞✁✭✄☞✠☛✌⑩ô ÷☞✁✭ö☞✄✆✁✭✠☛✄ ✦❳✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❃✉❃❁
✘❑❴✄✦ ✉➞✎✑õ ✛➳õ➇÷❷✌➚ô ✁☎✷❄÷ ✝☞✌✥✎✏✎➇✌⑤ô☎ô✹✝☞✠❞✎➇✌⑤ô❱✕❭✞✡ô☛✞✡ö◆ô✌☞ ✡ ✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦✛✦❳✦❲✦❳✦❲✦❲✦❳✦❲✦❳✦❲✦ ✉❃✉❃❁




  ✆ ✄ ✁✝✍ ✡  
✁ ✡ ☞ ✆ ✟ ✄ ✡ ✁✄✂ ☎✡ ✄☎✄ ✍✝✆ ✆ ✡
✘
✉
 ✂ ✆✂✁ ✍ ✁ ✄ ✡ ✄
☎










✎✑✌ ✛➳✞♣✄✳✺✌❅✎➇✌P✄◆✌❪◗❜✌⑤✠ ✛Öõ✑✄➒ó✌ ✷⑤✠✍õ★✳ ✁✭ö✢÷♥✎➇✌⑤ô õ❶ö✢÷❷✌➚✠ ✁☎✷❄÷❷õ❶✞✭ö☞ô❱☎✶✁✭õ✏✕✄✎➇✌⑤ô☎✄✜✁✭ö◆ô❀✎❶✌➚ô ✁✤ö☞ö➒ó✌⑤✌➚ô✖❁✭✣➳ö☞✌ ✷➚✞ ✛ ✄☞✠☛✌➚ö✜✁✭õ➇÷✸❡✌✝☞✌
✄☞✌➚ô ✷⑤✞ ✝◆✠ ✁✭ö✢÷❷ô ✷☞✸✜✁✭✠✵✂✖ó✌⑤ô✥✦✆✘✻ö ÷☞✁✤ö❀÷✐❡✌✝☞✌✓÷ ✸➒ó✌⑤✞✡✠✍õ❶✌✸❡ ✝✆✁✭ö✢÷❷õ✏❡✌✝☞✌✓✄☞✌⑤ô ✷☞✸✆✁☎✛ ✄◆ô❅✝♣õ✏✎✗✄✩✞✭ô ✁✭õ✹÷✙✄☞✌➚ô ✄☞✠✍✞❃✕✄✎ ✺✌✞✛➳✌⑤ô ✷✞✁✭✠
õ✏✎♣ö✝✆✛ó✌➚÷ ✁✭õ➇÷ ✄✆✁✭ô✼✠☛✌➚ö☞✞✡✠ ✛ ✁✆✎➇õ❶ô✹✁✆✕✄✎❶✌✍✦✿✵❾✌ ✄ ✎✯✝☞ô❅✝✍✎ ✁ ✛➳õ❶ô✍✌ ✁☎✝ ✄❭✞✡õ❶ö✢÷✖✄✝✆ ✝◆ö☞✌✫÷ ✸➒ó✌➚✞✡✠☛õ➇✌✫✄☞✌ ✑ ✁ ✝✄✂✡✌✫✄☞✌➚ô✻õ❶ö✢÷❷✌➚✠ ✁☎✷❄÷❷õ➇✞✡ö☞ô
☎✶✁✭õ★✕✄✎❶✌➚ô✂ô ✝☞✠✖✎❶✌ ✛Ö✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌Õ✄◆✌✪✞ ✘✏✵ ö✝✆⑥ó✌➚÷ ✁✭õ➇÷ ✄✩✞✭ô☛ô☛õ★✕✄✎❶✌❳❡✌✝☞✌ ✄✩✞☎✝☞✠✓✄☞✌➚ô✖✕✩✞✭ô☛✞✡ö☞ô ✳✡✌✞✷❄÷❷✌ ✝☞✠☛ô⑩✄☞✌ ✛ ✁✭ô✍ô☛✌■ö✌✝✄✎★✎❶✌
✴à÷✹✸➒ó✌⑤✞✭✠☛õ❶✌➚ô✼✄☞✌✐q ✁✭ö✔✂✤✕✩✬❣õ★✎✏✎➇ô☞✻✢✝✿✷➚✌❱❡ ✝◆õ☞ô☛✌ ✛❪✕✄✎ ✁✤õ➇÷✡✷➚✞✡ö✢÷❷✠✹✁✭✄☞õ ✷❄÷❷✞✡õ➇✠☛✌ ✁❑✳✭✌✞✷❞✎ ✁ ✷➚✞ ✝☞✠ ÷❷✌ ✄❭✞✡✠✍÷✾ó✌⑤✌✫✄☞✌❱✎✲✆ õ➇ö✢÷❷✌⑤✠✹✁☎✷➚÷☛õ❶✞✡ö ✦
✘✻ö♦✘◗✚✆▼✶❛✴✕ ✘➹✚❃▼❃✤✔✝❑✚✛✎ ✁✭ô✹✸☞✞☛✑✛✝☛❝ê✌⑤õ❶ö ✕❭✌⑤✠✵✂ ✌❄÷❫✪✕✁✍✎ ✁☎✛ ✴ ✚✖❝ ✪✕✻✳✷➚✞✡ö☞ô ÷❷✠✹✝◆õ❶ô☛✌➚ö✢÷✼õ❶ö◆✄✙ó✌✞✄❭✌⑤ö☞✄✆✁☎✛ ✛➳✌⑤ö✢÷✱✝☞ö ✛Ö✞♣✄✒✺✌❅✎➇✌
❡✌✝☞õ ✄❭✌⑤✠ ✛Ö✌❄÷➠✄✝✆ ✝◆ö☞õ★●❜✌➚✠▲✎❶✌➚ôÓ÷ ✸➒ó✌➚✞✡✠☛õ➇✌⑤ô ó✌❅✎➇✌✞✷❄÷❷✠☛✞☎✛ ✁✆✂✭ö✙ó✌➚÷☛õ✏❡✌✝☞✌✶✌❄÷▲☎✶✁✭õ✏✕✔✎❶✌✆✦
❨
✌ ✛Ö✞♣✄✒✺✌✥✎❶✌✶✄◆✌⑤ô➠õ❶ö✢÷❷✌➚✠ ✁☎✷❄÷❷õ➇✞✡ö☞ô
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☎
✎➇✌⑤ô ✛❼ó✌⑤✄◆õ ✁✤÷☛✌✞✝☞✠✍ô✂✌ ✙✕✄➒ó✌⑤✠☛õ✯✛Ö✌➚ö✢÷☞✁☎✝ ✙❇✝ ✬ ✔✞✝ ☞✂✁✓✌➚÷ ✔ãô✍✞✡ö✢÷❾÷❷✠✍✞✡õ❶ô✂✷☞✸✜✁☎✛ ✄☞ô❀✳✭✌✞✷➚÷☛✞✡✠☛õ➇✌❅✎➇ô ✛ ✁✭ô☛ô✍õ★☎àô
✌❄÷✂✝☞ö ✷☞✸✆✁☎✛ ✄✣✳✡✌ ✷➚÷☛✞✡✠☛õ➇✌❅✎✑ö☞✞✡ö♣✕ ✛ ✁✭ô☛ô✍õ★☎ ✝◆ô✍✞✡õ➇÷✛✘✆✘P✄◆✌❅✂✡✠♣ó✌⑤ô ✄☞✌✛✎❶õ✏✕❭✌⑤✠ ÷✾ó✌✍✦
✲✗✎✶☎✶✁☎✝◆÷❊✄☞✞✡ö✕✷ ✁ ✑ ✞ ✝✾÷❷✌⑤✠✚✁☎✝ ✛➳✞✡õ➇ö☞ôë✥✂✄☞✌✥✂✡✠♣ó✌➚ô✖✄☞✌ ✎❶õ✏✕❭✌⑤✠ ÷✾ó✌ ✟ ✁ ●❜ö➻✄☞✌➒✠☛✌➚ô✹✄❭✌✞✷➚÷☛✌⑤✠❄✎ ✁ ô✩✯ ✛ ó✌❄÷❷✠☛õ➇✌➒✄✱✆ õ➇ô☛✞✡ô ✄☞õ❶ö
☎✶✁✭õ★✕✄✎❶✌✍✝☛✎ ✁☎ô☛✞❃✎✯✝◆÷❷õ➇✞✡ö ✛Öõ➇ö☞õ ✛ ✁✆✎❶✌✩✷⑤✞✡ö◆ô☛õ❶ô ÷❷✌ ✁✆✎❶✞✡✠✍ô ✺✁ õ❶ö✢÷❷✠✍✞✾✄✕✝☞õ❶✠✍✌✹❡✌✝✜✁❑÷❷✠☛✌ ✷☞✸✜✁☎✛ ✄☞ô✖ô ✷ ✁✆✎ ✁✭õ❶✠✍✌⑤ô ✴ ❴✓✄☞✌❅✂✡✠♣ó✌⑤ô
✄☞✌ ✎❶õ★✕✩✌➚✠✍÷✾ó✌ ✻✳✁☎✝■ô☛✌➚õ❶öÕ✄✝✆ ✝◆ö➎✄☞✞ ✝✄✕✄✎➇✌➚÷ ✁ ✄◆✌❞✪ ✣ ✴ ✉ ✻ ✒✺✝✴✄✝✆ ✸ ✯ ✄❭✌⑤✠ ✷☞✸✜✁✭✠✓✂✭✌✳✪ ✍❏✘✻ø❱✎➇✌ ✷☞✸✆✁☎✛ ✄➻✄☞✌❩✈ õ✏✂❃✂✡ô✥✝

















✁ ✑ ✏ ✞ ✁✄✂
☞
✉




✍ ✴❀✵ ✏ ✁ ✻✆☎ ✴❀✵
✏









































✎✓✁➘ô✵✯ ✛ ó✌➚÷❷✠✍õ❶✌✫✪ ✣ ✴❵✉ ✻ ✒ ✌ ✣ ✴✩✘✿✻✏✎ ✌⑤ô ÷ ✁✤õ❶ö☞ô✍õ✼ô✹✄❭✞✡ö✢÷☞✁✭ö➒ó✌✞✛➳✌⑤ö✢÷❲✕☞✠☛õ➇ô♣ó✌⑤✌ ✄✜✁✤ö☞ô✛✎❶✌ ✄☞✠✍✌✞✛➳õ❶✌⑤✠❾÷☛✌⑤✠ ✛Ö✌➎✄✆✝
✎ ✁✆✂✡✠ ✁✤ö✄✂✡õ❶✌➚ö➎✄☞✌✸✈✂õ★✂❃✂✡ô✻✌➚÷ ✎ ✁✤õ❶ô☛ô✍✌ ✝☞ö☞✌ ô✵✯ ✛ ó✌➚÷❷✠✍õ❶✌☎✠♣ó✌➚ô☛õ➇✄✆✝☞✌❅✎★✎❶✌ ✣ ✴✩✘✿✻
☞
✎
✟✧✎❶✌ ✄✕✸☞✞✭÷❷✞✭ö➔ó✌➚÷ ✁✭ö✢÷✔✄☞✌ ✛ ✁✭ô✍ô☛✌
ö✌✝✄✎★✎❶✌✆✝✩õ✏✎❊✄☞✞✡õ➇÷ ✯ ✁❑✳✡✞✡õ➇✠❾✌⑤öÔ✌✗✡✱✌❄÷✧✷⑤✞✡ö☞ô✍✌⑤✠✩✳☎✁❑÷❷õ❶✞✭öã✄◆✌✴✎ ✁Óô✵✯ ✛ ó✌➚÷☛✠☛õ❶✌➻✄☞✌ ✑ ✁☎✝✄✂✡✌●ó✌✥✎❶✌✞✷❄÷❷✠✍✞ ✛ ✁✍✂✡ö➒ó✌➚÷☛õ✏❡✌✝☞✌✍✦
✎✑✌✛✂❊ó✌⑤ö◆✌⑤✠ ✁❑÷❷✌✞✝◆✠ ✄◆✌ ✣ ✴✩✘✿✻
☞
✎ ✌➚ô✍÷✸✎ ✁ ✷☞✸✆✁✭✠✓✂✡✌➥ó✌❅✎➇✌✞✷❄÷❷✠☛✞☎✛ ✁✆✂✭ö✙ó✌➚÷☛õ✏❡✌✝☞✌✓✒ ✄☞✞✭ö☞ö➒ó✌⑤✌ ✄✜✁✭✠✱ø




❨✌❄÷☛÷❷✌↕✠✍✌❅✎ ✁❑÷❷õ❶✞✭ö✓✠☛✌✥✎❶õ➇✌❄✎ ✁ ✷☞✸✜✁✤✠✓✂✡✌➻ó✌✥✎❶✌✞✷❄÷❷✠✍õ✏❡✌✝☞✌ ✒ ✺✁❩✎✲✆ ✸✶✯ ✄✩✌➚✠✹✷☞✸✜✁✤✠✓✂✡✌✝✪✫✝✥✳☎✁✍✎❶✌✞✝◆✠✒✄☞✠☛✞☎✄☞✠☛✌✻✄✆✝✛✂❊ó✌➚ö➒ó✌⑤✠✹✁✤÷❷✌ ✝☞✠
✄☞✌ ✣ ✴ ✘✿✻✗✎ ✌➚÷ ✺✁❏✎ ✁❼÷☛✠☛✞✡õ➇ô☛õ ✺✌✞✛➳✌ ✷⑤✞ ✛ ✄✩✞✭ô ✁✭ö✢÷❷✌ã✄☞✌ ✎❧✆✟õ❶ô✍✞✡ô✹✄☞õ➇ö ✧ ✑❑✝❱✳ ✁✆✎❶✌ ✝☞✠ ✄☞✠☛✞☎✄☞✠☛✌Ô✄✆✝ ÷❷✠☛✞✭õ❶ô☛õ ✺✌✞✛➳✌
✂❊ó✌➚ö➒ó✌⑤✠✹✁✤÷❷✌ ✝☞✠☎✄☞✌❳✪ ✣ ✴ ✉ ✻ ✒✺✦























✼▼ô✍õ❶ö✏✄ ✂ ✷⑤✞✭ô✍✄ ✂






















✄ ✂▲✝✄✎✲✆ ✁✭ö✔✂❃✎❶✌❾✄◆✌ ✛❼ó✌❅✎ ✁✭ö✄✂✡✌♥☎✶✁✤õ✏✕✄✎➇✌✆✝◆✌➚ô✍÷ ✄☞✞✡ö◆ö✙ó✌✧✄✜✁✭✠✝ø










✌❄÷ ✠☛✌❅✎➇õ❶✌ ✎➇✌⑤ô ✛ ✁✭ô☛ô✍✌⑤ô ✄☞✌➚ô✱✕❭✞✡ô✍✞✡ö☞ô✻✬ ✌❄÷ ☞❳✦✻✎✓✁ ✛ ✁✤ô☛ô☛✌➘✄✕✝❂✕❭✞✡ô☛✞✭ö❆✰ ✁✈ó✌➚÷✾ó✌➘✄✙ó✌➚÷☛✌⑤✠✹✛➳õ❶ö➒ó✌⑤✌Ó÷❷✠✞✺✌⑤ô
✄☞✠♣ó✌✞✷➚õ❶ô☛✌ ✛Ö✌➚ö✢÷ ✺✁ ✎✓✘↕✒❱✘■✌➚÷ ✳ ✁☎✝◆÷ ✷ ▼✕✸ ✻ ✼ ✍❚✚❯✘❃✦★✘❑✤❃▼✶❛✝✆●✣✔✦ ✣✡✣✶✉✭✣✱✚❨✌✥✜✧✦✩✒ë✞ ✝☞✠ ✎ ✁ ✛ ✁✭ô✍ô☛✌Õ✄✆✝✙❝ ✝✺✎ ✁
✳ ✁✆✎➇✌✞✝☞✠ ✄☞✠☛✌➚ö✜✁✭ö✢÷☎✌⑤ö ✷⑤✞☎✛ ✄◆÷☛✌♥✎❶✌➚ô ✛➳✌⑤ô✹✝◆✠☛✌⑤ô☎✄☞✌❾✎✱✘↕✒✹✉■✌➚÷❻✄◆✌❨✗❊✌✢✳☎✁❑÷❷✠☛✞✭ö➘✌⑤ö ✛ ✁✤✠☛ô♥✘◗✚✭✚✡✚➻✌⑤ô ÷☎✄☞✌ ✷ ❛✹✸
✻☎✂ ✍ ✤✡✣❯✦◆❴❃❴❃✤✞✆ê✣✔✦ ✣✆▼✶✉❪✚❨✌✥✜❪✦
✡✎✏■✌⑤ô ÷ õ❶✄☞✌➚ö❀÷☛õ★●✙ó✌ ✁☎✝ ✷☞✸✜✁☎✛ ✄❖✄✕✝ ✄✕✸☞✞✭÷❷✞✭ö♠❡✌✝☞õ✱ô☛✌✧✷⑤✞ ✝✕✄ ✎❶✌ ✺✁❪✎✲✆✛ó✌✥✎❶✌✞✷❄÷❷✠✍✞✡ö ✳♣õ ✁❪✎ ✁ ✷☞✸✆✁✭✠✓✂✡✌▼ó✌✥✎❶✌✞✷❄÷❷✠✍õ✏❡✌✝☞✌
✟ ✍
☞
❴ ✓✠✟❋✝♣✞✳✺✝✡✟Ô✌⑤ô✍÷✐✎ ✁✧✷⑤✞✡ö◆ô✍÷☞✁✤ö❀÷☛✌❾✄☞✌✂ô✍÷❷✠ ✝✆✷➚÷✹✝☞✠☛✌✸●❜ö☞✌✍✦✔✟ ✄❭✌✞✝◆÷ ✓✌➚÷☛✠☛✌ ✌ ✙ ✄☞✠☛õ✯✛ ó✌➚✌✂✌➚ö ÷❷✌➚✠✹✛➳✌⑤ô➒✄☞✌⑤ô














✍ ✟ ✷⑤✞✭ô✍✄ ✂✎✍
✎✑✌❻✄☞✞ ✝✔✕✄✎❶✌❄÷↕✄☞✌✸✈✂õ✏✂✆✂✡ô✼õ❶ö✢÷☛✠☛✞♣✄✆✝☞õ➇÷✖✄☞✞✡ö✆✷❞❡✌✝✜✁✤÷☛✠☛✌☎✄☞✌✥✂✡✠♣ó✌➚ô✔✄◆✌✸✎➇õ✏✕❭✌⑤✠ ÷✾ó✌✙ô ✝✆✄✆✄ ✎❄ó✌✞✛➳✌⑤ö✢÷☞✁✤õ❶✠☛✌➚ô✝ø⑩÷❷✠☛✞✭õ❶ô✼✞✡ö✢÷
ó✌❄÷✾ó✌ ✁✍✕☞ô☛✞✡✠✵✕➒ó✌⑤ô✚✄✩✞ ✝◆✠✞✂❊ó✌➚ö➒ó✌⑤✠✍✌⑤✠✞✎ ✁ ✛ ✁✭ô✍ô☛✌✙✄◆✌⑤ô✒✕❭✞✡ô✍✞✡ö☞ô✌✬ ✔➳✌➚÷ ☞❲✝✍✎➇✌ ❡✌✝✜✁✤÷☛✠☛õ ✺✌✞✛➳✌ ✁✂✄☞✞✡ö☞ö➒ó✌➒ö✜✁✭õ➇ô☛ô ✁✤ö✆✷⑤✌
✺✁ ✝☞ö ✷☞✸✜✁☎✛ ✄❣ô ✷ ✁✆✎ ✁✭õ❶✠✍✌❾✠♣ó✌➚✌❅✎✳✄✆✸✶✯♣ô☛õ★❡✌✝☞✌✆✝✺✎❶✌✖✕❭✞✡ô☛✞✭ö❖✄◆✌❳✈ õ✏✂❃✂✭ô✑✏ ✄◆✌ ✛ ✁✭ô✍ô☛✌✸✻ ✓ ✍ ✁
☞
✉❯✦
✵❾✌ ✝ ✙✴✂✡✠✹✁✭ö☞✄☞✌ ✝☞✠☛ô❫✳✭✞✡ö✢÷ ✓✌❄÷❷✠✍✌✂✝✾÷❷õ✏✎➇õ❶ô♣ó✌⑤✌⑤ô✚✄✜✁✭✠❫✎ ✁❾ô ✝☞õ➇÷☛✌✼ø✛✎ ✁ ✷➚✞✡ö☞ô✍÷ ✁✭ö✢÷❷✌☎✄☞✌✸◗❜✌⑤✠ ✛Öõ✔❢
✌



































✎✑✌ ✄✜✁✤✠ ✁☎✛ ✺✌➚÷☛✠☛✌
✒
✳ ✁☎✝◆÷✴✘ ✺✁ ✎❧✆✟✞✡✠☛✄☞✠✍✌✧✎➇✌ ✄ ✎ ✝◆ô♥✕✜✁✭ô❾✄✆✁✭ö☞ô♥✎➇✌❚✬❣✞♣✄✳✺✌❅✎➇✌❚✪♣÷☞✁✤ö☞✄✜✁✭✠✍✄ ✬❣õ❶ö☞õ✯✛ ✁✍✎❵✦
❨
✌➚÷✍÷❷✌
✳ ✁✆✎➇✌✞✝☞✠➒✠☛✌✱✠✳✺✌➚÷❷✌❀✎ ✁➻ô ÷❷✠✹✝✕✷➚÷ ✝◆✠☛✌❾✄☞✌➚ô ✷☞✸✜✁☎✛ ✄☞ô✫✄☞✌♥✈✂õ✏✂✆✂✡ô❅✦ ✵❾✌ ✛ ✁✭ö☞õ ✺✌⑤✠☛✌✸✂❊ó✌➚ö✙ó✌⑤✠✹✁✆✎❶✌✍✝✾ô✍õ ✷☞✸✜✁✆❡✌✝☞✌✧✷☞✸✜✁ ✛ ✄
✄☞✌♥✈✂õ✏✂✆✂✡ô ✁
✆
























































✏ ✷➚÷ ✝◆✌❅✎✏✎➇✌✞✛➳✌⑤ö✢÷❑✝✙✌⑤ö õ❶ö✆✷✥✎ ✝✜✁✭ö✢÷✣✎➇✌⑤ô➠✠♣ó✌➚ô✹✝✄✎✹÷☞✁✤÷☛ô❖✄◆✌ê✎✓✘↕✒ ✌❄÷❣✄✕✝ ✗ë✌✥✳ ✁✤÷☛✠☛✞✡ö☞✝
✒
✌⑤ô✍÷❖✌➚ô✍÷❷õ✯✛ ó✌✰✺✁ ✷ ✘ ✸
✘❃✦ ✣✡✣✔✘☛✉ ✆ê✣✔✦ ✣✭✣✔✘◗✥ ✆●✣✔✦ ✣✡✣✔✘☛✤❯✦
❨
✌➚÷✍÷❷✌✧✳ ✁✆✎➇✌✞✝☞✠✂✌⑤ô ÷ ✷⑤✞ ✛ ✄✜✁✤÷☛õ✏✕✄✎➇✌ ✁☛✳✭✌✞✷ ✘➻✌➚÷❀☎✶✁❑✳✭✞✡✠☛õ➇ô☛✌■✄☞✞✭ö✆✷✧✎➇✌⑤ô✓✄◆✞ ✝✾✕
✕✄✎➇✌➚÷☛ô❻✄☞✌✧✈ õ✏✂❃✂✭ô❅✦
 
✎✑✌⑤ô ✛ ✁✭ô☛ô✍✌⑤ô ✄☞✌➚ô✱☎à✌➚✠✹✛➳õ❶✞✡ö☞ô✱ø✈✌❅✎✏✎➇✌⑤ô➎ô✍✞✡ö✢÷✫✂❊ó✌⑤ö➒ó✌➚✠♣ó✌⑤✌➚ô ✄✆✁✭✠❚✎❶✌⑤ô ✷➚✞ ✝✆✄ ✎ ✁✆✂✡✌➚ô➎✄☞✌ q✏✝✄✷✬✁☛✑ ✁ ✁☎✝ ✙❧☎à✌➚✠ ✕
✛➳õ❶✞✡ö◆ô❅✦❭✎✑✌⑤ô✓÷☛✌⑤✠✹✛➳✌⑤ô✓✄☞✌❳q✏✝✄✷✬✁❑✑ ✁➘✄✆✝✙✎ ✁✆✂✡✠✹✁✭ö✄✂✡õ➇✌⑤ö☞✝✗✷➚✞✡ö✢÷❷✌⑤ö✆✁✭ö✢÷✛✎❶✌⑤ô ÷❷✌➚✠✹✛➳✌⑤ô❾✄✝✆✟õ❶ö✢÷☛✌⑤✠ ✁ ✷➚÷❷õ➇✞✡ö▼✌➚ö❀÷☛✠☛✌
✎➇✌⑤ô ✷☞✸✜✁☎✛ ✄☞ô☎✄☞✌❲✈✂õ★✂❃✂✡ô❻✌❄÷ ✎➇✌⑤ô ✷☞✸✜✁☎✛ ✄☞ô☎✄☞✌✖☎à✌⑤✠ ✛Öõ➇✞✡ö☞ô✥✝◆ô☛✞✭ö❀÷✝ø















✌➚ô✍÷✫✎❶✌ ✷⑤✞✭ö ✑ ✝✄✂ ✝➒ó✌➠✄☞✌ ✷☞✸✜✁✤✠✓✂✡✌❖✄☞✌
✁
✦ ✼✎✄ ✝ ✼ ✙ ✝ ✼✎✠ ô✍✞✡ö✢÷➳✄☞✌⑤ô ✛ ✁❑÷❷✠☛õ✯✷⑤✌➚ô ✥ ✌➒✥❯✦ ✵ ✁✭ö☞ô✴✎ ✁❍✎➇õ ✛➳õ➇÷❷✌
✞✳✺✝▲✎➇✌⑤ô✙÷☛✌⑤✠✹✛➳✌⑤ô❻ö◆✞✡ö✾✕⑥✄◆õ ✁✆✂✡✞✭ö✜✁☎✝ ✙ ✄☞✌ ✷⑤✌➚ô ✛ ✁✤÷☛✠☛õ✯✷⑤✌⑤ô✙ô☛✞✡ö✢÷☎ö➒ó✌✥✂❃✎❶õ★✂✡✌ ✁✆✕✔✎❶✌⑤ô✥✝❯✎➇✌♥✎ ✁✍✂✡✠ ✁✭ö✔✂✡õ❶✌➚ö ✄✩✌ ✝◆÷✥✓✌➚÷☛✠☛✌
✠♣ó✌❄✕✭ó✌ ✷⑤✠✍õ➇÷☎ô☛✞☎✝☞ô❞✎ ✁❪☎à✞✡✠✹✛➳✌✼ø






✓❱✾✽ ✽ ✏ ✼ ✓❩✾✽ ✽ ✏












✎✑✌⑤ô ✷⑤✞✡ö◆ô✍÷☞✁✤ö❀÷☛✌⑤ô✪✼ ✓➻ö☞✌Pô☛✞✭ö❀÷ ✄✜✁✭ô✂✄☞✞✡ö☞ö➒ó✌➚✌⑤ô✂✄✜✁✭ö☞ô ✎❶✌ ✷ ✁✭✄☞✠✍✌Õ✄✕✝ ✬❣✞♣✄✳✺✌❅✎➇✌❪✪♣÷ ✁✭ö☞✄✜✁✤✠☛✄☞✝❉☎✶✁✭õ➇ô ✁✭ö✢÷✂✄☞✌⑤ô
✛ ✁✭ô☛ô✍✌⑤ô☞☎à✌➚✠✹✛➳õ❶✞✡ö☞õ★❡✌✝☞✌⑤ô✝✄◆✌⑤ô✓✄✜✁✭✠✹✁☎✛ ✺✌❄÷❷✠✍✌⑤ô❭✎❶õ★✕☞✠☛✌➚ô✱✄✆✝✧✛➳✞✾✄✒✺✌❅✎❶✌✍✝✥●✕✙↕ó✌➚✌⑤ô✱✄✜✁✭✠☞✎➇✌✞✝☞✠ ✳ ✁✆✎➇✌✞✝☞✠✑✌ ✙ ✄✙ó✌⑤✠✍õ ✛➳✌⑤ö✢÷☞✁✆✎➇✌✆✦
✩✝✆✘✬✞✆✘✬ ✓ ✚✜✦✞❊✞◆✥✍✕✔✜✡✚✙ ✏✞✡✚✙ ✥ ✡✛✒✣❍ ✢ ✚✜❅ ✙ ✍✴✦❂❈ ☞ ✖★✍✴❍✂❊ ✙ ✏✞✡✗✖ ✍✴✦✘✔ ✡
✎✑✌⑤ô ✷☞✸✜✁ ✛ ✄☞ô❨✄◆✌ ✑ ✁☎✝✄✂✡✌ ✛ ✁✭ô☛ô✍õ★☎àô ✬ ✔
✏
✌❄÷ ☞ ✏ ✌➚÷❨ö☞✞✭ö✾✕ ✛ ✁✭ô☛ô✍õ★☎ ✡ ✏ ✠☛✌ ✛ ✄ ✎ ✁☎✷⑤✌➚ö✢÷ ✺✁ ✄☞✠♣ó✌➚ô☛✌➚ö❀÷❳✎❶✌➚ô ✷☞✸✜✁☎✛ ✄☞ô
✄☞✌
✑
✁ ✝✄✂✡✌Óö☞✞✭ö✾✕ ✛ ✁✭ô☛ô✍õ★☎àô ✬ ❈✯✮ ❦ ✮
✑
✏
✌❄÷✭✱ ✏✶õ❶ö✢÷❷✠✍✞✾✄✆✝◆õ➇÷❷ôÕ✌⑤ö❼✄➒ó✌✥✕✆✝◆÷ ✄☞✌ ô☛✌✞✷❄÷❷õ➇✞✡ö☞✦✻✎✑✌⑤ô ✄☞✠☛✞ ✷⑤✌➚ô☛ô✹✝◆ô➳ô ÷☞✁✭ö◆✄✜✁✭✠☛✄
ó✌➚÷✹✝☞✄☞õ❄ó✌⑤ô❻✌ ✙ ✄➒ó✌➚✠☛õ✯✛Ö✌➚ö❀÷ ✁✆✎❶✌ ✛Ö✌➚ö✢÷❑✝✳✺✁❪❡ ✝✆✁✤÷❷✠✍✌♥☎à✌⑤✠✹✛➳õ❶✞✭ö☞ô❅✝❀ô☛✞✭ö❀÷✂✁✍✎❶✞✡✠✍ô✙✄➒ó✌ ✷⑤✠☛õ✹÷❷ô ✄✆✁✭✠❩✎❶✌➚ô✫õ❶ö✢÷☛✌⑤✠ ✁ ✷➚÷❷õ➇✞✡ö☞ô➒✄☞✌⑤ô❩☎à✌➚✠ ✕
✛➳õ❶✞✡ö☞ô ✁❑✳✡✌ ✷✖✎❶✌⑤ô ✕✩✞✭ô☛✞✡ö☞ô ✳✡✌✞✷❄÷❷✌ ✝☞✠☛ô✥✦✯✒❊✞ ✝☞✠✐✎❶✌⑤ô ✄☞✠☛✞ ✷⑤✌➚ô☛ô ✝☞ô❻✄☞✌ ✷➚✞❃✎✏✎➇õ❶ô☛õ➇✞✡ö☞ô↕✄☞✌❀☎à✌➚✠✹✛➳õ❶✞✡ö◆ô ✎❄ó✌❅✂✡✌➚✠☛ô❅✝✠✎❧✆⑥ó✌✞✷☞✸✆✁✭ö✄✂✡✌
✄☞✌ ✕❭✞✡ô✍✞✡ö☞ô➎✄☞✌▲✈ õ✏✂❃✂✭ô➻✌⑤ô ÷ ö➒ó✌❅✂✆✎❶õ✏✂❊ó✌ ✟ ✎➇✌✞✝☞✠✍ô ✷⑤✞☎✝✆✄ ✎ ✁✍✂✡✌⑤ô■✄◆✌✫q✏✝✄✷✬✁❑✑ ✁ ✁☎✝ ✙✭☎à✌⑤✠ ✛Öõ➇✞✡ö☞ô ✷⑤✞✡ö◆ö ✝◆ô➳ô✍✞✡ö✢÷➎✌⑤ö
✤
✌ ✡✩✌➚÷❞☎✶✁✭õ★✕✄✎❶✌➚ô❅✦
✒❊✞☎✝☞✠❾✠☛✌➚ö☞✄☞✠✍✌ ✷⑤✞ ✛ ✄◆÷☛✌➻✄☞✌➚ô ✷⑤✞ ✝✆✄✔✎ ✁✆✂✡✌➚ô ✁☎✝ ✙ ✷☞✸✜✁ ✛ ✄☞ô✓✄☞✌ ✑ ✁☎✝✄✂✭✌ ✺✁♦✎✲✆ ✞✡✠✍✄☞✠☛✌❳✎❶✌ ✄ ✎ ✝◆ô♥✕✜✁✭ô✥✝✩✄☞✌➚ô❨✠✞✺✌✥✂❃✎❶✌➚ô✓✄☞✌
















































✠☛✡✁  ✂☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✎✄✝✏✑✞✒✆ ✓✌ ✔✖✕✘✗✚✙
✛ ❊✤❇✺❂✎❄❙❁ ▼⑦❊✤❚❋❊♣P▲❚❋❊✤▼✌⑥✺❁✢✜ ❇✌❆▲❑✺❂✎▼✺❚ ⑧❁❃❂❬❁❙❇●❈❋❆▲❇✺❂★❍✺❁❙❑✘❯❫❆✤✣✺❂❉❁❃❚❉◗♣❊✢✣✌◆❤❁❃❂✎⑩✈❑✺❲●▼✦❁❃❑✘◗▲❁❃❇●❈✦✥❁❙❈❬❚❬❁ t✼❁❙❂❬❑✺❚ ⑧❁❃❁❙❂❭q❊❅❀★✧✪✩✙❡ ❴ ◆③❁❃❂
❂❬❁❙❄❙❈❬❲❤❆▲❇✺❂ ❁✬✫✼❄❃❊✤❄❃❁❙❂ ❁✞❈ ◆❤❁❃❂✙❊✤❂✮✭ t ⑧❁✞❈❋❚❬❲③❁❃❂ ❍✺❁❙❂✙▼✌❚❬❆ ❄❃❁❃❂❉❂❬❑✺❂ ❁✰✯✷❁✲✱✴✳ ❹✶✵ ❹
❧
❀ ❁❙❂ ◗✤❊♣◆❤❁❃❑✌❚❬❂ t✼❁❙❂❬❑✺❚ ⑧❁❃❁❙❂ ❁❜❯✌▼ ⑧❁❃❚❬❲③t✼❁❙❇✘❳
❈✲❊♣◆❤❁❃t❶❁❃❇●❈■❄❃❆▲t❶▼✺❚❉❁❃❇✺❇✺❁❙❇●❈☛⑧❁❙◗ ❲❤❍✺❁❙t✼t❶❁❃❇●❈❪❈❋❆▲❑✌❂❘◆❤❁❙❂ ❆▲❚❉❍✺❚❬❁❙❂ ❍✺❁❻◆❤❊❶❈❬⑥ ⑧❁❃❆▲❚❉❲❤❁❫❍✺❁❻▼✦❁❃❚✛❈❋❑✺❚✷✣⑦❊♣❈❋❲③❆▲❇✺❂
❧
❀✎❁❃❑✌❚ ❁✞❯✈❳
▼✺❚❉❁❃❂❬❂❉❲❤❆▲❇ ❁❃❂✛❈❶❍✺❆▲❇✺❇ ⑧❁❙❁ ❲❤❄❃❲❫q❊ ◆ ①❸❆✤❚❬❍✺❚❉❁✇◆❤❁✖▼✺◆③❑✺❂✸✣⑦❊✤❂r❍✌❑✺✹⑤❆ ❍❷q❁❙◆❤❁✼✻ ❈❋❊✤❇✺❍⑦❊✤❚❉❍✽✜ ◆❖❊ ▼✌❚❬❲❤❂❉❁✖❁❃❇ ❄❃❆▲t❶▼✌❈❬❁✖❍✺❁❃❂
❆▲❚❉❍✺❚❬❁❙❂ ❂❬❑✌▼ ⑧❁❃❚❉❲❤❁❃❑✌❚❬❂✫⑧❁✞❈✲❊✤❇●❈❣❁✞❯✘▼✦❆▲❂ ⑧❁❙❁ ❍⑦❊✤❇✌❂ ◆❖❊ ❂❬❁❙❄❙❈❬❲❤❆▲❇
❦▲❧✿✾✌❧
❀★❊✆❄❃❆▲❇●❈❬❚❬❲❀✣✌❑✌❈❋❲③❆▲❇ ❍✌❁❃❂❫❄❃❆▲❑✺❚❬❊✤❇●❈❋❂❫❹❺❊✤❲❀✣✺◆③❁r❁❙❈






❀ ❊✇❚ ⑧❁❃❊✤❄❙❈❬❲❤❆▲❇☛❍✺❁r▼✌❚❬❆ ❍✺❑✺❄❙❈❬❲❤❆▲❇☛❍✌❁r▼⑦❊✤❲❤❚❉❁❃❂❘❍✌❁❻❹✮❁❃❚❬t❶❲❤❆✤❇✺❂❘❍⑦❊✤❇✌❂ ◆❖❊✼◗✤❆▲❲❤❁❵❴ q❊✖❀★✧❛✩ ❁❃❂✛❈❏❍ ⑧❁❃❄❙❚❬❲③❈❬❁ q❊✇◆s①②❆▲❚❬❍✌❚❬❁
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✜
❂❬❲③❇ ✐ ➬✰✮ ✜✎❁❙❈❣❍✺❁❃❂❣❄❃❆▲❇✺❂✛❈✲❊✤❇●❈❬❁❃❂ ❍✌❁✼❄❙❆▲❑✺▼✺◆❤❊✤P▲❁
❧ ✠
❁✬✟✛❹✮❆▲❚❉t ❊✤◆③❲❤❂❉t✼❁❣❍✺❁❃❂❣❄❃❆▲❑✺▼✌◆❖❊✤P▲❁❙❂❏❁  ✢❁❃❄❙❈❬❲③❹✮❂✭✡ ▼✦❁❃❚❬t❶❁❙❈❉❈✲❊✤❲♠❈






❀✎❁❃❂❅❄❙❆▲❚❬❚❉❁❃❄❙❈❬❲❤❆▲❇✌❂❪❁❙❇❝✣✦❆➜✥ ✙♠❈❋❁ ❴ ❁❃◆③◆❤❁❙❂ ❄❃❆▲❚❉❚❬❁❙❂❬▼✦❆▲❇✺❍✺❁❙❇✈❈ ❊✤❑✘❯✖❍✺❲❖❊✤P✤❚❋❊✤t❶t✼❁❙❂ ❆✎q❑✖▼✺◆③❑✺❂❭❍❷①②❑✺❇❝✣✦❆▲❂❉❆▲❇⑤❁❙❂❉❈















✜ ❲❤◆❻❂❙① ❊♣P▲❲❤❂❉❂❋❊✤❲♠❈☛❍✺❁ ❍✺❲❖❊♣P▲❚❋❊✤t❶t❶❁❃❂ ❇✺❆✤❇✘❳✰❚ ⑧❁❃❂❬❆✤❇⑦❊✤❇●❈❋❂ ❁❙❈✫◆③❁❃❑✺❚☛❄❙❆▲❇●❈❋❚❬❲ ✣✺❑✌❈❬❲❤❆▲❇ ⑧❁❙❈❋❊✤❲③❈ ▼⑦❊✤❚
❄❙❆▲❇✺❂ ⑧❁❙⑩✈❑✺❁❃❇●❈✉❇ ⑧❁❙P▲◆❤❲③P▲❁ ❊✢✣✌◆❤❁
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▼✺❚❉❁❃❇✺❇✌❁❃❇●❈❭❍✺❁❘◆ ①❸❲③t✼▼✦❆▲❚✛❈✲❊✤❇✺❄❙❁✢✜▲❄❙❁❃◆③◆❤❁❃❂ ❚ ⑧❁❙❂❬❆▲❇⑦❊♣❇✈❈❬❁❃❂❭❊♣❑✇▼✺❲❤❄❪❍✺❑ ❃ ❍✌❁❙◗▲❁❙❇⑦❊✤❇●❈❅▼✺◆③❑✺❂✙❹❺❊♣❲❀✣✺◆③❁❃❂
❧
✛❘❁■▼✺◆❤❑✺❂➷✜











❊✤❑✆▼✺❲❤❄❏❍✺❑❂❃✟✜⑦❍⑦❊✤❇✌❂■◆③❁ ❄ ❊✤❂❪❍✺❁❏◆❖❊r❂❬❁❙❄❙❈❬❲❤❆▲❇⑤❁➷✫❶❄ ❊✤❄❙❁❣❍✌❁❃❂❪❍✺❲❤t❻❑✌❆▲❇✺❂❅❆▲❑✆❍✺❁❃❂❪⑥⑦❊✤❍✺❚❉❆▲❇✺❂➷✜✦❁❙❂❉❈

























✽✘❴ ➆★➇✁➈✸➙✁➛➜➐➞➐➩➇✁➙✬➝ ➋➼➛➜➣❼➈✍➌✢➠✚✙ ➺✢➇✬➐➞➝❍➇✛✙✇➾
★
❀✎❁❃❂ ❄❙❆▲❚❬❚❉❁❃❄❙❈❬❲❤❆▲❇✌❂ ❊✤❑✘❯r◗✤❁❃❚❉❈❬❁✞❯ ❴ ❁❙◆❤◆❤❁❙❂ ❂❬❆▲❇●❈✙❄❃❆✤❇✺❂❉❈❬❲③❈❋❑ ⑧❁❃❁❃❂ ❍✺❁❙❂ ❄❃❆▲❚❉❚❬❁❃❄✞❈❋❲③❆▲❇✺❂ ❁❃❇❵✣✦❆▲❑✺❄❃◆③❁❅❊✤❑✘❯r◗✤❁❃❚✛❈❋❁✞❯ ✜







❄❙❆▲❇●❈❋❚❬❲ ✣✺❑✌❈❬❲❤❆▲❇✺❂✙❍❷①②❑✺❇✇▼✺⑥✌❆✤❈❋❆▲❇✼◗✘❲③❚❉❈❬❑✺❁❃◆✠❍✺❆▲❲♠◗▲❁❙❇✈❈✒✥❁❙❈❋❚❉❁❘❊ ✝❉❆✤❑✌❈✘⑧❁❙❁❃❂ ❊♣❑✘❯⑨⑧❁❙t✼❲③❂❬❂❉❲❤❆▲❇✺❂ ❍✺❁■▼✺⑥✺❆✤❈❬❆▲❇✺❂ ❚ ⑧❁❃❁❙◆❤❂
▼✦❆▲❑✺❚❅❊ ◗▲❆✤❲❤❚❭❑✺❇✆❂❬❁❙❇✺❂■▼✌⑥✇✭ ❂❉❲❤⑩✈❑✺❁✢✜✦❁❃◆③◆❤❁❙❂❭❆▲❇●❈❅❍✺❆▲❇✺❄ ⑧❁❙❈✘⑧❁ ❆▲t✼❲③❂❬❁❙❂❭❲❤❄❃❲
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❀✎❁❃❂ ❄❃❆▲❚❉❚❬❁❃❄✞❈❋❲③❆▲❇✺❂ ❊✤❑✘❯❣◗▲❁❙❚❉❈❬❁✞❯✉❇✺❁ ❂❬❆▲❇●❈ ▼⑦❊♣❂ ❑✺❇✺❲③◗✤❁❃❚❉❂❬❁❃◆③◆❤❁❙❂ ❁❙❈ ❍ ⑧❁❃▼✦❁❃❇✺❍✺❁❙❇●❈ ❍✌❑❻❈❍✭✘▼✦❁❭❍✺❁ ❹✮❁❙❚❬t❶❲❤❆▲❇✌❂ ❁❃❇
❲③❇✈❈❬❁❃❚❬❊✤❄❙❈❬❲❤❆▲❇
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❊✤❑ ❯ ❍✺❲❖❊♣P▲❚❋❊✤t❶t❶❁❃❂ ❁❙❇❝✣✦❆➜✥ ✙♠❈❋❁✢✜✌◆❤❁❃❑✌❚❅❊ ✝❉❆▲❑✌❈❪❇✺❁❏t❶❆✘❍✺❲➸❞⑦❁❘▼⑦❊♣❂❪◆❤❊❻❍ ⑧❁❃▼✦❁❃❇✌❍⑦❊✤❇✺❄❙❁ ❁❃❇✆❄❃❆✤❂q➬✢➮
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❀ ❊r▼✢❆✤◆❖❊✤❚❉❲❤❂❋❊❱❈❋❲❤❆✤❇✇❍✺❁❃❂❪▼✺❚❉❆▲▼⑦❊✤P●❊❱❈❋❁❃❑✌❚❬❂❷❴⑤◆❖❊r❄❃❆▲❚❉❚❬❁❙❄❙❈❋❲③❆▲❇ ❍✺❁❃❂❪▼✺❚❉❆▲▼⑦❊✤P●❊❱❈❋❁❃❑✌❚❬❂❅❍✺❑❝⑨ ❁❙❈■❍✺❑
✗
✜✠❊✤❑✺❂❉❂❬❲
❇✺❆✤t✼t ⑧❁❃❁✖▼✦❆▲◆❖❊♣❚❬❲❤❂❬❊♣❈❋❲③❆▲❇ ❍✺❑ ◗ ❲❤❍✺❁ ❆▲❑ ❂❬❁❙◆③❹❖❳✤⑧❁❃❇✺❁❙❚❬P▲❲③❁✢✜ ❄❃❆✤❚❬❚❬❁❙❂❬▼✦❆▲❇✺❍ q❊ ◆ ①❸❲③❇✺❂❬❁❙❚❉❈❬❲❤❆▲❇ ❍✺❁✼✣✦❆▲❑✺❄❃◆③❁❃❂✉❍✺❁














▼✺◆③❑✺❂❭❲❤t❶▼✦❆▲❚❉❈❋❊✤❇●❈❋❁❘❍✺❁❙❂■❄❙❆▲❚❬❚❉❁❃❄✞❈❋❲❤❆✤❇✺❂❭❹❺❊✤❲❀✣✺◆③❁❃❂ ▼✌❑✺❲❤❂❉⑩ ❑✌❁  ✥✤
✛✫✪
♥❅❁❃❂✛❈ ❍✺❁❏◆ ①❸❆▲❚❉❍✺❚❬❁ ❍✺❁
❦✰➱ ✭✇❧
❄✔✓✏✎ ✓✖✕ ✑❵▲❘▼❲◗❬❚ ✘☛✘↔▲★◗❙●❏❋✮❚❫❱✡▼❖❉✁✔✡❚☞●❏❚❫❱✒❋ ✕⑩■✡▲★▼
❀✎❁❃❂❪❄❃❆▲❚❉❚❬❁❙❄❙❈❋❲③❆▲❇✺❂❅❚❋❊♣❍✺❲❖❊♣❈❬❲③◗✤❁❃❂✆☎✒✧❛✛ ❂❬❆▲❇●❈■❍✺❑✺❁❙❂✉q❊✉◆❖❊r❚❋❊♣❍✺❲❖❊♣❈❬❲❤❆▲❇✖❍✌❁❣▼✺⑥✌❆✤❈❋❆▲❇✌❂❪❍✺❊✤❇✺❂❪◆s① ⑧❁❙❈✲❊❱❈❅❲❤❇✺❲♠❈❋❲❖❊♣◆➼✜ ❍⑦❊✤❇✺❂
◆s①✰⑧❁❙❈❋❊♣❈↕❞⑦❇⑦❊✤◆ ✜ q❊✫◆❤❁❙❑✺❚ ❲③❇✈❈❬❁❃❚✛❹ ⑧❁❃❚❬❁❙❇✺❄❃❁ ✜ ❊✤❲③❇✺❂❬❲❅⑩✈❑❷① q❊④◆s①✰⑧❁❃❄✲⑥✺❊✤❇✺P▲❁⑤❍✺❁ ▼✺⑥✺❆♣❈❋❆▲❇✺❂❶◗ ❲❤❚❉❈❬❑✺❁❃◆③❂
❧
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❦▲❧✰✯✘❧
❀ ①❸❊✤❍ ✝❉❆✤❇✺❄❙❈❬❲❤❆▲❇✖❍❷①②❑✺❇✖▼✺⑥✌❆✤❈❋❆▲❇✖◗ ❲❤❚✛❈❋❑✺❁❙◆
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➝❯➇✑➾➵➆★➇✁➈❣➝ ➐➩➛➜➋❀➈ ➭⑦➐✁➇ ✡
➑✸➋➼➇✬➐➩➈❣➉✢➋➍➌➏➎✢➐✷➌✢➑✸➑➒➇✁➈✒➐➩➇❍➭⑦➐✏☎➇✁➈➏➇✬➣↔➝☛☎➇✁➈✎➙✁➛➜➐➞➐➩➇✁➈❍➭↔➛➜➣⑦➉❷➇✬➣↔➝❛➌✢➠✟✙❝➙✁➛➜➐✬➐➩➇✁➙✬➝➍➋➼➛➜➣❼➈❣➉❷➇✍➤➧➦ ☎➇✬➝❆➌✢➝✪➋ ➣↔➋ ➝➍➋➍➌✢➤➸➾
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➭❀❲②❳✢❨ ❨❬❫ ➣➍❫ ❳✢✉❪✉❡❩✟r❪①❃❂✎❄❅❂❇❆❈❭❪r ✰❈✫
✘❚❊
❩②➣➍➌✥❨ ❩❦➋❪❨ r❡➣ ✻✢①❻ts✉❪❭
ts❲②❲❄❉❩✟❨ ❉❩✟①❻t③➌ ❩②r❪①♥❲✟❫ ①➍❲✟r❪❨ ts❫ ①➍❩✯❭❷♠ ❉❩✟❨❬❩✟❲②➌❻①❻❳✢✉❡➣❚❭❡r ✪✽❳✢✉❪❭❪❩③➭➀t↕✇✢❩②❲ ➣➍❩✟➣❖➢
➃





ts✉❪➣❋r❪✉❪❩❍➋❡①❻❩ ✪✽❫✲✱❩②①❻❩ ➋❪→➀ts➣➍❩s➭❷✉❪❳✟✪❁✪ ❉❩✟❩ ❿✬✫■✭⑥❜✢➭❛❵✓r❡❫❝t❤❵✳❳✢✉❡❲②➌ ❫❬❳✢✉❪✉❆❉❩ ❭❪❩➩❜◗❞s♣✢❞★tsr ✪❤❳✢❫❬➣❋❭❡❩❍➣❻❩②➋❡➌ ❩✮✪✖❜❪①❻❩
❜◗❞✢❞ ❝✵➭↕❨➔♠♦ts❲②❲❄❉❩✟❨ ❉❩✟①❻t③➌ ❩②r❪①✭❿◗✫✮✭➸t❚t③➌❻➌❻❩✟❫❬✉✶➌❄r❡✉❪❩☎❉❩②✉❪❩✟① ✻✢❫ ❩ ✪❤t✻❡✵❫ ✪❤ts❨ ❩❃❭➀ts✉❪➣✭❨ ❩✲❲②❩✟✉✗➌ ①➍❩❏❭❪❩ ✪❤ts➣❻➣➍❩➈❭❪❩➈❞❡❜✢❢ ➢❏❘❴❩☞❚ ✸
❲✟❩②❨❁t✽t❤➋✙❩✟① ✪❤❫❬➣❚❨ t❹➋❪①❻❳✓❭❪r❪❲✍➌ ❫ ❳s✉ ➋➀t③①❋❲②❳✢❨ ❨❬❫ ➣❻❫❬❳✢✉❧❭❪r❴❜↔❳✢➣➍❳✢✉✡❭❡❩ ❉ tsr✢✻✢❩✖❢✗❣❖tsr ①❻❩②➋↔❳s➣✟❢
✚
ts✉❪➣♥r❪✉❪❩ ➣❻❩✟❲②❳✢✉❪❭❪❩
➋❪→➀t③➣❻❩s➭✗✉❡❳✕✪❁✪ ❉❩✟❩♥❿✬✫✮✭ ➢✵➭❤❵✓r❡❫✛t❴❲②❳✕✪☎✪❤❩②✉❪❲❄❉❩ ❩②✉❤❳✓❲②➌❻❳❞❜❪①❻❩⑩❜↕❞✢❞✐❝✵➭✢❲②❩②➌➍➌ ❩✝❉❩✟✉❪❩②① ✻✢❫❬❩ ✪★t❥❡ ❫✫✪★t③❨ ❩➈t➒t③r✚✻✕✪✽❩✟✉✗➌✗❉❩






✉ ❜◗❞✢❞✐❝✵➭s❭❪❩ ❜↕✜❡❜✷❘⑩❩❁❚ ✱t❦❜
➃



































✸ ❫❬❨ ➣❍❳✢✉✗➌✽ts❨❬❳✢①❻➣✥r❪✉❪❩ ❉❩✟✉❪❩②① ✻✢❫❬❩❧➣❻r➀❿✽➣ t③✉✶➌❻❩ ➋✙❳✢r❪①❹❲②①✎❉❩②❩✟①❦❭❪❩✟➣❦➋✙❳✢➣❻❫❛➌ ①➍❳✢✉❪➣❍❩②✉ ❉❩✍➌❇ts✉✗➌✽➋❪①❻❳ ❉ ❩②➌✗❉❩②➣❦➣❻r❪①
r❪✉❪❩❤❲✟❫♣❜❪❨ ❩❦❩✟✉➓➌ r❪✉✚✻s➣➍➌ ✱❩②✉❪❩s❢ ▼ ❨➡♠ t③❫ ❭❪❩❦❭❷♠➄r❪✉ ❭❡❩✟r◆❡✵❫✲✱❩✮✪❤❩★ts❲✟❲❄❉❩✟❨ ❉❩✟① t✣➌ ❩✟r❡① ❨❬❫ ✉❆❉❩✟ts❫ ①➍❩❤❿❾❽➆❿✭➢✵➭❄❨ ❩②➣✓❉❩②❨ ❩②❲②➌ ①➍❳✢✉❪➣➒❩②➌
❨ ❩②➣✯➋✙❳✢➣❻❫❛➌ ①❻❳s✉❪➣⑩t③➌➍➌ ❩✟❫✫✻✢✉❪❩②✉✶➌✯r❪✉❪❩ ❉❩✟✉❡❩✟① ✻s❫ ❩❍❭❪❩❦✜✭◗ ◗➁❻ ❩☞❚❍❢❅❽ ❨❬➣✯➣❻❳✢✉✗➌❴❩②✉❪➣❻r❪❫❛➌ ❩❹❲②❳✢❨ ❨❬❩✟❲②➌✗❉❩✟➣✯❭❪ts✉❪➣⑩r❪✉✱ts✉❡✉❪❩↕tsr
❭❷♠♦ts❲✟❲②r✚✪❍r❪❨ t③➌ ❫❬❳✢✉❷➭❝❨➡♠➂✫✮✭✹▼✥➭➃❵✶r❪❫ ❨ ❩②➣ ✪★ts❫❬✉✗➌ ❫ ❩②✉✗➌❋✱t❾r❪✉❡❩ ❉❩②✉❪❩✟① ✻✢❫ ❩❧❭❪❩ ✜ ◗ ◗➄❻ ❩☞❚ ➌❻❳✢r❡➌✽❩✟✉ ①✎❉❩②❭❪r❪❫❬➣ ts✉✗➌❤❨❁t












➋➀t❤❵✶r❪❩✍➌ ➣❘❳✢r➐➏✉➉◆✺➈✴❇✏❯✱✵✽✂❭❪❩♥❲✟❩②➣☎❉❩✟❨❬❩✟❲✍➌ ①❻❳s✉❪➣✑❩②➌❘➋↔❳s➣❻❫❬➌❻①❻❳✢✉❡➣✲➋↔❩②r❡✇✢❩②✉✶➌✹ts❨ ❳s①❻➣❋❦❩②➌❻①❻❩♥❫ ✉ ❉ ❩✟❲②➌✗❉❩✟➣✑❭➀ts✉❡➣➈❨➡♠ ts✉❡✉❪❩↕tsr❦❭❪r
❿✬✫✮✭ ❳★✱r❹❫ ❨❬➣❝➣❻❳✢✉✗➌✑➋✙❳✢①➍➌✗❉❩✟➣ ✱t⑩❨➔♠ ❉❩✟✉❪❩②① ✻✢❫❬❩❏✇✢❳sr❪❨ r❪❩③➭✶t↕✇st③✉✶➌✑❭✫♠♦❩②✉✶➌❻①❻❩②①❘❩②✉❤❲②❳✢❨ ❨❬❫ ➣➍❫ ❳✢✉✥tsr◆❡❦➋✙❳✢❫ ✉✗➌❻➣❝❭❷♠➄❫ ✉✗➌ ❩②① ts❲✍➌ ❫ ❳s✉❷❢




























❿❀❩ ❿✬✫✮✭ ❩✟➣➍➌★❲✟❳✕✪✽➋✙❳✢➣✎❉❩ ❭❪❩✡→✶r❪❫❛➌➩ts①➍❲✟➣❤❭❪❩✡❲②❩✟①❻❲②❨ ❩✡ts❨❬➌❻❩✟①❻✉❆❉❩✟➣➩t↕✇s❩✟❲ →✶r❪❫❛➌★➣➍❩✟❲②➌❻❫ ❳✢✉❡➣★❭❪①➍❳✢❫❬➌❻❩✟➣✟❢❘❿❀❩✟➣★❲✟❳✢❨❬❨ ❫❛✈

























➉◆➆ ➋❯✸✎✽✎✱✫❉ ➋✐➋✛✌❤➆✩✌❤✶r➉➎✽❊✄ ✸✻➆❃♠✹✐✑❼
➛
❢✭❿❄❩②➣➒❵ t③❫ ➣❻❲②❩↕tsr✲❡❾➣❻❳✢✉✗➌➒❵✳❳③✈
❲↕t③❨ ❫ ➣✎❉❩✟➣✝✱t ❨➡♠♦❩②✉✶➌❻①✎❉❩②❩★❭❪❩②➣✥❩✷❡✵➋❆❉❩②①❻❫❬❩✟✉❪❲②❩✟➣❹➋➀ts①➒❭❪❩②➣ ❵✶r➀ts❭❪①➍r❪➋⑧❦❳✢❨❬❩✟➣ ➣❻r❪➋❪①❻ts❲✟❳s✉❪❭❪r❪❲✍➌ ❩✟r❡①❻➣✟❢✌❈❋✉ ❲②①❻❳✢❫❬➣❻❩✮✪❤❩②✉✶➌✥➣❻❩
➋❪①➍❳✵❭❪r❡❫❬➌♥❩✟✉ ❲❇→➀ts❲②r❪✉ ❭❪❩✟➣✗❵✶r➀t③➌ ①➍❩❴➋↔❳✢❫❬✉✗➌ ➣ ❭❪❩❴❲✟❳s❨ ❨ ❫❬➣❻❫❬❳✢✉★➌ ❳sr❡➌ ❩②➣❚❨❬❩✟➣❋➢✬❂ ➑❷➣②❢
♠✮t ⑨❥⑦●❋②①②q◗q◗t■❍❼t✲q❛✇ ④✖❋✬q◗✈☛❏◗⑨❥①❯✇✎⑨❥①②q
❈❋✉❽❫❬✉❪❲✟❳✢✉✗✇ ❉❩✟✉❡❫ ❩✟✉✗➌♥❫❬✉❪→❆❉❩✟①➍❩✟✉✗➌❚tsr◆❡➩❲✟❳✢❨❬❨ ❫❬➣❻❫ ❳s✉❪✉❪❩✟r❡①❻➣❘❲✟❫ ①➍❲✟r❪❨ ts❫ ①➍❩✟➣✹❩②➣➍➌♥❨➡♠ ❉❩✮✪❤❫❬➣❻➣❻❫❬❳✢✉★❭❡❩⑩➋❪→❪❳s➌❻❳✢✉❪➣✹➌❇t③✉✚✻✢❩✟✉✗➌❻❫ ❩✟❨ ✈
❨ ❩✮✪❤❩②✉✗➌ ✱t➸❨❁t ➌❻① t ❉ ❩②❲②➌ ❳s❫ ①❻❩★➋➀ts①❹❨ ❩②➣❹➋➀ts①✕➌ ❫ ❲②r❪❨ ❩②➣❍❲❇→➀ts① ✻✰❉❩✟❩②➣✽ts❲✟❲❄❉❩✟❨ ❉❩②①✎❉❩②❩✟➣❦❭➀ts✉❪➣❹r❡✉ ❲❇→❪t✟✪❤➋ ✪❤t✟✻✢✉❆❉❩✍➌ ❫♣❵✓r❡❩❝✸
❲✟❩②❲✟❫❋❩✟➣➍➌❧ts➋❪➋✙❩✟❨ ❉❩ ➆✩✌s✒➎✸✻✺❯✺➈✱★✤ ✱✷✺❯✶❃✽✍✒❇✺➈✴❇✏✲➆✹✸✻✶r➆✵✸✻✺➀❢➈❿❄t➓❵✳❳✢① ✪❍r❪❨ ❩ ❭❪❩✡❿✭t③① ✪✽❳✢①❤❭❡❳✢✉❪✉❪❩③➭❏➋✙❳✢r❪①★r❡✉ ✪❤❳✓❭ ✱❩✟❨❬❩












❩②➣➍➌✹❨ t➒✇ ❉❩✟❨❬❳✵❲②❫❬➌✗❉❩❖❭❪❩②➣✹➋➀ts①✕➌ ❫ ❲②r❪❨ ❩②➣✟➭
❘
▲❫❪✰❳✬◆❚❩✍➌❴❯ ❩②➣➍➌ ❨❬❩❖① t↕✖s❳✢✉➩❭❪r❧❲②❳✢❨ ❨❬❫ ➣❻❫❬❳✢✉❪✉❪❩②r❪①✟❢
➅❡ts❲❇→❪ts✉✗➌ ❵✶r❪❩ ❨ ❩⑩➌ ❩✮✪❤➋❪➣ ✪✽❫ ➣♥➋✙❳✢r❪① ❵ ts❫ ①➍❩⑩r❪✉ ➌❻❳✢r❪①♥❩✟➣✕➌✱❵✳❛✦▲ ▼❈❜❨❝
❞✠❡
➭➀❨➡♠ ❉❩②✉❪❩✟① ✻✢❫ ❩➒ts❫❬✉❪➣❻❫❀➋✙❩✟①➍❭❪r❪❩➒➋➀ts①♥➌ ❳✢r❪①②➭
❢❤❣✼✐❦❥
❡













❳❂✱r✭❢ ❩✟➣➍➌ ❨➔♠ ❉❩✟✉❡❩✟① ✻s❫ ❩❦❭❪❩❦❨❁t❽➋➀ts①✕➌ ❫ ❲②r❪❨ ❩❹❭❡❩☎✪❤ts➣➍➣❻❩
✉




































❩②➌➍➌ ❩➒➋↔❩②①➍➌❻❩✑❉❩✍➌❇ts❫❛➌♥❲✟❳✕✪✽➋✙❩✟✉❪➣✎❉❩✟❩❴❩✟✉ ✪❤❳✗✖✢❩②✉❪✉❪❩➒➋➀ts① r❪✉❡❩✥ts❲②❲❄❉❩②❨ ❉❩✟①❻t③➌ ❫❬❳✢✉❽ts➋❪➋❡❨ ❫✳❵✶r❆❉❩②❩❴❨ ❳✢①➍➣ ❭❪❩❴❨❁t✥➌ ①❻t↕✇✢❩✟①➍➣✎❉❩②❩

























❨➔♠➄r❡➌❻❫ ❨ ❫❬➣ t③➌❻❫ ❳✢✉ ❭❡❩ ❲↕t↕✇✓❫❬➌✗❉❩✟➣➩➣➍r❪➋❪① t③❲✟❳✢✉❪❭❡r❪❲②➌❻①❻❫ ❲②❩✟➣②➭ ✱t ❨❁t❾➋❪❨❁t③❲✟❩✡❭❡❩✟➣❧❲↕t↕✇✓❫❬➌✗❉❩✟➣➩①❻ts❭❪❫❬❳③✈ ❵✳①✎❉❩✉❵✶r❪❩✟✉❡❲✟❩✟➣②➭❏❭❪❩✍✇✓❫ ❩✟✉✗➌
ts❨❬❳✢①❻➣❍❫❬✉❪❭❪❫❬➣❻➋✙❩✟✉❪➣❻t❤❜❪❨ ❩★➋↔❳✢r❡①❍❲✟❳✕✪✽➋✙❩✟✉❪➣➍❩✟①❹❲✟❩✍➌❻➌❻❩ ➋✙❩✟①✕➌ ❩③❢
✶
r ➌ ❳③➌❇ts❨➡➭✂❨ ❩②➣❦➢❞❝
✓
❲✟t↕✇✵❫❛➌✗❉❩②➣❹✉ ❉❩✟❲②❩✟➣❻➣❻ts❫ ①➍❩✟➣✽➣❻❳✢✉✗➌








✎✯r❪①❻ts✉✗➌❖❨ t✽➋❪①➍❩ ✪✽❫✲✱❩②①❻❩➒➋❪→➀ts➣➍❩✥❭❪❩✥❿◗✫✮✭ ➭↔❭❪❩❤❜◗❞✢❞✔✂✑✱t ❜◗❞s❞✐❝✵➭➀❨➔♠ ❉❩✟✉❡❩✟① ✻s❫ ❩➒❭❪❩✟➣❚❵ ts❫ ➣➍❲✟❩↕t③r◆❡✡t ❉❩②➌✗❉❩✁✪✽❩✟➣➍r❪①✎❉❩②❩✥❭❪❩
❵ t✧✦❲②❳✢✉➩➌ ① ✱❩✟➣ ➋❪①✎❉❩✟❲✟❫❬➣❻❩③➭❪➋➀ts①✹r❡✉❪❩ ✪❤❩②➣❻r❪①➍❩⑩❭❪❩⑩❭❆❉❩②➋↔❳✢❨ ts①❻❫❬➣ t③➌❻❫ ❳✢✉✽①✎❉❩②➣❻❳✢✉❪ts✉✗➌ ❩★☞ ❜✆✡✩☞➄➢✥✡➡❢❪❿❀❩⑩➣❻➋❪❫❬✉❧❭❪❩✟➣ ❉❩②❨ ❩②❲②➌ ①➍❳✢✉❪➣♥t
➌ ❩②✉❪❭➀ts✉❡❲✟❩✁✱t✯➣✟♠♦ts❨❬❫ ✻✢✉❪❩②①❝t↕✇✢❩②❲♥❨❁t❖❭❪❫❬①❻❩②❲②➌ ❫❬❳✢✉❍❭❪r❹❲❇→❪t✟✪❤➋ ✪❤t✟✻✢✉❆❉❩②➌ ❫♣❵✶r❪❩✹❭❪❩②➣✑ts❫ ✪❤ts✉✗➌ ➣❃❭❪r❦❿✬✫■✭❾❩②➌✶✱t❖➌❻❳✢r❪①➍✉❪❩✟①
❭➀ts✉❡➣❃r❪✉ ✪✽❳✢r❡✇✢❩✮✪❤❩②✉✗➌✂❭❪❩❘➋❪①✎❉❩✟❲✟❩②➣❻➣➍❫ ❳✢✉✥tsr❡➌ ❳sr❪①❄❭❪❩➈❨➡♠ t❥❡ ❩✲✇s❩✟①➍➌❻❫ ❲✟ts❨➔❢◗❿❀❩❘✉❪❳✕✪✖❜❡①❻❩✑❭❪❩❘➋❪①✎❉❩②❲✟❩✟➣➍➣❻❫❬❳✢✉❪➣✂➋❪ts①❀➌ ❳✢r❪①②➭
✪✑✫✭✬✩✮
❡✰✯













❿❄t ✪✽❩✟➣❻r❡①❻❩➩❭❪r ✉❡❳✕✪✖❜❪①➍❩★❭❪❩➩➋❡①✎❉❩✟❲②❩✟➣➍➣❻❫ ❳s✉❪➣❦ts❲✟❲②❳✕✪✽➋❪❨ ❫❬❩✟➣➒➋➀ts① ➌❻❳✢r❪①❍➋❪ts①✥❨➡♠ ❉❩②❨ ❩✟❲✍➌ ①➍❳✢✉ ❭❪❳s✉❪✉❪❩❧ts❫❬✉❪➣❻❫➈ts❲②❲✟✱❩✟➣
✱t★❨ t✽✇③ts❨ ❩②r❪①❚❭❪❩❍➣❻❳s✉ ❉❩✟✉❪❩②① ✻✢❫❬❩s❢❛✫✑❨❬❨ ❩➒❩✟➣✕➌⑩❩✆✺↔❩✟❲✍➌ r❆❉❩②❩ ✱t★❨➔♠♦ts❫ ❭❡❩ ❭❷♠➄r❪✉ ❲❇→❪t✟✪❤➋➸❩ ❡✵❲✟❫❬➌ t③➌ ❩②r❪①❖①❻ts❭❪❫ ts❨✭ts➋❪➋❪❨❬❫✳❵✶r❆❉❩
tsr✡❵ t③❫ ➣❻❲②❩↕tsr✡r❪✉❪❩✥❵✳❳✢❫❬➣❋➋❪ts①❖①✎❉❩②✇✢❳s❨ r❡➌❻❫ ❳✢✉
❹




➭❡❳s✉❧❳❞❜❪➣❻❩②①➍✇s❩➒r❡✉❪❩⑩❭❆❉❩✟➋✙❳✢❨ ts①❻❫❬➣ t③➌❻❫ ❳✢✉✽①✎❉❩②➣❻❳✢✉➀t③✉✶➌❻❩❴❭❪r➩❵ ts❫ ➣➍❲✟❩✟tsr❷❢❪❿❄t❍➋✙❳✢❨❁t➎✈
①❻❫❬➣ t③➌❻❫ ❳✢✉ ❭❪r✡❵ t③❫ ➣❻❲②❩↕tsr ❩✟➣✕➌ ✪❤❩②➣❻r❪①✎❉❩✟❩ ➋➀ts①❖r❡✉ ❨❁ts➣➍❩✟①❚❭❪❳✢✉✗➌✯❨❬❩➒❵ t③❫ ➣❻❲②❩↕tsr✡❩✟➣➍➌❖❭❪❫✽✺↔r❪➣✎❉❩✥➋➀ts①❋❩✆✺↔❩②➌
✕
❳✕✪❤➋✵➌ ❳✢✉
t↕✇✢❩②❲➒r❡✉❽ts✉✚✻✢❨❬❩❖❨ ❫ ❉❩☎✱t❍❨ t✥➋↔❳s❨❁ts①➍❫ ➣ t✣➌ ❫ ❳s✉✽➌❻① ts✉❪➣✕✇✢❩②①❻➣❻❩❴❭❪❩②➣✝❉❩✟❨ ❩②❲②➌❻①❻❳✢✉❪➣②❢❪❿❄t❍➋✙❳✢❨❁ts①➍❫ ➣❻t③➌ ❫❬❳✢✉❤❩②➣➍➌ ✪❤ts❨ →❡❩✟r❪①➍❩✟r❪➣➍❩✍✈










❩✑☎ t❽❭❡❳✢✉❪✉❆❉❩✽r❪✉❪❩❹✇③ts❨ ❩②r❪①⑩❫ ✉✵❵✭❉❩✟①❻❫❬❩✟r❪①➍❩ ✱t✡➢✿✾❧➭✫❫ ✉❪➣➍r➀❿✽➣ ts✉✗➌ ❩
➋✙❳✢r❪① ❨❁t❹❲✟ts❨ ❫♣❜❪① t③➌❻❫ ❳✢✉✫❢◆❽ ❨❷✉✫♠♦❩②➣➍➌❋❭❪❳✢✉❪❲❴➋➀ts➣♥➋✙❳✢➣❻➣➍❫✳❜❪❨❬❩⑩❭❷♠➄r❡➌ ❫❬❨ ❫ ➣➍❩✟①✹❲②❩②➌➍➌ ❩ ✪ ❉❩✍➌ →❪❳✓❭❪❩❴❭❪❫❬①❻❩✟❲✍➌ ❩✮✪❤❩②✉✶➌✸✱t✽❿✬✫✮✭➈➢✓❢




❜➀t③➣❻➣❻❩ ❉❩✟✉❪❩②① ✻✢❫❬❩s➭✢r❡✉❪❩ ✪❤❩②➣❻r❪①➍❩❚❭❡r❤❲❇→➀t●✪❤➋☎✪★t●✻✢✉❆❉❩②➌❻❫✳❵✶r❪❩ ❭➀t③✉❪➣✑❨ ❩✟➣✲❭❡❫ ➋✙❳✢❨ ❩②➣❝❩✟➣✕➌❏❩✑✺✫❩②❲②➌ r❆❉❩✟❩♥➌ ❳✢r❡➌❻❩✟➣
❨❬❩✟➣❴❂✔✂③➣ ➋➀ts①⑩❜
✓





r❪✉❡❩ ✪✽❩✟➣➍r❪①❻❩❴❭❪❩❴❨➡♠ ❉❩②✉❪❩✟① ✻✢❫ ❩⑩➋➀t③①❚❨ t✸✪ ❉❩✍➌ →❪❳✓❭❪❩⑩❭❪❩❴❭❆❉❩②➋↔❳s❨❁ts①➍❫ ➣ t✣➌ ❫ ❳s✉➩①✎❉❩②➣❻❳✢✉➀t③✉✶➌❻❩s❢
 
❿❄t ✪✽❩✟➣➍r❪①❻❩ ✱t❤→➀tsr❡➌❻❩ ❉❩✟✉❪❩②① ✻✢❫❬❩✥❭❪r➸❲❇→➀t●✪❤➋❋✪❤t✟✻✢✉❆❉❩②➌ ❫♣❵✶r❪❩✥❭➀t③✉❪➣✯❨ ❩②➣✯❭❪❫❬➋↔❳✢❨❬❩✟➣❚➋↔❩②① ✪✽❩②➌✟➭↔➋➀t③①✯❩✷❡✓➌ ①❻t✣✈
➋✙❳✢❨❁t✣➌ ❫ ❳s✉➩❨ ❫❬✉ ❉❩↕ts❫❬①❻❩❋❭❪❩✟➣ ✪❤❩②➣❻r❪①➍❩✟➣ ✱t ❜➀ts➣❻➣➍❩✓❉❩②✉❪❩✟① ✻✢❫ ❩③➭❪❭❪❩❴❭❆❉❩✍➌ ❩✟① ✪❤❫❬✉❪❩✟①♥❨➡♠ ❉❩②✉❪❩✟① ✻✢❫ ❩✯❭❡❩✟➣♥❵ ts❫ ➣➍❲✟❩↕t③r◆❡↔❢
 
✕




✪★t③❫ ➣❀❨ ❳✓❲↕t③❨ ❩ ✚❘❨❁t♥➣❻❳✢✉❡❭❪❩
✁
❻☎✄❈✉❪❩ ✪❤❩②➣❻r❪①➍❩➇❵✶r❷♠➄r❪✉❪❩
❵✳①❻ts❲②➌❻❫ ❳✢✉❧❭❪r❽❲❇→➀t●✪❤➋❽❭❪❩②➣❚❭❡❫ ➋✙❳✢❨ ❩②➣✹❭❪❩⑩❨➔♠♦ts❲②❲❄❉❩✟❨ ❉❩✟①❻t③➌ ❩②r❪①✟❢ ✎✯❩②➣❋❜↔❳sr❪❲✟❨❬❩✟➣ ❭❪❩❴❲✲❦t❇❜❪❨ ❩②➣✹❵✳❳✢r❪①❻✉❡❫ ➣❻➣➍❩✟✉✗➌❚r❪✉❪❩




❢ ❝✔✾ ❭❪r ❲❇→➀t✟✪✽➋ ➌❻❳s➌❇ts❨
➛













❩✆☎✥➭✓❨➡♠♦❩②①❻①➍❩✟r❪①❘➣❻r❪①➈❨➔♠ ❉❩✟✉❪❩②① ✻✢❫❬❩♥❭❪❩✟➣❘❵ ts❫ ➣➍❲✟❩↕t③r◆❡❤❩✟➣➍➌❏❭❪❩♠❂✔✂✖❻ ❩✑☎❍❢
✕
❩②➌➍➌ ❩❖❫❬✉❪❲✟❩②①➍➌❻❫❬➌ r❡❭❪❩❋❩②➣➍➌
❭❪r❪❩✽✱t❍❨➡♠♦❩ ❡✵➌❻① ts➋✙❳✢❨ t③➌ ❫❬❳✢✉➩tsr✲❡❽→➀tsr❡➌❻❩✟➣✽❉❩✟✉❡❩✟① ✻s❫ ❩✟➣ ❭❡❩⑩❨➔♠➄❩✟①❻①➍❩✟r❪① ➣➍r❪①♥❨❁t✁✪✽❩✟➣➍r❪①❻❩✽✱t ❜➀ts➣➍➣❻❩❋❉❩✟✉❡❩✟① ✻s❫ ❩s❢✘✎✯❩⑩➋❪❨ r❪➣②➭
tsr❪❲②r❪✉❪❩ ❉❩②➌ r❡❭❪❩❤❭❡❩❤✉❪❳s✉✵✈ ❨❬❫ ✉❆❉❩✟ts①❻❫❛➌✗❉❩❹✉❷♠♦t ❉❩✍➌✗❉❩✽➋↔❳✢➣➍➣❻❫♣❜❪❨ ❩
❹




















❩✆☎✥❢s❿✲♠➄❩✷❡✓➌ ①❻ts➋✙❳✢❨❁t③➌❻❫ ❳✢✉❴✇✢❩②①❻➣✲❭❪❩②➣ ❉❩✟✉❡❩✟① ✻s❫ ❩✟➣❃➋❪❨ r❡➣ ❉❩✟❨❬❩②✇ ❉❩✟❩②➣✑tsr✚✻✕✪✽❩✟✉✗➌❻❩❏❨ ❩②➣✂❩②①✕✈





 ✂❫❬✉➀ts❨ ❩✮✪❤❩②✉✗➌↕➭❪❨➡♠ ❉❩②✉❪❩✟① ✻✢❫ ❩❴❩✷❡✓➌❻① ts➋✙❳✢❨ ❉❩②❩❴❩✟➣➍➌❖❲✟❳✢①➍①❻❫✫✻ ❉❩✟❩❴❭❪❩➒❲✟❩②①➍➌❇t③❫ ✉❪➣♥❵ ts❲②➌❻❩✟r❪①➍➣ ✪✽❫ ➣♥❩②✉ ❉❩②✇✓❫❬❭❪❩✟✉❪❲②❩✥❩✍➌ ❉❩✍➌ r❪❭❪❫ ❉❩✟➣








❻ ❩✑☎ ☞ ❝✥✡
➛
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✎⑩ts✉❪➣ ❨❬❩✟➣ ❲②❳✢❨ ❨❬❫ ➣❻❫❬❳✢✉❪➣❘❵ ts❫ ➣➍❲✟❩↕t③r✵✈ ❵ ts❫❬➣❻❲②❩↕tsr❷➭✵❨❁t❍❨❬r✚✪❤❫❬✉❪❳✢➣➍❫❬➌✗❉❩❚❵✳❳✢r❪①➍✉❪❫ ❩⑩t③r ➋✙❳✢❫ ✉✗➌ ❭❡❩➒❲②❳✢❨ ❨❬❫ ➣➍❫ ❳✢✉❤➋➀ts① ❨ ❩⑩①➍❩✟❲②❳✢r✵✈




























✐ ➣➍❳✢✉✗➌❧❨ ❩②➣➩❭❪❫✫✪❤❩②✉❪➣❻❫❬❳✢✉❪➣★➌❻① ts✉❪➣✕✇✢❩②①❻➣❻❩②➣❽❭❪r➂❵ ts❫ ➣➍❲✟❩↕t③r❷➭
→❪❳✢①➍❫✱✰②❳✢✉✗➌❇ts❨❬❩ ✪✽❩✟✉✗➌❍❩✍➌❹✇✢❩✟①✕➌ ❫❬❲↕ts❨❬❩ ✪✽❩✟✉✗➌↕➭❃❩✟✉ ➣❻r❡➋❪➋↔❳s➣ ts✉✗➌❪❵✶r❪❩❧❨ ❩②➣✥❵ ts❫ ➣➍❲✟❩✟tsr◆❡ ➣➍r❪❫❬✇s❩✟✉✗➌✽r❪✉❪❩❧❭❪❫❬➣➍➌❻①❻❫✳❜❡r❡➌ ❫❬❳✢✉
✻✗tsr❡➣❻➣❻❫❬❩✟✉❪✉❡❩s❢




❭❪ts✉❪➣✯❨❬❩✥➋❪❨ ts✉ ❭❪❩❍❨➡♠ t③✉❪✉❪❩↕t③r❷➭↔❩②✉❪➣❻❩✮✪✖❜❪❨❬❩❍❭❪❩ ❂✔✂✿✂ ➑ ✪✆❭❪❩❍❨ ts① ✻✢❩②r❪①✟➭✭❜➎➢ ➑❀✪ ❭❷♠ ❉❩✟➋❪ts❫ ➣➍➣❻❩✟r❡①✯❩②➌
❜✢❢➂❝✽❲✮✪➦❭❡❩✥❨ ❳s✉✚✻✢r❪❩②r❪① ✚➸❲❇→➀t❤❵✶r❪❩✥➋➀t❤❵✶r❪❩②➌❖❲✟❳✢✉✗➌❻❫ ❩✟✉✗➌❖❭❪❩✥❨➡♠♦❳✢①➍❭❪①❻❩➒❭❪❩✽❜✗✂✝✵✑✵♥➋❪ts①➍➌❻❫ ❲✟r❡❨ ❩✟➣②❢②✭❃❳✢r❪①❖tsr✚✻✕✪✽❩✟✉✗➌❻❩✟①




 ①✎❉❩✟❭❪r❪❫❬①❻❩⑩❨ t❹➌ ts❫ ❨❬❨ ❩❋❭❪r ❵ t③❫ ➣❻❲②❩↕tsr☛✚
 
tsr✢✻✕✪❤❩②✉✗➌ ❩✟①❖❨ ❩❍✉❪❳✟✪✖❜❪①❻❩✥❭❷♠ ❉❩②❨ ❩②❲②➌ ①➍❳✢✉❪➣✁ ③➋↔❳s➣❻❫❬➌❻①❻❳✢✉❡➣✯➋➀ts①✯➋❪t❤❵✶r❪❩②➌✟❢
✕
❩✟❲②❫✲❩✟➣➍➌✯❨ ❫ ✪✽❫❬➌✗❉❩❴➋➀ts①✯r❪✉❡❩❹❫ ✉✗➌ ❩②①✕✈
ts❲✍➌ ❫❬❳✢✉❽✉❪❳✢✉✵✈➔✇✢❳✢r❪❨❬r❪❩✯❵ ts❫❬➣❻❲✟❩✟tsr✵✈➔❵ ts❫ ➣➍❲✟❩↕t③r ①✎❉❩✟➣➍r❪❨❬➌ ts✉✗➌❋❭❡❩➒❨➡♠♦❫❬✉❪➣➍➌ t❤❜❪❫❬❨ ❫❬➌✗❉❩❋❭❡❩✟➣ ❵ ts❫ ➣➍❲✟❩✟tsr◆❡ ✚
 
tsr✢✻✕✪❤❩②✉✗➌ ❩✟①✽❨ ❩❽✉❪❳✟✪✖❜❪①❻❩❽❭❪❩ ➋➀t❤❵✶r❪❩✍➌ ➣②❢❏❿❀❩ ✉❪❳✕✪✖❜❪①➍❩ ❭❡❩ ❲②❳✢❨ ❨❬❫ ➣❻❫❬❳✢✉❪➣❍❭❡❩✟➣✽➋➀t❤❵✶r❪❩②➌❻➣✦❉❩②➌ ts✉✗➌ ❉❩✮✻✗ts❨✁✱t








✪✽❫❬➌✗❉❩★➋➀ts①✥❭❪❩❧➋↔❳s➣❻➣❻❫♣❜❪❨ ❩②➣❍❫ ✉✗➌❻❩✟① t③❲②➌ ❫❬❳✢✉❪➣ ✉❪❳✢✉✵✈➔✇✢❳✢r❪❨❬r❪❩✟➣❹❩②✉✗➌ ①❻❩❧➋❪t❤❵✶r❪❩②➌❻➣❦✇s❳✢❫ ➣➍❫ ✉❪➣ ✚ ❨ ❩➩➋❪ts➣❻➣❻t✟✻✢❩❧❭❪❩









➋➀t❤❵✶r❪❩②➌❻➣❏❭❷♠ ❉❩✟❨❬❩✟❲✍➌ ①❻❳s✉❪➣✟ ③➋✙❳✢➣➍❫❬➌ ①➍❳✢✉❪➣②➭✗❭❪❩✟➣➈➣✎❉❩✟➋❪ts① t③➌❻❩✟r❪①➍➣☎❉❩②❨ ❩✟❲✍➌ ①➍❳③✈
➣✕➌❇t③➌❻❫✳❵✶r❪❩✟➣ ❉❩✟❨❬❳✢❫ ✻s✉➀ts❫ ❩②✉✗➌❷❨ ❩②➣❀➋➀t❤❵✶r❪❩✍➌ ➣✂❭❡❩❘❲❇→❪ts① ✻✢❩②➣❃❳s➋❪➋↔❳s➣✎❉❩✟❩②➣❃❩②✉✥t③➋❪➋❪❨ ❫♣❵✶r➀ts✉✗➌❄r❪✉➒❲❇→➀t✟✪✽➋✓❉❩②❨ ❩✟❲✍➌ ①➍❫✳❵✶r❪❩
❭➀t③✉❪➣ ❨❁t➒❭❪❫ ①➍❩✟❲②➌❻❫ ❳✢✉❤✇✢❩✟①✕➌ ❫❬❲↕ts❨❬❩⑩tsr◆❡❧♣✥➋↔❳s❫ ✉✗➌ ➣✹❭❡❩⑩❲✟❳✢❨❬❨ ❫ ➣➍❫ ❳✢✉✽❭❪r❪①❻ts✉✗➌ ❨➔♠♦ts❲②❲❄❉❩✟❨ ❉❩✟①❻t③➌ ❫❬❳✢✉❷❢✵❿❄❩❖➋➀ts➣❻➣❻t✟✻✢❩ ✱t
❨➡♠♦❫❬✉ ✡➍❩✟❲✍➌ ❫ ❳s✉❍❭❪❩❚♣➒➋❪t❤❵✶r❪❩②➌❻➣➈❭❷♠ ❉❩✟❨❬❩✟❲✍➌ ①❻❳s✉❪➣✑❩②➌➈♣⑩➋➀t❤❵✶r❪❩②➌❻➣➈❭❡❩❚➋✙❳✢➣➍❫❬➌ ①➍❳✢✉❪➣✑t ❉❩②➌✗❉❩♥①❻❩✟✉❡❭❪r★➋✙❳✢➣❻➣➍❫✳❜❪❨❬❩✡✻✢①❥❦ts❲✟❩







❲②①❻❳✢❫❬➣❻❩ ✪✽❩✟✉✗➌✟❢❷❿❄t✽✪ ❉❩✍➌ →❪❳✓❭❪❩❍❲②❳✢✉❪➣➍❫ ➣➍➌❻❩ ✱t❧ts➋❪➋❪❨❬❫✳❵✶r❪❩②①✯❭❪❩✟➣⑩❫✫✪❤➋❡r❪❨ ➣➍❫ ❳✢✉❪➣✝❉❩✟❨❬❩✟❲✍➌ ①❻❳✟✪★t✟✻s✉ ❉❩②➌❻❫✳❵✶r❪❩✟➣❖❭➀ts✉❪➣
❨❬❩⑩➋❪❨❁ts✉❽→❪❳s①❻❫✱✰②❳✢✉✗➌❇ts❨➡➭❡➋❪①➍❳◗✇✢❳✲❵✓r❪ts✉✗➌❖❨➡♠♦❳✢➣➍❲✟❫❬❨ ❨❁t✣➌ ❫ ❳s✉★❭❪❩②➣❋➋➀t❇❵✓r❡❩②➌ ➣❋tsr❡➌❻❳✢r❪① ❭❪❩➒❨➔♠➄❳✢①❍❜❪❫❬➌❻❩✯❭❪❩❴①✎❉❩✍❵✭❉❩✟①❻❩②✉❪❲✟❩
❲②❳✢✉❪❭❪r❪❫❬➣ ts✉✗➌☎✱t★r❪✉❪❩❍➣✎❉❩✟➋➀t③① t③➌❻❫ ❳✢✉ ❭❪❩❍➋❪❨❬r❪➣❖❭❪❩
q
✂❤❭❡❫❬✇✓❫ ➣➍❫ ❳✢✉❪➣❚➣➍➌ ts✉❪❭➀t③①❻❭❪➣⑩t③r◆❡ ➋✙❳✢❫❬✉✶➌❻➣❋❭❡❩❍❲✟❳✢❨❬❨ ❫❬➣❻❫ ❳s✉
✉❪❳s✉✵✈ ✇s❳✢r❪❨ r❡➣✟❢
✎✯r❪①❻ts✉✗➌❄❨❁t❏❭❪❩②r◆❡✵❫✲✱❩✮✪❤❩✲➋❪→❪ts➣❻❩✑❭❪❩✑❿✬✫✮✭❃➭ ❵✶r❪❫✶t❏❵✳❳sr❪①❻✉❪❫s❨ ❩✟➣✫❭❪❳✢✉❪✉❆❉❩②❩✟➣✭r❡➌ ❫❬❨ ❫❬➣✎❉❩✟❩②➣✫❭➀t③✉❪➣❄❲✟❩❝➌ ①❻t↕✇st③❫ ❨➔➭✍❨➔♠♦ts❲②❲❄❉❩✟❨ ❉❩✟①❻t③➌ ❩②r❪①
t❹❭❪❳✢✉❪✉❆❉❩ r❪✉❡❩➒❨❬r✚✪✽❫ ✉❪❳✢➣➍❫❬➌✗❉❩❖✉❪❳✕✪✽❫ ✉❪ts❨ ❩❋❭❪❩❦❜✢❢ ♣❧❜✗✂✡✠✴✵✹❲✮✪ ❆
▼
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✔✖✛❡✔✫✪⑤✛❊✙✮✣✴✗ ✥✦✔ ✓ ✗ ✏✦✣✴✗ ✓
✙ ✁✝✆✧✁✝✆ ✚
✗✏✡✺✌✂✑✸✎☎☛✚❅☞❆ ✑✓✎✕✔✖✌✘✗✏✡✔✑ ❅☞❆❈✌✲✗✚✎✕✗✏❆ ✑ ✑ ✎ ✙✲✔ ✌ ✑
.45Gev EC
4.5Gev HC
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●✮❀✜➜✾➜❇✿❁➜ ❂❖✹✼➤➨✿❁✸✻✽❁➜✮❙✜➴↕❆✼➜➘✽❁❀✢➜❇✸❏✽❿➣✷●✮❀✮➙➛❀✮✽❖❂❅✶✻✽❿➣❡➙❁✶✻➜➘●✮✸❏➥ ➦❀✮❈✾❀✜✽❿➣✺➜✷❀✮✽✫➣✺❀✜➤✤➙❖➜✷✶✑➯✻❀✮●❉❆✼❀❊●✜❈✾✸❏✹▲➜✾❀✜➤✤❀✜✽✩➣✷❂❖❀✮➜➠P➊✶✻✹▲➜✾●✮❀✮✶✻✿✚✟➶➪
❀✜➣❍●✮❀❘❂ ➦❀✜●⑥✶✻❆✼✶✔✡❏❀⑤❀✮✽❿➣✺❈❇❀◆❆▲❀⑤➙❅✶✻➜✾➜✾✶✔✡❏❀❘❂❁❀✮➜❉➣✺❈✾✶✻●✮❀✜➜❍●✜✸❏➜✾➤✴✹✜✕✩✿❁❀✜➜❍❂❅✶❄✽❁➜❍❆▲❀❃❂ ➦❀✜➣✾❀✮●♦➣✺❀✮✿❖❈✭❀✜➣❍❆✼❀⑤❂ ➦❀✜●✮❆▲❀✮✽❁●③➥❁❀✜➤✤❀✜✽❿➣❋❂❁❀
❆r➲ ✶✻●✛✕❑✿❖✹✼➜✾✹➔➣✺✹▲✸❏✽▼✶➏❂❖❀✮✿✚✟✤❀✛✘➶❀✜➣✾➜➠❣⑨✹✼❆❖❂❁✹✼➤✴✹✼✽✩✿❁❀❃❆▲❀❘✽❖✸❏➤ ✏❁❈❇❀◆❂❁❀⑤➙➛✸❏✹✼✽❿➣✾➜❉➴✗✕❘➺➵➙➛✸❏✿❁❈✳●③➥❅✶✪✕❑✿❖❀◆➣✺❈✾✶✻●✮❀❘❂❁❀❘●✮❀⑤P◗✸❏✽❁❂
❀✜➣➈P➊✶✻✿❁➜✾➜❇❀✎❆■✶➒❂ ➦❀✜➣✺❀✜❈✾➤✴✹✼✽❅✶t➣✺✹✼✸✻✽➽➜✾✿❖❈⑨❆■✶➒➙➛✸❏➜✾✹➔➣✺✹▲✸❏✽➽❂❁✿➼➯✻❀✮❈➇➣✺❀✌✟☞➙❁❈✾✹▲➤➎✶✻✹▲❈✾❀❄❙ ★❘✽❁❀➝➤✴❀✮✹▲❆✼❆✼❀✜✿❁❈✾❀✴❈ ➦❀✤✣❇❀✮●♦➣✺✹✼✸✻✽☞❂❁❀✮➜
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✓❅❀✜✽✩➣⑤✿❖✽✎➤➨✿❁✸❏✽✎●✜✸❏➤✤➤✴❀✖✿❖✽❁❀✫➙❅✶✻❈➇➣✺✹✼●✜✿❁❆✼❀ ✕✩✿❁✹➄➣✺❈✾✶⑥➯❏❀✮❈❇➜✾❀✫➣✺✸✻✿❖➣❃❆✼❀◆❂ ➦❀✜➣✾❀✮●♦➣✺❀✮✿❖❈◆✶❄✿✎➤✤✹▲✽❁✹✼➤➨✿❖➤❻❂➠➲ ✹▲✸❏✽❁✹▲➜✺✶❄➣✾✹✼✸❏✽➠➪
●✮✸✻➤✤➤✴❀✫●✮❀✜❆■✶⑨❀✮➜➇➣◆✹▲❆✼❆▲✿❁➜❇➣✾❈ ➦❀✱➜❇✿❁❈⑤❆■✶ ✓ ✡❏✿❖❈✾❀
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→✫✶✻✽❁➜❍❆■✶➏➤ ➦❀♦➣✺➥❁✸❑❂❁❀✖❂❖✹✜✡❏✹➔➣③✶✻❆▲❀✻➪❿❆■✶➹➣✺❈✾✶ ✣❇❀✮●♦➣✺✸❏✹▲❈✾❀✖❂❖❀✱❆■✶➹➣✺❈✺✶❄●✮❀✱●✮✶✻✽❁❂❁✹▲❂❅✶❄➣✺❀◆❀✮➜➇➣❃❀✌✟❑➣✺❈✾✶✻➙➛✸❏❆ ➦❀✜❀✁✣❇✿❁➜☛✕❑✿➄➲ ✶✻✿✗✟✎➙❁❆✼✶✻✽❁➜
❂❁❀ ✓❅❆✼➜❘❂❁✿✓✞✱➺✡✠✱✵✢❙➶✵✷✶▼➣✾❈✺✶✻●✜❀➈❀✮➜➇➣✱✶❄❆✼✸❏❈❇➜❘●✜✸❏✽❁➜❇✹✼❂ ➦❀✜❈ ➦❀✮❀➾●✮✸❏➤✴➤✴❀➏➤➈✿❁✸❏✽➒➜❇✹✷➙❁❆✼✿❁➜❘❂❁❀➏❂❁✹✙✟➁➙❖❆■✶✻✽❁➜⑤❂❁❀ ✓❅❆✼➜⑤✸❏✽❿➣









❂❅✶✻✽❖➜➏❆▲❀➨➙❁❈❇✸❏❆✼✸❏✽ ✡❏❀✮➤✴❀✮✽❿➣✫❂❁❀▼❆✼✶✤➣✺❈✾✶✻●✮❀▼➜✾✸✻✽✩➣➹❀✌✘➄❀✜●✜➣✾✹▲➯❏❀✜➤✤❀✜✽❿➣➏➣✾✸❏✿❁●③➥ ➦❀✜➜✮➪✷➙❅✶✻❈❇➤✤✹ ❆✼❀✜➜✍✕✩✿❁❀✮❆▲➜ ✫❏➚
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❀✮❀➎❀✮➜❇➣➨❈✾❀✮●✜✸❏✽❁➜➇➣✺❈✾✿❖✹▲➣✺❀➎❂❅✶✻✽❁➜➾❆✼❀✮➜➈●③➥❅✶✻➤ ✏❁❈❇❀✮➜➢➞✶➢➤➨✿❁✸❏✽❁➜➝➧ ✓ ✡✻✿❁❈✾❀ ❏ ❙
➻
✶❿➩❏➫⑧❙
✵✷✶➵➤ ➦❀✜➣✺➥❖✸➭❂❁❀➽●⑥✶✻❆▲✸❏❈✾✹▲➤ ➦❀♦➣✺❈✾✹✩✕✩✿❁❀➋❂➠➲ ✹▲❂❁❀✮✽❿➣✾✹ ✓❅●✮✶❄➣✺✹▲✸❏✽✆●✮✸✻➤✤➙❁❈❇❀✮✽❁❂ ❂❖❀✮✿✚✟✆●✮✸❏✿❁➙❖✿❁❈✾❀✜➜✚❆✼✹✼➤✴✹▲➣✺✶✻✽❿➣❸❆✼❀✜➜✦❂ ➦❀✮➙ ✥✸✻➣✺➜
❂➠➲ ➦❀✮✽❁❀✜❈✍✡❏✹▲❀✖❂❁❀✖❆■✶➏➣✾❈✺✶✻●✜❀✖●③➥❅✶❄❈✍✡ ➦❀✜❀✻➪❖✿❖✽✎➤➨✿❁✸❏✽ ➦❀♦➣③✶✻✽❿➣✭✿❁✽❁❀✖➣✾❈✺✶✻●✜❀✱✶✻✿➝➤✴✹✼✽❖✹✼➤➨✿❁➤ ❂➠➲ ✹▲✸❏✽❁✹▲➜✺✶❄➣✾✹✼✸❏✽✦✢⑨❆✼✶➏➜❇✸❏➤✤➤✴❀
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♠↕❼➝✈❅❥t❧❑✐✺♠③✉♦s❅♥ ✇✑❾❑✉➾❦❑✉✭✈➛➑➔✇✻s❖②➾❦✻❧✝☎ ✛ ✢✖❷➵♥↕❥t❧❅♠③➀✫➃✉③②➾✉✟✞✱✉③♠♦♥q♣①➉✻✉♦⑦➎✉♦s❅♥①➅❋✉♦♥❍❦♦❼➝✈❅❥t❧❑✐✺♠③✉♦s❅♥ ✇✑❾❑✉➾❦❑✉❃✈➛➑➔✇✻s❖②➾✉✟✞✱✉③♠♦♥q♣✆☎
➉✻✉♦⑦➎✉♦s❅♥✳♥➂❥t❧❅♠③➀✫➃✉③②❋✈❖✇✻✐⑧⑦⑨♣❊➑✼✉③②➈❦✻♣ ☎✎❦❑✉♦✐⑧s❅♣r✉♦✐✺②❋✈➛➑➔✇✻s❖②✮➓✷❷✷✉③②✡✠❸⑩✉✑♠③➀❅✉③②✱♣①s➛❦✻♣✪✩✮❧➸✉♦s❅♥✳➑✼✉③② ✝t❥ts➄✉③②✱②❊➃✉♦➑✼✉③♠♦♥➊♣r❥ts❅s➈➃✉✑✉③②✮➓
✞ ✆
✤❡✹✩✡❏✿❁❈✾❀ ❏ ❙❉✫❖❣ ✌❅✇✻✐⑧♣➊✇❿➆✮➑✼✉③②➏❧❑♥q♣①➑ ♣✼②❊➃✉✑✉③②➾❦❿✇✻s❖②➾➑➔✇✴②✢➃✉♦➑✼✉③♠♦♥q♣r❥ts✘♠✾✇✻➑✼❥t✐♦♣①⑦ ➃✉♦♥➊✐⑧♣✪✩✮❧➸✉➾❦❑✉➾⑦⑨❧❅❥ts❖②③➅❉♣r♠♦♣❡②♦❧➭✐➨❦✻❧  ✘❥ts❅♥➂✉ ☎
✛✳✇✻✐⑧➑✼❥➁❦✻♣①⑦⑨❧❅❥ts❖②➹❾⑤➃✉♦s➾➃✉♦✐❊➃✉ ⑩✇ ✂✠✟ ☎ ☛◆✉✍✌ ➓✜✥➈✉➾➀❖✇✻❧❑♥✱✉♦s☞➆③✇t② ✂ ②✑❥t⑦⑨⑦➎✉▼❦❑✉③②☛➃✉♦s➄✉♦✐r❾✻♣r✉③②➈⑦➎✉③②♦❧❑✐❊➃✉✑✉③②➨❦❿✇✻s❖②⑨➑✼✉
❹ ✛ ✢✱❷ ✉♦♥❘➑✼✉ ☎ ✛ ✢✱❷☛②♦❧➭✐▼➑✾➌ ♣①⑦✖✈➛❧❑➑ ②♦♣r❥ts☞❦❑✉▼➑➔✇➒♥➊✐❇✇❑♠③✉③➅✱✉♦♥❃②✑❥t⑦⑨⑦➎✉✤❦❑✉▼➑✾➌③➃✉♦s➄✉♦✐q❾✻♣r✉☛➃✉♦➑✼✉③♠♦♥➊✐③❥t⑦✴✇✑❾✻s➾➃✉♦♥➊♣✪✩✮❧➸✉✴✉♦♥



















❢✷✫✻➚ ●③❢✷✫ ❏ ✘ ❀ ✙
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✕ ✶✔✏❁❆✼❀✮✶✻✿ ❏ ❙➔❢❏❣➛❹✂✁ ♠✾✇❑♠♦♣①♥❅➃✉③②✫❦➍➌ ♣➊❦❑✉♦s❅♥➊♣ ✧❋♠✾✇✻♥q♣r❥ts✦❦❑✉③②✫⑦⑨❧❅❥ts❖② ✂➒✈❖✇✻✐✫➑➔✇✴⑦ ➃✉♦♥①➀❅❥✮❦❑✉➹❦✻♣➔❾✻♣①♥r✇✻➑✼✉③➅➄✈❖✇✻✐✫➑➔✇▼⑦ ➃✉♦♥◗➀❅❥✮❦❑✉
































✡✺✌✲✡✓✎ ✡✺✌✖✑ ✑✰❆❈✙ ✙✏✎✕❅❪✗✚✙✒✑
 
✸✻✿❁❈✱✸☎✏❖➣✾❀✮✽❁✹▲❈✖❆q➲ ❀✌☞✤●✮✶✻●✮✹➔➣ ➦❀➾❈ ➦❀✮❀✜❆✼❆▲❀➾❂➠➲➳✹✼❂❖❀✮✽❿➣✺✹✔✓❅●⑥✶❄➣✾✹✼✸❏✽➢❂❁❀✮➜✫➤➈✿❁✸❏✽❁➜✜➪➶❆q➲ ❀✌☞✤●✮✶✻●✮✹➔➣ ➦❀➾❀✮➜❇➣✾✹✼➤ ➦❀✮❀➨➙❖❈ ➦❀✮● ➦❀✮❂❁❀✜➤✤➤✴❀✮✽❿➣
➜✾✿❖❈❉❂❖✿ ✫➁✸❏✽❿➣✺❀❍●➂➺❋✶✻❈✾❆▲✸➹❀✮➜❇➣✳●✜✸❏➤✴➙❅✶✻❈ ➦❀✜❀❃➙➶✸✻✿❁❈✢❂❁❀✮➜ ➦❀✜➯ ➦❀✜✽❁❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜❉❈ ➦❀✜❀✮❆▲➜✢❀✜➣✳➙➛✸❏✿❁❈✢❂❁❀✜➜ ➦❀♦➯ ➦❀✮✽❁❀✜➤✤❀✜✽✩➣✾➜❍➜❇✹✼➤➨✿❖❆ ➦❀✮➜✜❙





































































➦❀✮❆▲❀✮●♦➣✺❈✾✸✻➤➎✶✔✡✻✽ ➦❀✜➣✾✹✜✕✩✿❁❀✮➜❃❂❖❀✮➜❘❂❁❀✮✿✚✟❸➣✾❈✺✶✻●✜❀✮➜⑤❆✼❀✜➜❃➙❁❆✼✿❖➜ ➦❀✜✽❁❀✮❈☛✡ ➦❀✜➣✾✹✜✕✩✿❁❀✜➜◆❂❁❀➹❆q➲ ➦❀♦➯ ➦❀✜✽❁❀✮➤✴❀✮✽❿➣✮❙
 
✸✻✿❁❈✖✸☎✏➭➣✺❀✮✽❖✹✼❈❘✿❁✽❁❀➨➤✴❀✮✹▲❆✼❆✼❀✜✿❁❈✾❀✫➙❖✿❁❈✾❀♦➣ ➦❀➈❂❖❀✮➜ ➦❀♦➯ ➦❀✜✽❁❀✮➤✴❀✮✽❿➣✾➜✫❀✮✽✦➤➨✿❖✸❏✽❁➜✮➪➛✿❁✽❁❀➾➙❁❈✾❀✜➤✤✹r➞❀✮❈❇❀➾●✜✸❏✽❁❂❁✹➔➣✺✹✼✸✻✽✑✏❅✶❄➜ ➦❀✮❀
➜✾✿❖❈❋❆■✶ ✡ ➦❀✮✸✻➤ ➦❀♦➣✺❈✾✹▲❀◆❂❖❀✱●✮❀✜➜ ➦❀✜➯ ➦❀✮✽❖❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜❃❀✜➜❇➣⑤✶ ✣❇✸✻✿❖➣ ➦❀✜❀❊❣➎❆q➲ ✶✻●✜✸❏❆✼✹▲✽ ➦❀⑥✶❄❈✾✹▲➣ ➦❀❃❀✮✽❿➣✺❈❇❀✱❆✼❀✜➜✭❂❁❀✜✿✚✟✤➣✺❈✺✶❄●✮❀✮➜✭●③➥❅✶✻❈✍✡ ➦❀✮❀✮➜



















































































































































































✕ ✶✔✏❁❆✼❀✮✶✻✿ ❏ ❙
➻
❣➄❹ ✁ ♠✾✇❑♠♦♣①♥❅➃✉➈❦➍➌ ♣➊❦❑✉♦s❅♥q♣ ✧❋♠✾✇✻♥➊♣r❥ts➋❦❑✉③②➏⑦⑨❧❅❥ts❖②➈✇✻❧✴✈➛♣r♠➨❦✻❧➁➮➠➅✷✈❅❥t❧❑✐➹➑✼✉③② ➃✉♦➉❍➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥①②✫✐❊➃✉✑✉♦➑ ②➨✉♦♥
②♦♣①⑦⑨❧❑➑✻➃✉③②③➅❍✉♦♥❍✐❇✇♦✈❿✈❅❥t✐⑧♥✭❦❑✉③②➾❦❑✉♦❧ ☎✩➓







































































































✶❄❈➹✶✻✹✼❆▲❆✼❀✮✿❖❈✾➜✮➪➛●✮❀♦➣✾➣✾❀⑨❂❁✹✩✘ ➦❀✮❈❇❀✮✽❁●✜❀⑨❂➠➲ ❀✌☞✴●⑥✶✻●✜✹▲➣ ➦❀▼❂❁❀⑨❂ ➦❀✜➣✺❀✜●✜➣✾✹✼✸❏✽✚❂❁❀✜➜➹➤➨✿❁✸❏✽❁➜✫✸✔✏❁➜✾❀✜❈❇➯ ➦❀✮❀▼❀✮✽❿➣✾❈✾❀▼❆✼❀✜➜✱❂❁✸❏✽❁✽ ➦❀✮❀✮➜
❀✜➣➏❆✼✶➁➜❇✹✼➤➨✿❁❆✼✶❄➣✺✹▲✸❏✽✦➜❇❀✮❈✺✶➁➙❁❈✾✹▲➜✾❀▼●✮✸✻➤✤➤✴❀⑨✹✼✽❁●✜❀✮❈➇➣✺✹▲➣✾✿❁❂❁❀▼❆✼✹ ➦❀✮❀➒➞✶❸❆r➲➳❀✛☞✴●⑥✶❄●✮✹▲➣ ➦❀▼❂❁❀✮➜ ➦❀✜➯ ➦❀✮✽❖❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜➨❂❖✹✼➤➨✿❁✸✻✽❁➜✫❀✜➣




















































❣ ✥➹♣✼②♦♥➊✐⑧♣➊➆✮❧➭♥➊♣r❥ts ❦❑✉❻➑✾➌ ♣①s❅➉✻✉♦✐✺②✑✉ ❦❑✉❻➑✾➌ ♣①⑦✖✈➛❧❑➑ ②♦♣r❥ts ✐✺✉③♠③❥ts❖②♦♥q✐⑧❧❑♣①♥➂✉➐❦❑✉③②❻♥➊✐✾✇❑♠③✉③② ✈❅❥t❧➭✐➐❦❑✉③②
➃✉♦➉✭➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥◗②✫❦✻♣①⑦⑨❧➸❥ts❖②✖②♦♣①⑦⑨❧➭➑❄➃✉③②☞⑩✇ ✂✠✟ ☎ ☛◆✉✍✌ ➓
✞☎✂








P◗✸❏✽❁❂➎❂❁❀✖➙❁❈❇✸➭●✜❀✮➜❇➜✾✿❁➜ ✙ ✙➍❙❖➺✭❀✮❆■✶➾✶✻➙❁➙❅✶❄❈✺✶ ✥  ➔➣❍➜❇✿❁❈❋❆▲❀✮➜❉❂❁✹✼➜➇➣✺❈✾✹✩✏❁✿❖➣✾✹✼✸❏✽❁➜✳❂❁❀✖❆■✶➹➤➎✶✻➜❇➜✾❀◆✹✼✽❿➯❄✶✻❈✾✹✼✶✻✽❿➣✺❀❘❂❁❀✮➜❍❂❁✹✼➤➨✿❖✸❏✽❁➜
➞✶➝❢
✞☎✂













❂❁❀✜➜❋❂❁❀✮✿✗✟➝➤➨✿❖✸❏✽❁➜✭❂❖❀✱❆r➲ ➦❀✜➣✺✶❄➣ ✓❁✽❅✶✻❆➛❂❁✸❏✹▲➣ ✥❀✜➣✾❈✾❀✖➜❇✿❁➙ ➦❀✜❈✾✹✼❀✜✿❁❈✾❀✴➞✶➎❢❏❢✑➚ ✘ ❀ ✙➹➩❄●
✱
➙➶✸❏✿❖❈✭❈ ➦❀✜❂❁✿❁✹▲❈✾❀✖❆✼✶➏●✜✸❏✽❿➣③✶✻➤✴✹✼✽❁✶ ●
➣✺✹▲✸❏✽➁❂❁❀✮➜◆❂❁✹✼➤➨✿❖✸❏✽❁➜⑤❈✺✶✻❂❖✹■✶❄➣✾✹▲P◗➜✮➪ ➦❀♦➯ ➦❀✮✽❁❀✜➤✤❀✜✽✩➣✾➜✱✸➘➞✿➁❆✼❀✮➜⑤❂❁❀✜✿✚✟ ➦❀✮❆✼❀✜●✜➣✾❈✾✸❏✽❁➜❘❀✮✽❿➣✾❈✺✶✻✽❿➣✺➜◆✸❏✽❿➣✖❈✾✶✻❂❁✹ ➦❀✮➜❘✿❁✽✦➙❁➥❁✸❄➣✺✸❏✽




✪❘✪❘✔✄✂➒✛ ✍➨✗✚✪⑤✔ ✥✦✔ ✧ ✍ ✓
✓
✔✫✧✮✔✱✪⑤✛❊✙✮✣✴✗ ✔✖✛❽✔ ✗ ✪ ✍➨✪❘✙✜✛
✓
✔
→✫✶✻✽❁➜✎●✜❀✜➣❇➣✺❀➋➙❅✶✻❈➇➣✺✹✼❀❄➪❋❂❁❀✜✿✚✟❶➤ ➦❀✜➣✺➥❖✸➭❂❁❀✜➜✎➯❏✸❏✽❿➣ ✥❀✜➣✾❈✾❀➋❂ ➦❀✜➯✻❀✮❆▲✸❏➙❁➙ ➦❀✜❀✮➜➁➙➶✸❏✿❖❈✎❆✼❀✦●✮✶✻❆✼●✜✿❁❆✱❂❁❀➋❆r➲➳❀✛☞✴●✮✶✻●✮✹➔➣ ➦❀✚❂❁❀
➜ ➦❀✜❆✼❀✜●✜➣✺✹▲✸❏✽➹❂❁❀✮➜✷❂❁✹▲➤➨✿❁✸❏✽❖➜✮❙✑✵✷✶❃➙❁❈✾❀✜➤✤✹r➞❀✮❈❇❀✢➤ ➦❀♦➣✺➥❁✸❑❂❁❀✻➪ ✏❅✶✻➜ ➦❀✜❀✳➜✾✿❁❈✷❆r➲➳❀✛✘➶❀✜➣✷❂❖❀✮➜✷●✮✸❏✿❖➙❁✿❁❈✾❀✜➜ ❂❖❀❉➜ ➦❀✮❆▲❀✮●✜➣✾✹✼✸❏✽➹➜❇✿❁❈✷❂❁❀✮➜
➦❀✜➯ ➦❀✜✽❁❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜❍❂❁✹✼➤➈✿❁✸❏✽❁➜✢➜❇✹✼➤➨✿❁❆ ➦❀✮➜✜➪❿❂❁✸❏✽❁✽❁❀⑤❆▲❀✮➜✳●③➥❁✹✩✘➶❈✾❀✜➜✳❂➠➲ ❀✌☞✴●⑥✶✻●✜✹▲➣ ➦❀❘✿❖➣✾✹✼❆✼✹▲➜ ➦❀✜➜❊➙❅✶✻❈✳❆■✶✫➜❇✿❁✹▲➣✾❀✻❙✩✵✷✶✫❂❁❀✮✿✚✟➭✹r➞❀✮➤✴❀✻➪














✵✷✶✎❂❁✹✩✘ ➦❀✮❈❇❀✮✽❁●✜❀✴✸✔✏❁➜✾❀✜❈❇➯ ➦❀✮❀✴❀✮✽❿➣✺❈❇❀✤❆▲❀✮➜✫❂❁❀✜✿✚✟✘➤ ➦❀✜➣✺➥❖✸➭❂❁❀✜➜✫❀✮➜➇➣➾✹▲✽❁●✮❆▲✿❁➜✾❀⑨●✜✸❏➤✴➤✤❀⑨❀✜❈✾❈✾❀✜✿❁❈➹➜❇↔❑➜❇➣ ➦❀✮➤✤✶❄➣✺✹✩✕✩✿❁❀▼➜✾✿❁❈
❆r➲➳❀✛☞✴●✮✶✻●✮✹➔➣ ➦❀✻❙
✙ ✁✌☞ ✁✝✆ ☎










































































































































































































































✵➘❀✮➜❃➯❄✶✻❆✼❀✜✿❁❈✾➜❃❂❖❀➏❆q➲ ❀✌☞✴●⑥✶✻●✜✹▲➣ ➦❀✫❂❖❀➏➜ ➦❀✮❆▲❀✮●✜➣✾✹✼✸❏✽➁✶✻✹▲✽❁➜✾✹ ➦❀♦➯❄✶✻❆✼✿ ➦❀✜❀✮➜⑤➜✾✸✻✽✩➣❘✹▲✽❁❂❁✹✜✕✩✿ ➦❀✜❀✮➜❃❂❅✶❄✽❁➜⑤❆✼❀✱➣③✶✪✏❁❆✼❀✮✶✻✿
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❙✬✫➭➪❅✶⑥➯❏❀✮●
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✕ ✶✔✏❁❆✼❀✮✶✻✿ ❏ ❙❉✫❖❣✢❹ ✁ ♠✾✇❑♠♦♣①♥❅➃✉③②✎❦❑✉✤②✢➃✉♦➑✼✉③♠♦♥q♣r❥ts✯❦❑✉③②✎❦✻♣①⑦⑨❧➸❥ts❖②❸♠✾✇✻➑✼♠♦❧❑➑✻➃✉✑✉③② ⑩✇➝✈❖✇✻✐♦♥➊♣①✐✎❦➍➌✺➃✉♦➉❍➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥①②➨②♦♣①⑦⑨❧➭➑❄➃✉③②③➅
✈❅❥t❧❑✐⑨➑✼✉③② ➃✉♦➉✭➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥◗②➾♣①s➄♠♦➑ ❧❿②♦♣ ④✺②
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➦❀✮✽ ➦❀✜❈ ➦❀✱❀♦➣❃❈✾❀✜●✮✸❏✽❁➜➇➣✺❈❇✿❁✹▲➣✭➜✾✸❏✽❿➣❃●✜✸❏➤✤➙❁✶✻❈ ➦❀✜❀✮➜✭➜❇✿❁❈❋❆▲❀✮➜ ✓ ✡❏✿❁❈✾❀✜➜ ❏ ❙ ✤ ➙➛✸❏✿❁❈
❂❁❀✜➜ ➦❀✜➯ ➦❀✜✽❁❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜▼✶❄✿➽➙❁✹▲●✴❂❖✿ ✒✯❀✜➣❸➞✶➢➥❁✶✻✿❖➣✺❀ ➦❀✮✽❁❀✜❈✍✡❏✹▲❀✻❙➍✵✷✶ ✓ ✡✻✿❁❈✾❀✴❂❁❀ ✡❏✶✻✿❁●③➥❁❀❄➪ ➙➛✸❏✿❁❈➏❆✼❀✜➜ ➦❀✜➯ ➦❀✜✽❁❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜


















❀✮✽❖❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜➹❂❁❀▼❈✾❀♦➣✺✸❏✿❖❈✫✶✻✿ ✒ ➞✶ ✏❅✶✻➜➹✶✻✽ ✡✻❆✼❀✮➜⑨➧➊❆✼✹▲➤✤✹➔➣③✶❄➣✾✹✼✸❏✽
❂➠➲ ✶✻●✮●✜❀✮➙❖➣✺✶✻✽❁●✜❀✑➫♦❙
✙ ✁✌☞ ✁☎✄ ✘




















❀✮➜➇➣✺✹▲➤ ➦❀✜❀✫➙❁❈ ➦❀✜●✮❀✮❂❖❀✮➤✴➤✤❀✜✽✩➣◆❀✜➣❘❂❁❀➹❆q➲ ✶✻●✜●✮❀✜➙❖➣③✶✻✽❖●✮❀➹❂❁✿➁❂ ➦❀✜➣✾❀✮●✜➣✾❀✮✿❁❈◆✶✻✿✚✟✎❂❁✹✼➤➨✿❖✸❏✽❁➜✮❙
➺✭❀✜➣❇➣✺❀✫✶❄●✮●✮❀✜➙❖➣③✶❄✽❁●✮❀✱❀✜➜❇➣ ➦❀♦➯❄✶✻❆✼✿ ➦❀✜❀▼➞✶➾➙❅✶✻❈❇➣✾✹✼❈✳❂➠➲ ➦❀✜➯ ➦❀✮✽❖❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜⑤➜✾✹▲➤➨✿❁❆ ➦❀✮➜✮➪❑✶✻✿✤✽❁✹▲➯✻❀⑥✶✻✿ ✡ ➦❀✮✽ ➦❀✜❈ ➦❀ ✢✴❀✮❆▲❆✼❀❘❀✮➜❇➣ ➦❀ ✡❿✶✻❆▲❀












































✤❡✹✩✡❏✿❁❈✾❀ ❏ ❙ ❏ ❣❖❹✂✁ ♠✾✇❑♠♦♣①♥❅➃✉❘❦❑✉❃②✢➃✉♦➑✼✉③♠♦♥➊♣r❥ts❸❦❑✉③②✖❦✻♣①⑦⑨❧❅❥ts❖②✫✉♦s✱④⑥❥ts➄♠♦♥q♣r❥ts➁❦❑✉◆➑➔✇➈⑦✴✇t②③②✑✉❘♣①s❅➉t✇✻✐⑧♣➊✇✻s❅♥↕✉◆❦❑✉◆➑➔✇❘✈❖✇✻♣①✐③✉




































































































































































✵➘❀✮➜✢➯❄✶✻❆✼❀✜✿❁❈✾➜❡❂➠➲ ❀✌☞✴●⑥✶✻●✜✹▲➣ ➦❀⑤✸☎✏➭➣✺❀✮✽✩✿❁❀✜➜✳➙❅✶✻❈✢●✮❀❃➙❖❈✾✸❑● ➦❀✮❂ ➦❀❘➜❇✸❏✽❿➣✳❈✺✶✻➜❇➜✾❀✜➤ ✏❁❆ ➦❀✜❀✮➜✳❂❅✶✻✽❖➜✢❆✼❀❋➣③✶✪✏❁❆✼❀✮✶✻✿ ❏ ❙✝ ❁➪✻➙➛✸❏✿❁❈✢❆▲❀✮➜
➦❀✜➯ ➦❀✜✽❁❀✮➤✴❀✮✽❿➣✺➜⑤✹▲✽❁●✮❆▲✿❁➜✾✹➔P◗➜❍❀♦➣❃❀✌✟➭●✮❆▲✿❁➜✾✹➔P◗➜✮➪❖✶✻✿✚✟➎❂❁✹▲➯✻❀✮❈✾➜❃➙➛✸❏✹▲✽✩➣✾➜✭❀✜✽ ➦❀✜✽❁❀✮❈☛✡❏✹✼❀ ➦❀✜➣✾✿❁❂❁✹ ➦❀✜➜✮❙★ ✳❆▲❆✼❀✜➜✭➜✾✸✻✽✩➣➨➞✶➾●✮✸❏➤✴➙❅✶✻❈❇❀✮❈








































































































✕ ✶✔✏❁❆✼❀✮✶✻✿ ❏ ❙✝ ❁❣➸❹ ✁ ♠✾✇❑♠♦♣①♥❅➃✉③②✫❦❑✉◆②✢➃✉♦➑✼✉③♠♦♥q♣r❥ts➢❦❑✉③②✫❦✻♣①⑦⑨❧➸❥ts❖②➾♠✾✇✻➑✼♠♦❧➭➑❄➃✉✑✉③②➟⑩✇✫✈❖✇✻✐⑧♥➊♣①✐➹❦❑✉③②➹✇❑♠③♠③✉↕✈➛♥r✇✻s➄♠③✉③②③➅➛✈❅❥t❧➭✐✱➑✼✉③②
➃✉♦➉✭➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥◗②✖♣①s➄♠♦➑ ❧✩②♦♣ ④✺②
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♠③❥t➑✼❥ts❅s➄✉➏❦❑✉✖❾❿✇✻❧❅♠③➀❅✉✄✂➝✉♦♥⑤✉ ☎➭♠♦➑ ❧❿②♦♣ ④✺②
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♠③❥t➑✼❥ts❅s➄✉➹❦❑✉➈❦✻✐③❥t♣①♥↕✉✄✂✻➓



















♥→✱❀✜✿✚✟ ➤ ➦❀✜➣✺➥❖✸➭❂❁❀✜➜✤✸✻✽✩➣ ➦❀♦➣ ➦❀➁❂ ➦❀✜➯✻❀✮❆✼✸✻➙❁➙ ➦❀✮❀✜➜➎➙➛✸❏✿❁❈⑨❆▲❀➁●✮✶✻❆✼●✜✿❁❆❃❂❁❀❸❆r➲➳❀✛☞✴●✮✶✻●✮✹➔➣ ➦❀❸❂❁❀➁➜ ➦❀✮❆▲❀✮●♦➣✺✹✼✸✻✽✟❂❖❀➢❂❁✹■●
➤➨✿❖✸❏✽❁➜✮❙ ➺✭✸❏➤✴➤✴❀✤➙❁❈ ➦❀✮●✜✹✼➜ ➦❀✤✶✻✿➼❂ ➦❀ ✏❁✿❖➣➈❂❁❀✴❆■✶❸➜✾❀✮●♦➣✺✹▲✸❏✽➽➙❁❈ ➦❀✮● ➦❀✮❂❁❀✜✽✩➣✾❀✻➪❊❆▲❀✮➜➏❀✛☞✴●⑥✶❄●✮✹▲➣ ➦❀✮➜➾❂❁❀➎➜ ➦❀✮❆✼❀✜●✜➣✾✹✼✸❏✽
✿❖➣✾❆✼✹▲➜ ➦❀✮❀✜➜➹➙❅✶✻❈✫❆■✶✎➜❇✿❁✹▲➣✾❀✴➜❇✸❏✽❿➣➈●✜❀✮❆▲❆✼❀✮➜✫✸✔✏❖➣✺❀✜✽❑✿❖❀✮➜➈➙❁✶✻❈✫❆■✶✎➙❁❈❇❀✮➤✴✹r➞❀✮❈❇❀▼➤ ➦❀♦➣✺➥❁✸❑❂❁❀✻❙➠✵✷❀▼❈ ➦❀✮➜✾✿❖❆▲➣③✶t➣➾❂❖✸❏✽❁✽ ➦❀
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✶✻✽❖✽ ➦❀✮❀✜➜◆❀♦➣◆❀✜➜❇➣❘❈ ➦❀ ➦❀✜➯❄✶✻❆▲✿ ➦❀✮❀➹●③➥❅✶✔✕✩✿❁❀➾✶✻✽❁✽ ➦❀✮❀ ✢
♥
❆▲❀✮➜❸✹✼✽❁●✜❀✮❈➇➣✺✹▲➣✾✿❁❂❁❀✜➜➁➜➇➣③✶❄➣✾✹✼➜➇➣✺✹✜✕✩✿❁❀✜➜➢❀♦➣➁➜❇↔❑➜❇➣ ➦❀✮➤✤✶❄➣✺✹✩✕❑✿❖❀✮➜➒➜❇✿❁❈➁❆✼❀✮➜✎P◗✸❏✽❖❂❁➜➢✸✻✽✩➣ ➦❀♦➣ ➦❀✘❀✌✟➭➙❁❆✼✹▲●✮✹➔➣ ➦❀✮❀✜➜❸❂❅✶✻✽❁➜
❆✼✶➎➜✾❀✜●✜➣✺✹▲✸❏✽✚➙❁❈ ➦❀✮● ➦❀✜❂❁❀✮✽❿➣✾❀✻❙➍✵✢➲ ❀✜❈✾❈✾❀✜✿❁❈✫➙❁❈❇✸ ➯✻❀✮✽❅✶❄✽✩➣➹❂❖❀✮➜✫➙❁❈ ➦❀✮❂❁✹▲●✜➣✺✹▲✸❏✽❁➜✖➣✾➥ ➦❀✮✸✻❈✾✹✜✕✩✿❁❀✜➜✫➜✾✿❁❈✫❆▲❀✮➜✱➙❖❈✾✸❑●✮❀✮➜❇➜✾✿❁➜





❀✜✽ ✓❅✽➠➪➘❆q➲ ✹▲✽❁●✮❀✜❈❇➣✺✹➔➣✺✿❁❂❖❀➨➜✾✿❁❈✫❆✼✶➝➤✤❀✜➜✾✿❁❈❇❀⑨❂❁❀▼❆■✶➎❆▲✿❁➤✴✹✼✽❁✸❏➜❇✹▲➣ ➦❀✎➧➊➜❇❀✮●♦➣✺✹✼✸✻✽ ✫➭❙
➻
❙✝ ✩➫⑧❙➠✵✢➲ ❀✜❈✾❈❇❀✮✿❁❈➹➜❇➣✺✶❄➣✺✹▲➜❇➣✾✹✜✕✩✿❁❀













































































































































❢ ✤ ➚❅●③❢ ✤
➻





































































































✈❅❥t❧❑✐❸♠③➀❖✇ ✩✮❧❅✉✫✈❅❥t♣①s❅♥➏✉♦s ➃✉♦s➄✉♦✐q❾✻♣r✉ ✂ ➑✼✉✴♥  ③✈❅✉❸❦❑✉⑤④⑥❥ts➛❦✘♠③❥ts❖②♦♣➊❦⑤➃✉♦✐❊➃✉③➅❃➑✼✉✴s➄❥t⑦✴➆✮✐✺✉➎❦➍➌③➃✉♦➉✭➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥①②✴❦❑✉⑤④⑥❥ts ☎
❦❿✇✻♥➊♥➂✉♦s➛❦✻❧❿②➏s➄❥t✐⑧⑦✴✇✻➑ ♣✼②✢➃✉➽⑩✇✤➑➔✇✤➑ ❧❑⑦⑨♣①s➄❥✑②♦♣①♥❅➃✉➹❦❑✉③②➾❦❑❥ts❅s➈➃✉✑✉③②➈✉♦♥❋✉ ☎✜✈➛✐⑧♣①⑦ ➃✉➈✉♦s✤✈❅❥t❧❑✐✺♠③✉♦s❅♥ ✇✑❾❑✉➾❦❑✉③②✯➃✉♦➉✭➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥①②










































































































































































































✈❅❥t❧❑✐✎♠③➀❖✇ ✩✮❧❅✉✱✈❅❥t♣①s❅♥✫✉♦s ➃✉♦s➄✉♦✐q❾✻♣r✉ ✂ ➑✼✉▼♥  ③✈❅✉➝❦❑✉❃④⑥❥ts➛❦➋♠③❥ts❖②♦♣➊❦⑤➃✉♦✐❊➃✉③➅❋➑✼✉✴s➄❥t⑦✴➆✮✐✺✉✤❦➍➌✺➃✉♦➉✭➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥◗②➨❦❑✉❃④⑥❥ts➛❦
✇✻♥➊♥➂✉♦s➛❦✻❧❿②▼s➄❥t✐⑧⑦✴✇✻➑ ♣✼②✢➃✉➵⑩✇➁➑➔✇➁➑ ❧❑⑦⑨♣①s➄❥✑②♦♣①♥❅➃✉⑨❦❑✉③②✴❦❑❥ts❅s➈➃✉✑✉③②✤✉♦♥✱✉ ☎✜✈➛✐⑧♣①⑦ ➃✉▼✉♦s➢✈❅❥t❧➭✐✺♠③✉♦s❅♥r✇✑❾❑✉✴❦❑✉③②☛➃✉♦➉✭➃✉♦s➄✉♦⑦➎✉♦s❅♥①②










































➚❖❙ ➚   ➚❖❙ ➚
✆
➚➭❙▲❢ ➚❖❙➔❢ ➚❖❙➔❢ ➚❖❙➔❢
 
✜



























✤❦✻ ➚❖❙ ➚✻➚ ➚❖❙ ➚❏➚ ➚➭❙ ➚
➻
➚❖❙➔❢ ➚❖❙➔❢ ➚❖❙ ➚❖❢
 
✜

















❣ ✥❱➃✉♦♥ ✇✻♣①➑➸❦❑✉③②✫♠③❥ts❅♥➊✐⑧♣➊➆✮❧➭♥➊♣r❥ts❖②✱✇✻❧ ☎✤✉♦✐⑧✐✺✉♦❧❑✐③②⑤②✁ ✑②♦♥❅➃✉♦⑦✴✇✻♥➊♣✪✩✮❧➸✉③②✖❦❑✉③②❃②✑✉③♠♦♥➊♣r❥ts❖②✫✉ ✁ ♠✾✇❑♠③✉③②✖❦✻♣①⑦⑨❧➸❥ ☎

















➧ ✘ ❀ ✙➹➫ ❀✜➯











































































































































































































































✕ ✶✔✏❁❆✼❀✮✶✻✿ ❏ ❙
✞
❣  ➠✉③♠♦♥➊♣r❥ts❖②➋✉ ✁ ♠✾✇❑♠③✉③②✦⑦➎✉③②♦❧❑✐❊➃✉✑✉③②③➅➈✇✻➉✻✉③♠➒➑✼✉③②✘✉♦✐♦✐✺✉♦❧❑✐✺②➒②♦♥r✇✻♥q♣✼②♦♥➊♣✪✩✮❧➸✉➟✉♦♥➾②✁ ✑②♦♥❅➃✉♦⑦✴✇✻♥➊♣✪✩✮❧➸✉✚✇✻❧ ☎








♣①s➛❦✻♣✪✩✮❧❅✉➝➑✼✉③②➏✈➛✐❊➃✉✮❦✻♣r♠♦♥➊♣r❥ts❖②➝❦✻❧  ➟❥✮❦✳⑩✉♦➑✼✉  ➸♥r✇✻s➛❦❿✇✻✐✾❦t➅➏❥✻➆✮♥↕✉♦s❅❧➸✉③②✎✇✻➉✻✉③♠➎➮ ✧✳♥➊♥↕✉♦✐③➅➹✇✻➉✻✉③♠✤♣①s➄♠♦➑ ❧✩②♦♣r❥ts➵❦❑✉③②❸❦✻♣➊✇ ☎
❾✻✐❇✇✻⑦⑨⑦➎✉③②➨✉♦s➋➆♦❥✞✝
✟























✸✺✹✼✻❏❇❘❁ ✹✼✻❏❇ ✹✼✻❙P❍✽▼❄❆✹✼✻✾◆❀✽ ✹✼✻✾✿☎❋
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    ✁✄✂ ✁
☎✞✝✠✟ ✂






















































✍ ✓❆❬❭❱❪✮❭❱❫✬❴▼❵✗❛✴❜ ❝❆❭ ✓❞❭
✹
❭














































































✡✺❇ ✡❉❅✩✑✸✎ ✔ ✌✘✗✏✡✔✑✵⑨✣✡✥✑ ✑ ✗✏✡❪✑ ❆❈✙ ✑
→❱✥✩✎❁➜✱✳✜✎➟➙✜✓✔✑✜➤✴✕✭✑✮✓✱➣✢✑✜➤✤➙❖➜✮➪❀✫✜✑✮➜✬t✪✑✜➣✾➜❋✘✗✙✛✣✚✣✭✕✼➤ ➦✑✮➜✱➜✪✙✛✎❿➣❑❉❊✙✛✓❇➤ ➦✑✜➜✎➞✥❸➙★✥✩✓➇➣✢✕✭✓✱✫✒✑✴➣✔✙✛✳❖➣✢✑✜➜❋✣✭✑✮➜➹➣✢✓✔✥✩✘✮✑✜➜❋✓✪✑✮✘✮✙✩✎❁➜ ●

















































✼✬✫❏➫♦➪▼✥⑥➯✛✑✗✘♣✳✜✎✬✫➹➺ ✫✁✕ ✓ ✞ ➦✑☞➞✥➋➚✒✼ ➚❏➚❏➚✕☛✒✼✳➷⑥✑✗✳✜✣✼➜❣✫✜✑✗✳✑✞④✘✗✓✔✕▲➣⑥➞✑✮✓✪✑✮➜▼➜✔✙✛✎❿➣
✕✼➤✴➙▲✙❏➜ ➦✑✜➜✤✥✩✣✭✙✛✓✾➜❍⑤ ✣✚✑✱✎✜✙❏➤■❫✜✓✪✑❋✫➄➲❯✙✼❫❂t✪✑✜➣✺➜✤✫✜✙✛✕▲➣❋❈✑✜➣✔✓✔✑✱✘✮✙❏➤✴➙✜✓✪✕✼➜q✑✮✎❿➣✢✓✪✑
❥
✑♦➣ ☛✴➙★✥✩✓ t✪✑✜➣▼➧①➯✛✙✛✕✭✓✏✣✚✥ ✓✝✂✛✳✜✓✔✑✮✣⑥✼
➻
➪













✡✺❇ ✡❉❅✩✑✸✎ ✔ ✌✘✗✏✡✔✑ ✗✚✎✒✑✸❆❈✙ ✑
✾❀✥✱➜ ➦✑✗✣✚✑✮✘♦➣✢✕✭✙✛✎✷✫✜✑✮➜ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜ ✤
✜
✤❩✻✴✑✮➜➇➣✬❫★✥✻➜ ➦✑✗✑⑤➜✔✳✜✓✿✣r➲❖✕✚✫✒✑✮✎❿➣✢✕✔✓★✘❃✥❄➣✔✕✚✙✛✎❋✫✜✑✮➜✿✫ ➦✑✜➜✔✕✭✎✩➣ ➦✑ ✂✛✓✔✥❄➣✢✕✭✙✛✎❁➜ ✫✒✑✬✘③➥★✥✩✘✮✳✒✎






















✙✛✳✞✤ ✑ ➧➊➥✜✥✩✫✜✓✔✙✩✎❁➜③➫ ✹ ☎ ✼
♣
✼
✾❤✑❁❉❊✙✛✎✜✫ ✑✜➜❇➣■✑✮➜➇➣✢✕▲➤ ➦✑➾➜ ➦✑✮➙✜✥✩✓ ➦✑✜➤✴✑✗✎✩➣➏➙▲✙✛✳✜✓❇✘③➥✜✥✕✓❂✳✜✑✷✘❃✥✩✎★✥✧✣ ✫✜✑❣✫ ➦✑✜➜✔✕✭✎✩➣ ➦✑ ✂✛✓✔✥❄➣✢✕✭✙✛✎❆✫✜✳✚➣✢✥✩✳ ✑✜➣■✎✜✙✩✎ ✂✛✣✚✙✼❫✜✥✩✣✚✑ ●
➤✖✑✮✎❿➣ ✌✖✘✮✑✜➣❇➣✢✑✱➤ ➦✑✜➣✾➥✜✙✶✫✜✑✖➙▲✑✮✓❇➤✴✑♦➣✯✫✜✑✤✎✜✑✤✓✪✑ t✪✑✜➣✔✑✮✓ ✓❂✳✜✑✤✣✚✑✮➜ ➦✑✜➯ ➦✑✮✎✒✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜✬✫✜✑q❉❊✙✛✎✜✫❁➜❍➜✾➙ ➦✑✗✘✮✕✔✓✠✓❂✳✜✑✮➜♦✥✩✳➎➤✴✙✶✫✜✑
✫✜✑■✫ ➦✑✜➜✔✕✚✎❿➣ ➦✑ ✂✛✓✔✥❄➣✢✕✭✙✛✎♣✘✮✙✛✎❁➜✪✕✚✫ ➦✑✗✓ ➦✑✧✼












































✘✮✙✩✎❁➜✔✕✭✫ ➦✑✮✓ ➦✑✮➜✱➜✪✙✛✎❿➣❱✫✜✑✜➣✢✥✩✕✚✣✭✣ ➦✑✜➜✏✘✗✕ ●♥✫✒✑✮➜✾➜✪✙✛✳❁➜✗✼✛✠✤✳❖➙★✥✩✓✢✥⑥➯✧✥✩✎❿➣⑥➪❙✫✜✑✮➜✤✘✮✙✛✳❁➙✒✳✜✓✔✑✜➜ ✂✛✣✚✙✼❫✜✥✩✣✚✑✜➜◆➜✪✙✛✎❿➣■✥✻➙❁➙✜✣✭✕✔✓❂✳ ➦✑✗✑✮➜❇✥✧✳✑✞
































































● ☛ ❖ ✆ ●✣❚
→❇✑✮➜③✘✮✙✩✳❁➙✜✳✜✓✪✑✮➜✭➜✪✙✛✎❿➣✬✥✻➙❖➙✜✣✚✕✒✓✶✳ ➦✑✮✑✮➜ ✓❂✳✜✑✮✣✒✓❂✳✜✑◆➜✪✙✛✕▲➣③✣✭✑◆➤✖✙⑥✫✒✑q✫✒✑✏✫ ➦✑✜➜✔✕✭✎✩➣ ➦✑ ✂✛✓✔✥❄➣✢✕✭✙✛✎✖✫✜✑✮➜❉➣✻✥✩✳❁➜✜➪✶✥ ✓★✎◗✫✒✑✏✓✪✑ t✪✑✜➣✔✑✮✓
✫✜✑✜➜ ➦✑♦➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✾➜✏✫✜✑❱❉❊✙✛✎✒✫❁➜♦✘✮✙✛✎❿➣✻✥❄➤✴✕✭✎★✥✩✎❿➣♦✣✚✑❱✣✭✙✻➣✬✫✜✑■✫✜✕➔➣✻✥✩✳❁➜♦✘✮✥✩✎✜✫✜✕✭✫★✥❄➣✺➜✗✼


















✎✑✝☛✡ ✂ ✒✙✂✆✍ ✒✙✂☎✔
☎




✡✖✎✑✔★✍ ✂☎✡ ✥☛✛✜✔✙✄ ✒✑✔



































































✾❤✑✮➜ ➦✑✜➯ ➦✑✮✎✒✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜✔✙ ✙④✓✪✑✮➙✜✓ ➦✑✮➜✔✑✗✎❿➣✢✑✮✎❿➣✷✣q➲❯✳✜✎P✫✜✑✮➜✱❉❊✙✛✎✜✫❁➜➏➙✜✓✪✕✚✎✜✘✗✕✼➙★✥✩✳✩✞➄➪❀✑♦➣➈➙✜✓✪✕✚✎✜✘✗✕✼➙★✥✧✣✚✑✮➤✖✑✮✎❿➣✱✣✚✑▼➙✜✓✪✙✰●














✑✮➜❱✫✜✕➔➣✻✥✩✳❁➜❱✑♦➣ ✙ ✙❁✼ ✤✥✤✽✼❀✾❀✥
❥✛❥
✫
✘✗✙✛✳❁➙✜✳✜✓✪✑❑✥❄➙❁➙✜✣✚✕✒✓❂✳ ➦✑✮✑✱✑✮➜➇➣✤✕✭✎✜✫✜✕✔✓❂✳ ➦✑✗✑➾➙✜✥✩✓♦✳✜✎✜✑ ✛➘➞✑✮✘③➥✜✑✆✌●✘✗✑✮✣✲✥✷✓✔✑♥t✪✑✜➣❇➣✢✑ ❴✼❴✒✼ ❵
❢
































✫✜✳➟➤✸❈✑✮➤✖✑➨➥ ➦✑✜➤✴✕▲➜✾➙❁➥➠➞✑✮✓✔✑▼➜✪✙✛✎❿➣ ➦✑✜➤✴✕▲➜❇✫★✥✩✎❖➜✱✫✒✑✮➜■✫✜✕✚✓✪✑✮✘♦➣✢✕✚✙✩✎❁➜❇✙❏➙❁➙▲✙❏➜ ➦✑✮✑✮➜✜➪✷➤◗✥✩✕▲➜
➙★✥❄➜❚✎ ➦✑✮✘✗✑✮➜❇➜✢✥✩✕✭✓✔✑✮➤✖✑✮✎❿➣✬✣✭✑✮➜ ✤s✫✜✑✮➜✯✫✜✑✮✳✑✞➝➥ ➦✑✮➤✖✕✼➜❇➙❁➥➠➞✑✗✓✔✑✮➜✗✼❁→➨➲❯✥✩✳❖➣✔✓✔✑✖➙✜✥✩✓❇➣✮➪➭➙▲✙✛✳✜✓✰✣✚✑✮➜❍➙★✥✩✕✭✓✔✑✮➜✰✫✜✑✖➣✢✥✩✳❁➜➾➞✥
➥★✥✧✳❖➣✢✑ ➦✑✗✎✜✑✮✓★✂✛✕✚✑❄➪✒✣✚✑✜➜❚✫✜✑✗✳✑✞❑t✪✑✜➣✾➜❃➙✜✓✔✙✑➯✩✑✮✎★✥✩✎❿➣q✫✜✑✜➜✬✫✜✑✮✳✑✞➎➣✻✥✩✳❖➜❃➜✔✙✛✎❿➣ ❫✜✕✭✑✮✎ ➦✑✮➤✖✕✼➜✯✥⑥➯✩✥✧✎✩➣ ● ✥✩✓✪✓✔✕r➞✑✮✓✔✑✤✫★✥✩✎❁➜









































✂☎✝☛✡ ✥☛✛✜✔✙✄ ✒✙✂ ✥✢✎
✁
✄✆✂✆✍
✒✙✂✞✝ ✂☎✡ ✒✙✂✆✍ ✥✢✎
✁





































✾❀✥✵✘✗✙✛✎❿➣✻✥✻➤✖✕✚✎✜✥❄➣✢✕✭✙✛✎●✫✜✑✮➜❁✓✔✥⑥↔✛✙✛✎❁➜❑✘✮✙❏➜❇➤✴✕✒✓✶✳✒✑✮➜❑✑✜➜❇➣❑✓ ➦✑✮✫✒✳✜✕▲➣✔✑◗✑✮✎❘✑✏✞⑥✘✮✣✭✳★✥✩✎❿➣❁✣✭✑✮➜ ➦✑♦➯ ➦✑✮✎✜✑✜➤✴✑✗✎✩➣✾➜❁✫✜✙✛✎❿➣




















































☛ ✫ ✘ ✑ ✙➨➪r✘✮✑✗✣✲✥
➙▲✑✮✓✾➤✖✑✜➣✰✫➠➲❖✕✚✫✜✑✗✎❿➣✢✕ ✓✜✑✮✓ ☛ ❏ ✼
➻
❢



























✾❀✥➒➙✜✓✪✙⑥✫✜✳✒✘✜➣✢✕✭✙✛✎☞✫✜✑✎➙✜✥✩✕✚✓✪✑✮➜❑✫✒✑   ✑✮➜❇➣❁✫ ➦✑ t ➞✥❆✓✪✑ t✪✑✜➣ ➦✑✎➙★✥✩✓❋✳✜✎✹✘✮✓✪✕▲➣⑥➞✑✗✓✔✑ ✂✩✣✚✙✼❫★✥✧✣r➪➘➜✔✳✒✓❁✣r➲❯✥✩✎✝✂✛✣✭✑✴➣✔✓✢✥✩✎❖➜❇➯✛✑✗✓✾➜✪✑















 ✂✁ ✕ ✑  ✏✼➠➺✯✑♦➣✾➣✔✑❁✘✮✙✛✳❖➙✜✳✜✓✔✑❑✑✮➜❇➣❇✕✚✣✚✣✭✳❁➜❇➣✔✓
➦
✑✗✑➾➜✪✳✜✓✤✣✭✑✮➜✘✓✝✂✛✳✜✓✔✑✜➜✖✣⑥✼ ❵➭➪▲✙✷➞✳❅✣✲✥✷✫✜✕▲➜ ●






































✾❀✥❱➜✔✙✻➤✤➤✖✑☞✫✜✑✜➜ ➦✑✗✎✜✑✮✓★✂✛✕✚✑✜➜ ✫✜✑✮➜●✫✜✑✗✳✑✞✉t✪✑♦➣✺➜ ✫✜✙✛✕➔➣✹❈✑✜➣✔✓✔✑✹✕✭✎✒❉ ➦✑✮✓✪✕✚✑✮✳✒✓✔✑ ➞✥ ✣✼❵
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✫✜✑✹✣r➲ ➦✑✮✎✒✑✮✓✡✂✩✕✚✑☞✫✜✳
✾✁    ➪  ✂✄
✚✆☎




✎✜✑✗✳❖➣✢✓✪✕✚✎✜✙✻➜✮✼❡➺✯✑✮✘✮✕✰✑✮➜➇➣➨➯✶✕✼➜✔✕ ❫✜✣✚✑▼➜✪✳✜✓❁✣✚✑✜➜ ✓✠✂✩✳✜✓✔✑✜➜ ✣⑥✼
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✘❃✥✧✎✜✫✜✕✚✫✜✥❄➣❋➥★✥✧✫✜✓✔✙✛✎◗✑✮✎➎➣✔✓✢✥✩✘✗✑✱➙✜✓✔✕✭✎✜✘✮✕▲➙★✥✩✣✭✑q✑♦➣❚✳✜✎ ✼✥♣✯✑✮➜➇➣✬✕✚✫✒✑✮✎❿➣✢✕✔✓ ➦✑⑨➧①➯✛✙✛✕✭✓✰✣✚✥➾➜✔✑✗✘✜➣✔✕✚✙✛✎  ✜✼✝ ✜✼
➻
➫⑩✼✶✾❀✥➈➜ ➦✑✮✣✚✑✗✘✜➣✔✕✚✙✛✎
✑✜➣✖✣✚✥✐✓✪✑ t✪✑✮✘♦➣✢✕✭✙✛✎④✫✜✑✮➜✖❉❊✙✛✎✜✫❁➜✷✫✜✑✜➜ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜✴✫✜✕▲➣✢✥✩✳❁➜✷✘✮✙✻➤✤➙✜✓✪✑✮✎★✥✧✎✩➣✖✳✜✎✟➣✻✥✩✳②✫★✥✩✎❖➜✴✳✜✎②✫✜✑✸✘✮✑✜➜✴✫✜✑✗✳✑✞
❥✛❥
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✼☞♣➨➙▲✑✮✓❇➤✴✑♦➣❁✫✜✑◗✓✔✑✮✣ ❈✥✩✘③➥✜✑✗✓❁✘✮✑✗✓❇➣✻✥✧✕✚✎❁➜❁✘✗✓✔✕➔➣⑥➞✑✮✓✪✑✮➜✜➪ ✘✮✙✻➤✤➤✖✑✤➙✒✓ ➦✑✮✘✗✕✼➜ ➦✑➝➙★✥✩✓❁✣✚✥➢➜✪✳✜✕▲➣✔✑✩✼ ✣✦❵
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✫✒✑✮➜ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜










































✾✢➲❯✑✜➜❇➣✔✕✼➤✴✥❄➣✢✑✗✳✜✓✠ ✝☎❄✑✮➜➇➣❀✫✜✕✼➜✪✘✮✓✔✕▲➤✴✕✭✎★✥✩✎❿➣✽✫✜✥✩✎❁➜❤✣✚✑ ✘❃✥✻➜❀✫✜✑❊➣✔✓✢✥✩✘✗✑✮➜➘➙▲✑✮✳ ➦✑✮✎✜✑✗✓✡✂ ➦✑♦➣✢✕✔✓❂✳✜✑✜➜✮➪❩✫➠➲❖✕✼➤✴➙✜✳✜✣▲➜✔✕✭✙✛✎✤✕✭✎✒❉ ➦✑✮✓✪✕✚✑✮✳✒✓✔✑
➞✥
❥
❵ ✘ ✑ ✙➹➩✧✘❄➪✜✥⑥➯✛✑✗✘✡  ☎➍➪➭➣✢✥✩✎✜✫✜✕▲➜ ✓❂✳✜✑❇✣q➲❯✕✭✫✜✑✮✎❿➣✢✕✔✓★✘❃✥t➣✢✕✚✙✩✎✴✫✜✑◆➣✢✓✢✥✧✘✮✑✮➜❃➙✒✣✚✳❁➜
➦✑✮✎✜✑✗✓✡✂ ➦✑♦➣✢✕✔✓❂✳✜✑✜➜✬✑✮➜➇➣✬✓ ➦✑✮✥✩✣✚✕▲➜ ➦✑✮✑✤✥⑥➯✛✑✮✘
✣✚✑✜➜✬✑✮➜➇➣✢✕✼➤✴✥❄➣✔✑✮✳✜✓❇➜✆  ✄s✑✜➣✆  ☎❄✼
✾✢➲❯✑✗✎❁➜✔✑✜➤■❫✜✣✭✑✱✫✒✑✱✘✗✓✔✕➔➣⑥➞✑✮✓✪✑✮➜♦✑✏✞➭➙▲✙❏➜ ➦✑✜➜✏✫✜✥✩✎❁➜♦✣✲✥➨➜✪✳✜✕▲➣✔✑❱✫✜✑■✘✮✑✜➣❇➣✢✑➏➜✔✑✗✘✜➣✢✕✭✙✛✎❸➙❙✑✗✓✾➤✖✑✜➣❇➣✢✑✮✎❿➣q✫✜✑■✓✔✑♥t✪✑✜➣✔✑✮✓♦✣✚✑✜➜❚❉❊✙✛✎✜✫❁➜









































































✑✜➜❇➣♦✕✚✫✒✑✮✎❿➣✢✕✔✓ ➦✑✮✑❱✘✗✙❏➤✤➤✖✑✖➤❑✳✜✙✛✎❸➜✔✙✛✎❿➣♦✓✪✑ t✪✑✜➣ ➦✑✮➜➾➧◗➯✩✙✛✕✚✓✯✣✲✥➈➜✪✑✮✘✜➣✔✕✚✙✛✎❸➙✜✓ ➦✑✮✘ ➦✑✮✫✜✑✗✎✩➣✔✑➾➙▲✙✛✳✜✓✯✣✲✥➨➜ ➦✑✗✣✚✑✗✘✜➣✢✕✭✙✛✎s✫✜✑
➣✔✑✮✣✼➜ ➦✑♦➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✾➜③➫⑩✼
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✼r✾❤✑✮➜ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜◆➥★✥✩✫✜✓✪✙✛✎✜✕✒✓✶✳✒✑✮➜♦✓✔✑✜➜❇➣✻✥✧✎✩➣✾➜◆➜✪✙✛✎❿➣q✓✔✑ t✪✑♦➣ ➦✑✜➜ ✂✛✓ ❈✥✩✘✮✑➎➞✥✷✫✜✑✗✳✑✞♣✘✮✓✪✕▲➣⑥➞✑✮✓✔✑✜➜✽⑤
☛
✫q✎✜✑✐✘✮✙✛✳❁➙✒✳✜✓✔✑✐✑✮➜➇➣▼❫✜✥✻➜ ➦✑✗✑➟➜✪✳✜✓♣✣✲✥☞➜✔✙❏➤✴➤✖✑ ✫✜✑✮➜✵✥✩✎✝✂✛✣✭✑✮➜s✫➠➲❖✙✛✳❖➯✩✑✮✓➇➣✢✳✜✓✪✑❘✫✜✑✜➜❁t✪✑♦➣✺➜ ✌ ✑✮✎①✑✗❉✁●
❉❊✑♦➣⑥➪ ✣✭✑✮➜✏t✪✑♦➣✺➜▼➙✜✓✔✙✑➯✩✑✮✎★✥✩✎❿➣✖✫➠➲➳➥★✥✩✫✜✓✪✙✛✎❁➜▼➜✔✙✩✎✩➣▼➤✖✙✛✕✭✎❁➜❁✘✮✙✩✣✚✣✚✕▲➤ ➦✑✜➜✁✓❂✳✜✑♣✘✗✑✮✳✑✞ ➙✒✓✔✙✑➯✛✑✗✎★✥✩✎❿➣✖✫✜✑♣✣✲✥
✫ ➦✑✮➜✔✕✭✎❿➣ ➦✑ ✂✩✓✢✥❄➣✔✕✚✙✛✎♣✫➠➲❖✳✜✎➢➣✢✥✩✳✽✼★✾✢➲❯✥✩✎✝✂✛✣✭✑❱✫➠➲❖✙✛✳❖➯✛✑✗✓❇➣✔✳✜✓✔✑❋✫➠➲❯✳✒✎❣t✪✑♦➣♦✑✮➜❇➣✏✫ ➦✑ ✓★✎✜✕❤✕✚✘✗✕❤✘✮✙❏➤✴➤✖✑❇✣r➲❯✥✩✎✝✂✛✣✭✑
✣✭✑✢➙✜✣✚✳❖➜❤✣✲✥✩✓★✂✛✑ ✑✮✎❿➣✔✓✔✑③✫✜✑✮✳✑✞✱➣✢✓✢✥✧✘✮✑✮➜✴❝✒✛✜✳✑✞■✫➠➲ ➦✑✮✎✜✑✗✓✡✂✛✕✭✑❜❡➈➧➊➜✪✑✮✘✜➣✔✕✚✙✛✎  ✜✼
➻
➫❍✫➠➲❖✳✜✎➏➤✵❈✑✜➤✴✑rt✪✑✜➣❃✼✑➺✯✙❏➤✤➤✖✑



























































































































































































































✠✤✳✴➤✖✙✛✕✚✎❁➜▼✫✒✑✮✳✑✞✖✫✜✑♦✘✗✑✮➜✳➣✢✓✔✙✩✕✼➜▼✘✮✙✩✎✜✫✜✕▲➣✔✕✚✙✛✎❖➜✢➜✔✳✜✓✿✣✚✑✜➜✿✑✮➜❇➣✔✕✼➤✴✥❄➣✢✑✗✳✜✓✾➜✳➬ ☎➍➪✩➬ ✄❣✑✜➣❍➬ ☎③✫✜✙✛✕➔➯✛✑✗✎✩➣✏❈✑✜➣✔✓✔✑♦✓✔✑✜➤✤➙✒✣✚✕✚✑✜➜
➙★✥✩✓♦✣✚✥▼➣✔✓✢✥✩✘✗✑✱✘③➥✜✥✩✓✡✂ ➦✑✗✑➈➙▲✙✛✳✜✓■❈✑✜➣✔✓✔✑✱✕✚✫✜✑✗✎❿➣✢✕ ✓ ➦✑✮✑■✘✮✙❏➤✴➤✖✑ ➦✑✗✣✚✑✗✘✜➣✢✓✪✙✛✎✽✼ ☎q✙✻➣✻✥✻➤✴➤✖✑✮✎❿➣⑥➪★✣q➲❯✑✜➜❇➣✢✕▲➤◗✥t➣✢✑✮✳✒✓❃➬ ☎✤✎➠➲❯✑✜➜❇➣
❥✛❥
☛



































































































✳❖➣✔✕✚✣✚✑ ✓✶✳✒✑➾➙▲✙✛✳✜✓✬✣✭✑✮➜❃➣✢✓✔✥✩✘✮✑✜➜❘➙▲✑✮✳ ➦✑✮✎✒✑✮✓✡✂ ➦✑✜➣✢✕✒✓❂✳✜✑✮➜✜➪▲✫✒✙✛✎❿➣✏✣q➲ ➦✑✗✎✜✑✮✓★✂✛✕✚✑❱✑✜➜❇➣q✕✚✎⑥❉ ➦✑✮✓✔✕✭✑✮✳✜✓✪✑➎➞✥
❥
❵ ✘ ✑ ✙➹➩✧✘✧✼











































➙✜✓✪✕✚✎✜✘✗✕✼➙★✥✩✣✭✑✮➜✿✑✮➤✴➙▲✙✛✓❇➣✔✑✮✎❿➣③✳✜✎✜✑ ➦✑✗✎✜✑✮✓★✂✛✕✚✑q✫ ➦✑✜➙★✥✻➜✾➜✔✥✩✎❿➣ ☛❏➚
❢
✫✜✑✤✣q➲ ➦✑✗✎✜✑✮✓★✂✛✕✚✑♦✫✜✳◗✾✄   ❄✼  ▼✎◆✑✏✧❍✑♦➣⑥➪❂✣✚✑✜➜ ➦✑✗✣✚✑✗✘✜➣✢✓✪✙✛✎❁➜
➙✜✓✪✙ ➯✩✑✮✎★✥✧✎✩➣❑✫➠➲❖✳✜✎✜✑✷✫ ➦✑✮➜✪✕✚✎❿➣ ➦✑✗✂✛✓✢✥t➣✢✕✚✙✩✎P✫✜✑⑨➣✢✥✩✳➟➜✪✙✛✎❿➣➏➤✴✙✛✕✭✎❁➜ ➦✑✮✎✒✑✮✓✡✂ ➦✑✜➣✢✕✒✓❂✳✜✑✮➜ ✓❂✳✜✑✴✘✗✑✮✳✑✞✐✫✒✑✤➙✜✓✪✙⑥✫✒✳✜✘✜➣✔✕✚✙✛✎●✫✜✑






























➤✖✙⑥✫✜✳✒✣✚✑✮➜❣✎✒✙❏➤✤➤ ➦✑✮➜ ❝✪✘✗✓✢✥✩✘✁ ✩➜✝❡❁➪✿✙✛✳✺✑✗✎❿➣✢✓✔✑✵✣✲✥✚➙★✥✩✓➇➣✢✕✭✑s✘✮✑✮✎❿➣✔✓✢✥✩✣✭✑✸✑♦➣◗✣✭✑✮➜▼➙★✥✩✓➇➣✢✕✭✑✮➜ ❫❙✙✩✳✜✘③➥✜✙✛✎❁➜✜➪
❤
✙✛✎✜✑✜➜ ✓❂✳✜✑
✫✜✑✜➜❘➙✜✥✩✓❇➣✔✕✚✘✮✳✒✣✚✑✮➜✭➙❙✑✗✳❖➯✛✑✗✎✩➣⑤➣✔✓✢✥⑥➯✛✑✗✓✾➜✔✑✗✓⑤➜✢✥✩✎❁➜■❈✑♦➣✢✓✔✑❱✫ ➦✑✜➣✢✑✗✘✜➣ ➦✑✮✑✮➜✗✼➶➺✭➥★✥✕✓❂✳✜✑➹➤✴✙✶✫✜✳✜✣✭✑✤✘✗✙✛✳❖➯✶✓✢✥✩✎❿➣ ✫❏➚❁✫✜✑✗✂✛✓ ➦✑✜➜✮➪★✣✭✑✮➜

























➙✜✣✭✳❁➙★✥✩✓➇➣✯✫✜✑✜➜✯✘✮✥✻➜✮✼   ✙✛✳✒✓✰✓✪✑ t✪✑✜➣✔✑✮✓✰✣✚✑✮➜③✫✜✕■● ➦✑✮✣✭✑✮✘♦➣✢✓✔✙✩✎❁➜✮➪❂✣r➲ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣❚✑✜➜❇➣ ➦✑✗✣✚✕▲➤✴✕✭✎ ➦✑❋➜✔✕▲✣✚✑✜➜❉➣✔✓✢✥✩✘✗✑✮➜❍➙✜✓✔✕✭✎✜✘✮✕▲➙★✥✩✣✚✑✜➜
✫✜✑✜➜✯✫✜✑✗✳✑✞❱t✪✑✜➣✺➜❉➜✔✙✩✎✩➣✭➜✔✕➔➣✢✳ ➦✑✗✑✮➜✯✫✜✥✩✎❁➜③✫✜✑✮➜❉➣✢✓✔✙✩✳❁➜✰✫✒✳◆✘❃✥✩✣✭✙✛✓✔✕▲➤➢➞✑♦➣✢✓✪✑ ➦✑✮✣✚✑✗✘✜➣✔✓✔✙❏➤✴✥✕✂✛✎ ➦✑♦➣✢✕✒✓✶✳✒✑✻➪ ✫★✥✩✎❖➜✰✣✚✥➏➙✜✓✪✑✮➤✖✕r➞✑✗✓✔✑
✓✢✥✧✎✝✂ ➦✑✮✑q✫✜✑♦✘✮✑✗✣✚✣✭✳✜✣✚✑✜➜③✘✗✙✛✎❿➣✢✓✪✑✏✳✜✎✖✘✮✓✔✥✩✘✁ ▼➙✜✣✚✳❖➜❉➙✒✓ ➦✑✮✘✗✕✼➜ ➦✑✮➤✖✑✮✎❿➣❃✼➭➺✯✑✮✣✚✥✱✑✜➜❇➣✰✑✮➜➇➣✢✕✼➤ ➦✑♦✑✮✎✴✑✏✞❑➣✢✓✔✥✻➙❙✙✩✣✲✥✩✎❿➣③✣✚✑✜➜✳➣✔✓✢✥✩✘✗✑✮➜
✘③➥★✥✩✓★✂ ➦✑✮✑✜➜▼➞✥❣✣✚✥❣❉❧✥✧✘✮✑■✫➠➲❖✑✮✎❿➣✢✓ ➦✑✮✑✱✫✜✳✵✘✮✥✩✣✚✙✩✓✔✕✼➤➁➞✑✜➣✔✓✔✑ ➦✑✮✣✚✑✗✘✜➣✔✓✔✙❏➤✴✥✕✂✛✎ ➦✑♦➣✢✕✒✓✶✳✒✑✩✼





























✡✺❇ ✡❉❅✩✑✸✎ ✔ ✌ ✙ ✔✖✙
☛




















































❉❧✥✩✳❖➣❄✎✜✙❄➣✢✑✮✓ ✓❂✳✜✑✯✫✒✑✮✳✑✞➏➣↕↔❑➙❙✑✜➜ ✫➠➲ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜▼✫✒✕▲➣✻✥✧✳❁➜❀✎✜✑❍➜✪✙✛✎❿➣❊➙★✥❄➜ ➜ ➦✑✮✣✚✑✗✘✜➣✔✕✚✙✛✎✜✎ ➦✑✮➜✮➪ ✘✗✙❏➤✤➤✖✑✿✑✏✞➭➙✜✣✭✕✔✓❂✳ ➦✑③✫★✥✩✎❁➜






















































































































































































































































































































✣✚✑✜➜ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜♦✫★✥✧✎❁➜✬✣✚✑✜➜✡✓❂✳✜✑✮✣▲➜❋➜✔✑✗✳✜✣✽✳✜✎ ➣✢✥✩✳➎➯✧✥❁✑✮✎ ✆
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✕✰✙✛✎❿➣✬✳✜✎✜✑❱✑⑩❏✖✘❃✥✩✘✗✕▲➣ ➦✑✤✫✜✑✫➜ ➦✑✗✣✚✑✮✘♦➣✢✕✭✙✛✎➝➙✜✣✭✳❁➜✯❉❧✥✩✕ ❫✜✣✚✑❄➪































































✾✢➲❯✑⑩❏✖✘❃✥✩✘✗✕▲➣ ➦✑✵✫✜✑➒➜ ➦✑✮✣✭✑✮✘✜➣✔✕✚✙✛✎ ✚ ✱
☛












☛✼❴ ✘ ✑✚✙ ✌

















☛✦❴ ✘ ✑ ✙ ✥✩✳✑✞✉✎✜✕➔➯✛✑❃✥✧✳✑✞
✂ ➦✑✗✎ ➦✑✮✓ ➦✑❇✑✜➣✯✓✔✑✮✘✗✙✛✎❁➜➇➣✢✓✔✳✒✕▲➣❋➜✪✙✛✎❿➣✬✘✮✙✻➤✤➙★✥✧✓ ➦✑✮✑✜➜✭➜✪✳✜✓❚✣✚✑✜➜ ✓✠✂✩✳✜✓✔✑✜➜ ✣⑥✼
❥
➚➾➙▲✙✛✳✜✓✰✫✜✑✮➜ ➦✑♦➯ ➦✑✮✎✜✑✜➤✴✑✗✎✩➣✾➜♦✥✩✳➝➙✜✕✭✘✏✫✒✳ ☎✵✑✜➣
➞✥✫➥★✥✩✳❖➣✔✑ ➦✑✮✎✜✑✗✓✡✂✛✕✭✑✩✼✩➺✯✙✻➤✤➤✖✑❋➙▲✙✛✳✜✓ ✣✚✥✱➙✜✓✔✙✶✫✜✳✜✘♦➣✢✕✚✙✩✎❣✫✜✑⑤➙★✥✩✕✚✓✪✑✮➜ ✫✒✑❘➤❑✳✜✙✛✎❁➜✜➪✛✣✲✥❇✫✜✕▲➜❇➣✔✓✔✕✙❫✒✳❖➣✢✕✭✙✛✎❣✥✩✎✝✂✩✳✜✣✲✥✩✕✭✓✔✑✰✫✜✑✮➜






























✘✮✓✪✕▲➣⑥➞✑✮✓✔✑✜➜♦✣✚✕✼➜➇➣ ➦✑✜➜❃➙✜✓ ➦✑✗✘ ➦✑✮✫✒✑✮➤✴➤✴✑✗✎✩➣✮➪r✑✮✎❸➣✢✑✮✎✜✥✩✎❿➣✏✘✗✙❏➤✴➙❖➣✢✑❱✫✜✑■✣✚✥✷✓ ➦✑✮➙▲✙✛✎❁➜✪✑✱✫✒✳✵✫ ➦✑♦➣✢✑✗✘✜➣✢✑✗✳✜✓✽⑤
♥


























































































































































































































































































































































































































































































































































































✔ ❅☞✡✓✑ ✑✸✙ ✑✆☎✝☎




















✾❀✥✹✘✮✙✛✎❿➣✻✥❄➤✴✕✭✎★✥❄➣✢✕✭✙✛✎➵➙✜✥✩✓s✘✮✑✜➜➁➙✒✓✔✙✶✘✮✑✮➜❇➜✔✳❁➜✸✑✮➜➇➣♣✑✮➜➇➣✢✕✼➤ ➦✑✮✑➵➞✥☞➙★✥✧✓❇➣✢✕✭✓◗✫➠➲ ➦✑✜➯ ➦✑✗✎✜✑✮➤✖✑✮✎❿➣✺➜➢➜✔✕▲➤❁✳✜✣ ➦✑✜➜✮✼✭→❇✑✚➙✜✣✚✳❁➜✜➪
✘✮✙✻➤✤➤✖✑❑✘✗✑✮✣✲✥s✥ ➦✑♦➣ ➦✑❣✣✚✙✩✓✾➜✤✫✒✑❣✣r➲❖✑✮➜❇➣✔✕✼➤✴✥❄➣✢✕✭✙✛✎❅✫✒✑✮➜❇❉❊✙✛✎✜✫❖➜ ✙ ✙P✫★✥✩✎❖➜❱✣✲✥➝➙✜✓✪✙⑥✫✜✳✒✘✜➣✢✕✭✙✛✎❆✫✜✑❣✫✒✕✼➤❁✳✜✙✩✎❁➜✮➪❙✣✚✑➨➙✜✓✪✙✰●







✑✮✎❿➯✶✕✚✓✪✙✛✎➠➪❀✣✲✥s✘✮✙✻➤✤➙★✥✧✓✢✥✩✕▲➜✔✙✛✎ ✫✜✑✖✣✲✥s✘✗✙✛✎❿➣✢✓✔✕ ❫✜✳❖➣✔✕✚✙✛✎✐✥❄➣❇➣✢✑✮✎✒✫✜✳✜✑✴➙★✥✩✓■✣✚✑  ✵✙✩✎✩➣✔✑❍●





























✑ ✻ ✑ ✑
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✂☎✝✟✂✄ ✠✂☎✝☛✡✦✍ ✒✙✂ ✂ ✛✜✝ ✒























































































































































































































✑ ✻ ✑ ✑
✜
✑ ✻ ✫✒✼ ☛
✁ ❥
✼ ☛





















































✂☎✄✆✂☎✝☛✡ ✍ ✂ ✛✜✝ ✒✜✍✠✎✑✔ ✥ ✄✌✛ ✞✆✂✆✍✆✍☎✔ ✍





























































































































































































































































































✣❅● ❵✻➚ ❛ ✘ ✑✚✙✫➩✧✘
✱
✫★✥✩✎❖➜❱✣✚✑✮➜❱✫✒✙✛✎✜✎ ➦✑✗✑✮➜✱✓ ➦✑✮✑✗✣✚✣✭✑✮➜❇✑♦➣➾➜✪✕✼➤❁✳✒✣ ➦✑✮✑✜➜➎➞✥➝➙★✥✩✓➇➣✢✕✚✓✤✫✜✳➟➙✒✓✔✙✶✘✮✑✮➜❇➜✔✳❁➜
✫✜✕▲➤❁✳✜✙✛✎❁➜③✥✩✳✖✘③➥★✥✻➙✒✕▲➣✢✓✪✑⑤➙✜✓ ➦✑✗✘ ➦✑✮✫✒✑✮✎❿➣➹➧①➯✛✙✛✕✭✓③✣✭✑✮➜ ✓✠✂✛✳✒✓✔✑
❏
✼●❴❿➫⑩✼❂✾✢➲❖✑✮✓✔✓✪✑✮✳✜✓❉➜❇➣✢✥❄➣✢✕▲➜❇➣✔✕✔✓❂✳✜✑♦✫✜✑✮➜③✓✢✥❄➙❁➙❙✙✩✓❇➣✺➜✿✙✼❫➭➣✢✑✮✎❂✳❁➜
➙▲✙✛✳✜✓❀✣✚✑▼❉❊✙✛✎✜✫✱✫✜✑✜➜ ✫✜✕▲➤❁✳✜✙✛✎❖➜❄✑✜➜❇➣ ✕✚✘✗✕❂✥✩✳❁➜✾➜✪✕⑥✳➭➣✢✕✚✣✭✕✼➜ ➦✑✮✑❊➙▲✙✛✳✜✓❄✑✮➜➇➣✢✕✼➤✖✑✮✓❤✣q➲❯✑✗✓✔✓✪✑✮✳✜✓➍➜❇↔❑➜❇➣ ➦✑✮➤✴✥❄➣✢✕✒✓❂✳✜✑❍➜✪✳✜✓❄✘✮✑✮➜❀❉❊✙✛✎✜✫❖➜✮✼
⑧
✁✌☞ ✁☎✄ ✍
✡✓✑ ✞ ✔✖✌✲✗✏✑ ✞
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✞✡✠ ✠ ✞✍✡✥✑ ✑ ✡❉✡
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✴❽✾❨✴❘✻❯✹✽◆❲✻❴❅◗✭ ✲❋✴ ❅◗◆❋✻■✭✱✯✱✹■◆❋★✫❆ ❅❀✭✱❍ ★●✭❂✹✽❍❴✻■✭✳✯✱★✫❆❀❍❯✹✽✻■❏◗◆❲✹✽❍
✡
❏❨✴❘❆❀❅










































➅  ❳➔❋➒❂➟➣↕❂➔➣➥✑✡❃➟➣➔⑦➠❊➡▼➓❃➑❴➜❸→✖➙✬→❊➒♥➒➎➑❴➧➎➔❋➒❂➔➣➥✳➜❋➑ ➓❃➑♥➒ ➝➑❂➧P➝➑❂➡q➑❂➙⑨➑❂➡❨➟❤➒⑨➤◗→❇➓❘↕✽➠❊➡❨➔✏✎✑✡❨➑♥➒ ✥→✠➤◗→✢✡❃➟ ➑ ➝➑❂➡q➑❂↕❾↔❘➔⑦➑♥➦
✥→ ✠☞☛✆☎
✌




















































































✓✎ ✜ ✎ ✜
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➅  ❳➔❋➒❂➟❾↕ ➔➣➥✑✡❃➟❾➔⑦➠❊➡❦➓✢✡✔➟❭➤❃↕✙✡❇➒❂➟ ✟❨➠✕✡❃↕s➜❋➑♥➒✙➝➑❂➧P➝➑❂➡q➑❂➙⑨➑❂➡❨➟❤➒✠➤◗→❘↕●➓❃➠❊➡❨➔✏✎✑✡⑤➑♥➒✹✥→▼➤◗→✢✡✺➟ ➑ ➝➑❂➡q➑❂↕❾↔❘➔⑦➑♥➦ ✥→
✠☞☛✆☎
✌
➑✏✎❙➨❳➐❫→ ✟◗→❘↕ ➟➣➔⑦➑❴↔❘↕ ➔❋➒❷➝➑➎➑ ➞♥➠❊↕ ↕✽➑♥➒✩✟❨➠❊➡❄➓ ✥→❽➜❸→ ➞♥➠❊➡❨➟➣↕❂➔➣➥✑✡❃➟➣➔⑦➠❊➡ ➓✢✡
✣
➠❊➡❄➓ ✂ ✂♦➨❱➐✞→ ✝✦✥➑➎➞♥➤❨➑ ➔❤➡❄➓❘➔✏✎✑✡⑤➑
➜❸→❴➞♥➠✕✡✧✟☛✡✺↕✽➑➄→☞✟✯✟❄➜ ➔✏✎✑✡❱➝➑➎➑③➓❇→❘➡◗➒③➜❸→❻➒✇➝➑❂➜❋➑♥➞❂➟➣➔⑦➠❊➡ ➑✜✂✺➞❂➜✍✡❇➒❂➔❤➧❘➑✳➨
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➅✁ ❩→☞✟✯✟❨➠❊↕ ➟✩➓❃➑♥➒s➝➑❂➡q➑❂↕⑦↔❘➔⑦➑♥➒❳➓❃➑♥➒  ❉➑❂➟❤➒❳➙⑨➑♥➒☞✡❃↕✇➝➑➎➑♥➒❱→✢✡ ✟❄➔⑦➞❳➓✢✡✄✂ ➓❇→❘➡◗➒❳➜❋➑♥➒③➓❃➠❊➡❨➡➄➝➑➎➑♥➒③➑❂➟✰➜❸→❻➒❂➔❤➙ ✡ ✆
➜❸→❘➟➣➔⑦➠❊➡ ➑❂➡
✣






✌◗➅✆☎❶➡❃↔❘➜❋➑❴➑❂➡❨➟➣↕♥➑⑨➜❋➑  ❉➑❂➟⑥➜❋➑ ✟❄➜✍✡❇➒ ➝➑❂➡q➑❂↕❾↔②➝➑❂➟➣➔✏✎✑✡⑤➑✸➑❂➟❱➜❋➑  ❉➑❂➟⑥➜❋➑⑨➙⑨➠❊➔❤➡◗➒ ➝➑❂➡q➑❂↕❾↔✶➝➑❂➟❾➔✏✎✑✡❨➑✮➙⑨➑♥➒☞✡✺↕❑➝➑❼→✢✡
✟❄➔⑦➞③➓✢✡✝✂s➑❂➡
✣














































































































































































➅   ✄➱➞■→❃➞❂➔❤➟❨➝➑♥➒❳➓❃➑❶➒✇➝➑❂➜❋➑♥➞❂➟➣➔⑦➠❊➡ ➑❂➟✰➟ ➠❊➟ →❘➜❙➓❃➑♥➒
✣









































































































































































✘☛✡✌☞ ✡✁  ✧ ✎✛✣
✚














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✣✚★✥✤ ✜ ✎ ✜
✪


















































































































➅   ✄➱➞■→❃➞❂➔❤➟❨➝➑♥➒ ➓❃➑ ➒❷➝➑❂➜❋➑♥➞❂➟❾➔⑦➠❊➡ ➑❂➟☎➞♥➠❊➡❨➟⑦→❘➙➛➔❤➡❄→❘➟❾➔⑦➠❊➡ ✆●➑❂➡ ✟❨➠✕✡❃↕✽➞♥➑❂➡❨➟ →➎↔❃➑ ➓✢✡ ➡q➠❊➙✬➥✳↕✽➑




































❚ ✹♥✴✸✟✺✟✫◆❋❆ ✟✸✭✳❍●✹ ❭❨✴❘❍❃✷✭✮❍●❏❀✻③❅❀✭✳❍③✾❨✴❘✻■✴❘✪
❖
✭❂✹✽✻●✭✳❍












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































➠❊➡❨➟➣↕ ➔➣➥✑✡✺➟➣➔⑦➠❊➡◗➒❴➓❃➑♥➒✸➓❘➔❤➧❘➑❂↕✽➒➎➑♥➒✮➒✳→❘➧❘➑☞✡❃↕✽➒❴➓❃➑ ✎✑✡❀→❘↕☞☛➎➒ ➑❂➟③➓❃➑♥➒
✣
➠❊➡❄➓❊➒ ✥→➴➜❸→✠➓❘➔❋➒❂➟➣↕ ➔➣➥✑✡✺➟➣➔⑦➠❊➡➱➓❃➑







































































































































































































































































































































































































































































































































































➠➎➑☎✄➱➞❂➔⑦➑❂➡❨➟❭➒➴➓❃➑ ➜✓✒♥➝➑✑✎✑✡❀→❘➟➣➔⑦➠❊➡ ➓❃➑✠➞♥➠❊➡❨➟➣↕■→❘➔❤➡❨➟ ➑ ☎❇➨✞✝ ✟❨➠✕✡✺↕➴➜❋➑♥➒➳➝➑➎➞♥➤◗→❘➡❨➟➣➔❤➜❤➜❋➠❊➡◗➒ ➑❂➡❨↕❂➔⑦➞♥➤❃➔➛➑❂➟
→☞✟✯✟◗→✢✡❃➧➎↕❂➔✼➑❂➡ ➥➎➨➃➐➃➑♥➒➛➞♥➠➎➑☎✄ ➞❂➔⑦➑❂➡❨➟❤➒
☛





















































































































  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞✍✌
  ✎✑✏ ✄ ✂☎✟✒✂✓✆✕✔✖✎✑✗ ✔ ✂ ✝✙✘ ✄ ✟ ✚✡✜✛ ✆✕✢✣✝✒✆✤✎✥✗ ✔ ✛ ✝








































































































































































































































































































✠ ⑤❚➤❷❶ ❪q⑥❷❶☛✠ ⑤❚⑥❼⑤
✞
✑ ✌ ✑ ✎
✞








































































③❵➤❖③ ✠ ❶q➤✄✝✔✠ ⑤q➤ s ❻☛✂❚⑥❝⑤☛✠☎③❆⑥❝❶
☞☎✌✴☞✏✎














































































































































③tsq➤❼⑤✒✠ ⑤q➤❝❻✡✠✣⑤❚➤❝❶ ③❁sq⑥☞✝☛✠ ⑤❚⑥☞✠
☞☎✌✴☞✏✎
❶q➤ s✒✠✣⑤❚➤❤③✓✠✣⑤q➤❖③ ❶q⑥ s✕✠ ⑤❚⑥❝⑤☛✝






➼✒✘✚✙✜✛✣✢✥✤✧✦✩★✫✪✬✙✮✭✖✛✰✯✱✛✜✙✜✪ ✙♥◆✿✛✣✵✷✶❴✪✣✤✳✹✺✙✜✪✼✻✽✙✜✪✣✶✱✾✂❀✙❁✙✜✪ ✯✺✹✺✙✜✛ ✵❂✙✜✪❃✙✣✾◗✾❄✙✣✶✱✾✜✪ ✪✣✢✧✯✺✢✥✤❂✪✣✢❅✤❅❆❇✶❋✙✬✙✣✢
✪✣❊❁✪✣✢❈❀✙✣✻☛✯✺✢❅✤❅❆❇✶❋✙❍●❈✦✩✶✿✾■✵❂✙✜✪❑❏✺✤ ▲▼❀✙✣✾❄✙✣★❈✢✮✪❑✛✰✯✺★✍✯✺✶✺◆✕❖P✙✣✾◗✻❘✤✧✦✩★❈✤❅❆❇✶❋✙✜✪✜❙❚❏✱✙❱❯❳❲✿❨❬❩✯❭❯❳❪❴❫❛❵❜✙✫❝❡❞❣❢❤✙✜✪❘●✍✾✂❀✙❇❏✺✤✧✛✣✢❅✤✧✦✩★✫✪











➼❤✘✚✙✜✛✣✢✥✤✧✦✩★✫✪☛✙✮✭✖✛✰✯✱✛✜✙✜✪ ❏✱✙❜●✍✾❄✦❇❏✺✶❈✛✣✢✥✤✧✦✩★▼❏✱✙❜●✫✯✺✤✳✾❄✙✜✪❘❏✱✙ ❖P✙✣✾◗✻❘✤✧✦✩★✫✪❇❞✏❢❤✙✜✪ ✹✩✯✺✵❂✙✣✶✱✾❄✪ ✻✽✙✜✪✣✶✱✾✂❀✙❁✙✜✪ ❩✯
❢✄✂ ✛ ❯❱✯✺✶✽●✍✤✧✛✗❏✺✶✆☎▼●✫✯✺✾✞✝ ✵❂✙ ●✠✟❦✦✩★❈✢▼❀✙✣✢❈❀✙✕✯☛✡P✦✩✶✱✢❈❀✙❁✙✜✪❘✯✺✶ ◆❱✾✂❀✙✜✪✣✶✱✵✷✢✧✯✺✢✮✪✗✦✌☞❇✢ ✙✣★❈✶✸✪❘✤✧✛✣✤ ❏✱✙✗❯❳❲✿❨✔❩✯❑❯❳❪❴❫❦❵❜✙✫❝❡❞
❢❤✙✜✪❦✛✜✦✩✶✱✾✍☞✣✙✜✪♦✤✳★✍❏✺✤❅❆❇✶❈✙✣★❈✢ ✵❂✙✜✪☛●✍✾✂❀✙❇❏✺✤✧✛✣✢✥✤✧✦✩★✫✪❱❏✺✶❛✐ ✦❇❏ ❩✙✣✵❂✙ ✘❋✢ ✯✺★✍❏✸✯✺✾♥❏✩❙✕✦✌☞❇✢ ✙✣★❈✶❈✙✜✪ ✯✺✹✺✙✜✛✏✎✑✟✓✒q✤❅❏✱✙☛●❈✦✩✶✱✾❱✵❂✙







➼ ✝♠✪✣❊✩✻✡❀✙✣✢✥✾◗✤✧✙✜✪♠✯✺✹✩✯✺★❈✢ ✒ ✯✺✾✣✾◗✤ ❩✙✣✾❄✙❜✻✽✙✜✪✣✶✿✾✂❀✙❁✙✜✪❧●❈✦✩✶✿✾❜✵ ✯r●✍✾❄✦❇❏✺✶❋✛✣✢❅✤✧✦✩★❱❏✱✙ ●✫✯✺✤✳✾❄✙✜✪r❏✱✙♠✻❘✶❈✦✩★✫✪❍✙✣✢ ❏✱✙













☞ ✌ ☞ ✎





⑤❚⑥☞✠❵➥☛✠ ⑤❚⑥❤③➲❶✕✠ ⑤❚⑥❼⑤✚✠ ⑤❚⑥❼➥✎✂✚✠✕✠ ⑤❚⑥❼⑤❚③➲❶
③✱❻❆➥
☞ ✌ ☞ ✎
⑤❚⑥❼➥❆❻☛✠ ⑤❚⑥❤③➲❶✕✠ ⑤❚⑥❼⑤❆❻ ⑤❚⑥❼➥✸s❵➥☛✠ ⑤❚⑥❼⑤❚③
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✠ ⑤❚⑥❼⑤❆➥☛✠ ⑤❚⑥❼⑤❆❻ ⑤❚⑥☞✠❳s❳s✕✠ ⑤❚⑥❼⑤❚③✟✂
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λ131 = λ = 0.1232
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✖♥♠♣♦ ✓✖✕✙✒ ✕✪✲✵✴✶✒ ✼✫✓
☎
✒✣✦✭✩ ✧ ✦✭✢✮✧♥q ✲✽✧✤✓✙✹ ✦✭✩ ✧ ✰✖✲✳✩❀✕✙✒❃✢ ✦✭✌✏✩✫✒ ✕ ✲✳✩✿✩✵✓✑✏❄✚ ✼✓✒ ✕✙✌✣✰✖✕



























✌✏✎✑✌✏✒✏✕✯✲✳✩③❸✽✘❀✦✭✢❺❹❼❻✔✹❇✓✔✚ ✒✾✲✳✩ ✰✖✲✳✎ ✚✫✲✛✕✙✌✏✒✔✓✙✩✵✓✖✕✖✕✑✕✛✰✮✦✭✹❇✓✖✕ ✴❁✢✥✲✳✎ ✧✭✌✏✹❇✓✔✚ ✒✾✲✳✩❀✕











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✰②❳❲✦ ✘✪✩❳❲✦✥✏✗✯✠✌❺✮❆✌❺✦✳✙✫✬✚✌✳✛✪❳★✘❋✮❝➇✾✦▼➽✗❳✶✌❺❳★✦✥✌✭❳❲✘ ✯✾❳❁➼➜✙✓➽✦✘❳❲✯➶❳❍●❄✌♣✮➌✬✗➽➎✮✫✘✚➽ ✘✮✺➽✗❳❲✦✭✩❳★➅♣✤✗❳❲✯➶✯✾❳★✦✑✏✭✮■✮❶✮✫➇✾✦➠✮❆✌✍✌✭❳❲➇➶✬✚✌✭❳❲✦✳✛✗✮✫✘ ✏✗✬
➅❲✙✫✯✾✯✾➇➶✦✭➇➶✙✜✬✗❳✆✏❴✘②❳ ✏✪❳ ✓➆✢❈❬✿❳❲✦❨✛✗✘✪✩❳★➅❲➇➶✦✭➇✾✙✫✬✗✦❨✦✭✙✜✬❁✌ ✘✮➂✯❾✮➂✤➎✮❋✏✵✌✭❳✆✏✗✘❨➽✗❳❑❏




☞✜✢ ✲❖✯ ✛❚✙✁✏✗✘ ✯✾❳★✦❨✦✭❳❲➅✕✌❺➇➶✙✜✬✗✦❨❳☎❁❝➅⑥✮➌➅❲❳❲✦☎✙ ✬✙❘✢






➽➎✮✫✬❴✦❁✯✾❳✼➅❲✮✫✦❁➽✗❳✺✯❾✮⑤✦✚❳✆✏✗✯➶❳✼➅❲✙✜✬❁✌✭✘✭➇✾➋✵✏✵✌❺➇➶✙✜✬❍➽✒✏ ➼➜✙✓➽✒✘❳★✯✾❳P●❄✌❺✮✫✬✗➽➎✮➌✘✭➽✘✮❝✙✜✬❁✌❺✘✭❳ ✙✚✏✵◆ ✮❆✏✗➅✆✏✗✬❴❳❝➽✬✩❳★❩✓➇❾✮❆✌✭➇✾✙✜✬✎✬✵◆ ❳★✦✥✌
















































































































































➽✒✏✳✗✱❳★❩➌✮❆✌❺✘✚✙✜✬❪❳✓✌❨❳❲✬❪✛➎✮✫✘❪✌❺➇➶❳❁➽✗❳✈❬ ✆❁✰❘✢ ✜✥✯✾✯➶❳❲✦✳✦✚✙✜✬❁✌✇✘✚❳❲✛✗✘✪✩❳❲✦✚❳❲✬❁✌✫✩❳★❳❲✦❘✦✥✏✗✘❨✯❾✮✘ ➎➉❋✏✗✘✭❳❜☞✄✔✗✢ ✷✧✢❴❬✱✮➂➅★✙❉✮✼➋✗➇➶✬➎✮✫➇✾✦✚✙✜✬




































































































✄ ✡ ✟ ✠
✞ ✄
☎ ✄ ✡☛✡☞✡✌✠ ✡

































































✯✾❳★✦ ✙✚✏➎✮❆✌✭✘✭❳❪➽✗➇❾✮➌➉✜✘❺✮■✮❊✮❝❳❲✦✼➽✗❳❪✯❾✮  ➎➉❋✏✗✘✭❳✦✜✺✢❏☞✎➅★✙✜✬❁✌❺✘✭➇➶➋✒✏✗❳★✬✚✌ ✘✮❒✯❾✮



















































































































































































































































































































































































































































❳✓✌ ➅★❳♥➽✸✩❳ ✾ ✘✮ ✘✮
✯❱◆✸✙✜✘✚➽✗✘✭❳♥✯➶❳♥✛✗✯☛✏✗✦ ➋✗✮✫✦❲✢
✷✫✲❋❊






























































































✭ ✧❿☞✖❀ ➊➚❭❴✢ ❊✜✲
⑨
➊❺☞✜✢ ❭ ✔☛✞ ☞✜✢ ❭❁❀ ❀ ☞✜✢ ❭✫✲❫✷









































✭ ✧❿☞✖❀ ❭❴✢ ❊✜❭❴☞ ❭❴✢ ❀✠✡✜✷ ☞✜✢ ❭ ✔❫✲ ❭❴✢ ✞✠✡ ✞




































✭ ✧❽✷➌❭ ➊➚❭❴✢ ✷✫✲❴☞ ❭❴✢❏☞☎✡
⑨
☞✜✢➶☞⑥❭✜❭ ☞✫✢ ✷✫❭✠✡
✷➌❭✓✁ ✭ ✧❍✲✫❭ ❭❴✢ ❭❫✷✫❭ ❭❴✢ ✷ ✔❫❭ ☞✜✢ ✷➌✲✜✲ ☞✫✢➶☞
⑨
✷
✲✫❭✓✁ ✭ ✧ ✔✜❭ ❭❴✢ ❭✜✲
⑨





✔✜❭✓✁ ✭ ✧ ✡➌❭ ❭❴✢ ❭❫✷✫❭ ❭❴✢ ✲☛✡
⑨
☞✜✢ ❭✧☞➞✲ ☞✫✢ ✷ ❀➌❭
✡✫❭✔✁ ✭ ❭❴✢ ✷✫✲✜❭ ❭❴✢ ❭
⑨




✭ ✧❽✷➌❭ ➊➚❭❴✢ ✷✫❭❴☞ ❭❴✢ ❀✠✡✠✡ ☞✜✢➶☞➞✷✧☞ ☞✫✢ ✷✜❊✠✡
✷➌❭✓✁ ✭ ✧❍✲✫❭ ➊➚❭❴✢ ❭❫✷✧☞ ☞✜✢ ❭❴☞➞❭ ☞✜✢➶☞ ❊❫✷ ☞✫✢ ✔ ❀✫✷
✲✫❭✓✁ ✭ ✧ ✔✜❭ ❭❴✢ ✷✠✡ ❀ ☞✜✢ ❭❴☞➞❭ ☞✜✢ ✲✫❭❴☞ ☞✫✢ ✔ ❀✫✷
✔✜❭✓✁ ✭ ✧ ✡➌❭ ❭❴✢❏☞➞❭❴☞ ❭❴✢ ✡ ✔❫✲ ☞✜✢➶☞➞✷✜✷ ☞✫✢ ✷ ✔❋❊







































✭ ✧❽✷➌❭ ❭❴✢ ❭❋❊✜✲ ❭❴✢❏☞
⑨
❀ ☞✜✢➶☞✟✡✜❊ ☞✫✢ ❭❁❀➌❭
✷➌❭✓✁ ✭ ✧❍✲✫❭ ❭❴✢❏☞✄✔❫✲ ❭❴✢ ✷ ✔ ❀ ☞✜✢ ✷✓☞✜☞ ☞✫✢ ✲✜❭✠✡
✲✫❭✓✁ ✭ ✧ ✔✜❭ ❭❴✢ ✷✫❭❁❀ ❭❴✢ ✷ ✔ ❀ ☞✜✢➶☞ ✔ ❊ ☞✫✢ ✲✜❭✠✡
✔✜❭✓✁ ✭ ✧ ✡➌❭ ❭❴✢❏☞
⑨
✷ ❭❴✢ ✷ ✞❁❀ ☞✜✢ ❭✫✲❫✷ ❭✧✢ ✞❫✷➌❭










☞✜✢➶☞ ✔❫❭ ☞✫✢ ✷✜✷➌✲
✷➌❭✓✁ ✭ ✧❍✲✫❭ ➊➚❭❴✢❏☞➞❭
⑨
❭❴✢❏☞ ❊✜❭ ☞✜✢ ✷✓☞✿❀ ☞✫✢ ✲✜❭ ❀
✲✫❭✓✁ ✭ ✧ ✔✜❭ ➊➚❭❴✢ ❭
⑨
✲ ❭❴✢❏☞ ❊✜❭ ☞✜✢➶☞ ❊❫✷ ☞✫✢ ✲✜❭ ❀
✔✜❭✓✁ ✭ ✧ ✡➌❭ ➊➚❭❴✢❏☞✟✞❁❀ ❭❴✢ ✷ ✞❫✷ ☞✜✢ ❭✫✲❁❀ ❭✧✢ ✞❁❀✤❊
✡✫❭✔✁ ✭ ➊➚❭❴✢❏☞
⑨






























✷❤❳ ✢❍❪➌➅ ✰②✤➎✮✫✘✭➉✫❳✮✱➹❭ ✰②✤➎✮✫✘✚➉✜❳✰✧P❭ ✰②✤➎✮✫✘✭➉✫❳✮✱P❭ ✰②✤➎✮✫✘✚➉✜❳✰✧ ❭
✭ ✧❿☞✿❀ ➊✵❭❴✢❏☞➞❭✜❭ ➊➚❭❴✢➶☞✴✞❫✷ ☞✫✢ ✷✜✷ ✡ ☞✜✢❏☞
⑨
✲
☞✿❀ ✁ ✭ ✧❽✷✫❭ ➊✵❭❴✢❏☞❱✷
⑨
➊➚❭❴✢ ✷✫✷✜✷ ☞✫✢ ✷✫✲✠✡ ☞✜✢ ✷
⑨
✷
✷✫❭✔✁ ✭ ✧❽✷ ❀ ➊✵❭❴✢ ❭ ✔ ✔ ➊➚❭❴✢ ✷
⑨
❭ ☞✫✢➶☞☎✡ ✡ ☞✜✢ ✷✫❭ ✔





✲✜❭✔✁ ✭ ✧ ✔❫❭ ➊✵❭❴✢❏☞ ❊ ✔ ➊➚❭❴✢➶☞ ❊❁❀ ☞✫✢ ❭❴☞✴✞ ❭❴✢ ✞❁❀
⑨
✔❫❭✔✁ ✭ ✧ ❀✫❭ ➊✵❭❴✢ ❭☛✡ ✞ ➊➚❭❴✢ ✷ ✔ ✡ ❭✧✢ ✞ ✔✜❭ ❭❴✢ ✞☛✡✜✷





❊✜❭✔✁ ✭ ✧ ✡✫❭ ➊✵❭❴✢ ❭❫✷✫❭ ➊➚❭❴✢➶☞✴✞
⑨
❭✧✢ ✞❫✷✤❊ ❭❴✢ ✞✜❭❋❊
✡➌❭✓✁ ✭ ➊✵❭❴✢ ❭
⑨














































✷❤❳ ✢❍❪➌➅ ✰②✤➎✮✫✘✭➉✫❳✮✱➹❭ ✰②✤➎✮✫✘✚➉✜❳✰✧P❭ ✰②✤➎✮✫✘✭➉✫❳✮✱P❭ ✰②✤➎✮✫✘✚➉✜❳✰✧ ❭
✭ ✧❿☞✿❀ ➊✵❭❴✢ ❊
⑨
❀ ➊➚❭❴✢ ❊✠✡ ❀ ☞✫✢➶☞➞❭✜❊ ☞✜✢❏☞✟✞☛✡
☞✿❀ ✁ ✭ ✧❽✷✫❭ ➊✵❭❴✢ ❀✫✲❴☞ ➊➚❭❴✢ ❊✠✡ ✞ ☞✫✢ ❭
⑨
❭ ☞✜✢ ❭ ✔ ✡
✷✫❭✔✁ ✭ ✧❽✷ ❀ ➊✵❭❴✢✕✔☛✞
⑨
➊➚❭❴✢ ❀ ✞✜❭ ☞✫✢ ❭❁❀
⑨
❭❴✢ ✞✠✞☛✡
✷ ❀ ✁ ✭ ✧❍✲✜❭ ➊✵❭❴✢✕✔④✷ ✞ ➊➚❭❴✢ ✔☛✡✧☞ ❭✧✢ ✞❋❊ ✞ ☞✜✢ ❭❫✷ ✔
✲✜❭✔✁ ✭ ✧ ✔❫❭ ➊✵❭❴✢ ✷ ✞❋❊ ➊➚❭❴✢ ✲
⑨
❭ ❭✧✢ ✞✜❭ ❀ ❭❴✢ ✞❁❀ ✞
✔❫❭✔✁ ✭ ✧ ❀✫❭ ➊✵❭❴✢ ✷✫✲❫✷ ➊➚❭❴✢ ✷
⑨
❭ ❭✧✢ ✞ ✔✜❭ ❭❴✢ ✞❫✷ ❀




✞✜✷ ❭❴✢ ✞❫✷ ✔























































✘✮➂➽✗❳❲✦ ✩❳★✬✗❳❲✘✚➉✜➇✾❳★✦ ➽➎✮✫✬✗✦❨✯✾❳♥➅★❳❲✬❁✌❺✘✚❳❤➽✗❳❍✮⑤✮✫✦✚✦✭❳♥➽✗❳❜☞➞✲✫❭ ✘✮⑧☞
⑨






























✦✭✙✜➇◗✌❨❳❲✬❁✌❺✘✚❳✺❭❴✢ ❊✝✆ ✛❚✙✁✏✗✘ ✯✾❳★✦ ➽✗➇❏➊■✩❳❲✯➶❳❲➅✓✌✭✘✭✙✜✬❴✦ ❳✓✌✇✲❴✢ ❀✝✆ ✛✪✙✁✏❴✘ ✯✾❳❲✦❨➽✗➇✻✮✱✏✗✙✜✬❴✦❲✢
❬✿❳❲✦✕✮❝❳❲✦✥✏✗✘✭❳★✦♥➽✗❳❲✦❁✦✚❳❲➅✕✌❺➇✾✙✫✬✗✦♥❳✘✧❝➅⑥✮➌➅❲❳❲✦❤➽✗➇➛➊ ➃➄❳★✘❋✮❝➇✾✙✜✬✗➇ ✙✚✏✗❳❲✦➈❳✓✌♥➽❴❳❲✦❤✮✫✦ ✄✫✮❁✩❳✓✌✭✘✭➇➶❳❲✦❁➽✗➇➛➊➚✯➶❳❲✛✵✌✭✙✜✬✗➇✚✙✚✏✗❳★✦✇➽✬✩❳❲✘✭➇❏❩✦✩❳❲❳❲✦
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